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Es co rnen i 
sos.. q"e ¡lc l: 
v] )or o I ra , que 
la afirmación, repetida en sectores de opinión muy diver-
Asamblca Nacional no saldrán nuevos partidos políticos. E 
Pivogresos de la Agricultura 
tai.asercJOD es, por uña parte, que el nuevo Cuerpo, cónsul-1A PAGAR EN 41 ANUAIIDADFS 
nismo pngen y atribuciones, apenas tiene carácter político. r A U A K ^ 41- ANUALIUAUtb p o l i tic 
dados los términos en que aparece redactado el reglamento 
íliíícilmente l l e g a r á n a la m a s a las de l ibe rac iones y , en consecuencia a, l a ioc - | P i d e en cambio un crédito de 620: SE HARA E L VIAJE EN 4 HORAS De Brouckeres presentará la 
Un "hidro" alemáfc se dispone a atra-
vesar el Atlántico desde Terranova 
millones de francos oro 
L A DEUDA RUSA PASA DE 
LOS VEINTE MIL MILLONES 
Unirá a España con las líneas de to-
da Europa; los viajeros podrán 
utilizarlas sin cambiar de billete 
tea de los a s a m b l c í s l a s capuces de I n f l u i r en el m o d o de pensa r y s en ' i 
4e sus conciudadanos. 
Antes de e x a m i n a r el v a l o r de ios r a z o n a m i e n t o s que abonan este pa-
-n-cer, conviene Ma.-rr n o l a r que a u n los ' m i s i n o s sus tentadores de t a l c r i -
terio pesimista r e e o n o . v n que boy no ex i s t en pa r t i dos d ignos de este n o m -
bres, y que es preciso crear los para a segura r el n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de la p o l í t i c a cu el p o r v e n i r . A n o t e m o s este e x t r e m o de co inc idenc ia e n t r e ' 
personas separadas por p r o l u n d a s d i fe renc ias i d e o l ó g i c a s . 
-• por n u e s t r a pa r l e , no s ó l o reconocemos esa neces idad de p a r t i d o s « n u e -
vos» y fuertes—no en la a c e p c i ó n an t i gua , aunque s í en el a m p l i o sent ido 
de la palabra—, s ino que a b r i g a m o s el c o n v e n c i m i e n t o de que l a A s a m b l e a 
puede f ac i l i t a r su c o n s t i t u c i ó n . Es c ie r to que . los p a r t i d o s p o l í t i c o s deben 
nutrirse de masas ; pero no lo es menos que el e lemento esencial h a de es-
tar fo rmado^por una m i n o r í a de h o m b r e s selectos po r sus condiciones m o -
rales e intelectuales , por su p o s i c i ó n social o e c o n ó m i c a ' , po r el p r e s t i g io 
deque gozan o el ascendiente que poseen en t re sus conc iudadanos . U n 
po, poco numeroso por lo c o m ú n , es el que en cada p r o v i n c i a o c o m a r c a p ú a - la guer ra , acuerdo que p o d r í a b a s a r s e ¡ r a c i o Ecbevar r ie ta que asume e 
en los s iguientes .pumos: E l Gobierno de presidente d e l ' c o n s e j o de a d m i r 
moción 
aprobada por las Comisiones 
Se pide un Comité para estudiar a 
fondo el problema del alcoholismo 
P A R I S , 2 3 . - L a D e l e g a c i ó n s o v i é t i c a , ^ ESTUDIO LÍNEAS DIRECTAS 
encargada de l l eva r a cabo las gestiones MADRID A SEVILLA Y A VIGO 
encaminadas a l arreglo de las deudas | --o— 
con Franc ia , h a comunicado una propo-
s i c i ó n , en l a cua l se dice, entre otras 
cosas, lo s igu ien te : 
a D e l e g a c i ó n de l a U n i ó n de r e p ú -
P o r real decreto de 17 del corr iente , 
s e g ú n anunciamos en fecba oportuna" 
ha sido concedida a l a Empresa « I b e r i a . , . 
C o m p a ñ í a A é r e a de Transportes S \ » !Asamblea en l a sesJPn p u b l i c a que ce-
ocial is tas s o v i é t i c a s propone l a h a i n s t a l a c i ó n de las l ineas a é r e a s leb£ 'ará m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . 
ó.n de u n acuerdo entre e l la y ¡ v i l l a - M a d r i d - B a r c e l o n a y Madrid-Vigo" ' T * r ^ r r ^ x ™ ™ > T . . c * » * ^ ^ . 
Delesacion francesa sobre l a cues | n i H m P.mn.-ps-a fhá f n n r w i o ^ 
GIJNLBRA, 23.—La Asamblea de la So-
En un accidente de Aviación perece 
el embajador alemán en Washington 
—o— 
LONDRES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de C r á n -
w e l l que el americano. Levine , l levando 
~ " 0 ~ como p i l o t o a l c a p i t á n H i n c b l i f f e , em-
GINEBRA. 23—La c o m i s i ó n del Desar- p r e n d i ó el vuelo esta m a ñ a n a , a las ocho 
me ha aprobado, en la . r eun ión que h a y siete m inu tos , con r u m b o a l Oeste, 
celebrado hoy, l a M e m o r i a presenta- * .* * 
da po r el belga De Brouckeres, sobre I LONDRES, 23—El «Miss C o l u m b i a » le-
la m o c i ó n f rancogermanot iolandesa. j v a n t ó el vuelo a las ocho y siete m i r i u -
Dicha M e m o r i a s e r á d i scu t ida po r l a i tos con d i r e c c i ó n a K a r a c h i en una so-
la etapa. E l a v i ó n d e s p e g ó é n buenas 
Condiciones pero m u y lentamente , de-
bido no só lo a l fuerte viento que por 




gru- Uón r e l a t i va a Jas deudas de antes de reciente por el conocido naviero don H ó A r t S Í ^ n S w S S Z T ^ n u t ^ • í m tud0, a su eiJUline Peso> ^ 
f, , üe Naciones se ha l e ü m ü o e b t a | b i e i ) d ü caicuiacio los- aviadores ique su 
^ tarde bajo l a pres idencia del s e ñ o r G u a n í jv.uelo d u i . a r í a urjas c incuen ta horas , con 
i r a c i ó n de l a m i s m a . Las dos l í n e a s ¡ ^ ¡ ( U r u g u a y ) . y h a proseguido su iafcor. Se| buenAS Cündjc¡011es a t m o s f é r i c a s , h a b í a 
di cadas son las p r imera s que se le con-
ceden. 
esta tesis, que, f r e n t e ! G - - - ^ - — ^ — ^ 0 5 P ° r - a n t i g U 0 S l E1 P i 'opós i to que m o v i ó a establecerlas 
a t i -
de i m p r i m i r , y de hecho i m p r i m e a las masas , u n r u m b o d e t e r m i n a d o . 
Ahora m á s que n u n c a es tamos en é p o c a de m i n o r í a s . I n c l u s o en las g r a n -
a s democracias, el d o m i n i o de n ú c l e o s reducidos y selectos es 
lo. No es nuestra, os la t e o r í a . L o s m á s m o d e r n o s pensadores , . 
derecha como de ia i zqu ie rda , co inc iden en m a n t e n e r esta tesis, que, f ren te 
w e ? r S n y h TTT C\E se aí,oya en ios ^ a o s i s f S e r S T̂Y™™™%™£™-TIENE U 
d é l a r a z ó n y en l a e x p e n e n c a de todos los t i e m p o s y p a í s e s . , Lenta m i l lones de francos oro cada una. 
Firmes en esie c r i t e r i o , no .vaci lamos en p r o s e g u i r la l a b o r c o n s t r u c t i v a como t é r m i n o medio de las anual idades 
de los soviets acepta e l entregar, 
cas i abso lu- ' ^u '0 ^ cuota Para Ia l i q u i d a c i ó n de los 
t an to de j a i ^ P r ^ t i t b s de antes de l a guer ra , emi-
ha enterado de haber s f i rm d  hoy j L.oraado m galon de e 
poi ' el s e ñ o r Stresemann, m i n i s t r o d" 
Negocios Ex t ran je ros de A l e m a n i a , en 
nombre de su Gobierno, de l a c l á u s u l a 
pé-desde hace t i e m p o l iemos p rocu rado l l e v a r a cabo ent re las derechas es-
pañolas, y dejar a u n lado p o l é m i c a s e s t é r i l e s , a que t a n p r o p i c i a se m u e s t r a 
nuestra Prensa, de la i zqu ie rda . 
'<Qne l a A s a m b l e a N a c i o n a l f a v o r e c e r á l a f o r m a c i ó n de nuevas ag rupa-
ciones p o l í t i c a s , so deduce de un p r i m e r f e n ó m e n o que se h a p r o d u c i d o por 
virtúd de l a m i s m a convoca to r i a . En el seno de l f u t u r o Cuerpo c o n s u l t i v 
previs tas en los cuadros de amor t i za -
c i ó n . 
Acepta i g u a l m e n t e diez anual idades 
de sesenta mi l lones de francos oro ca-
da una a t í t u l o de atrasos y como 
c o m p e n s a c i ó n de los pagos no efectua-
— v o l dos desde l a i n t e r r u p c i ó n de los ser-van a con\ i\n n o m i j i e s separados ñor d i e renems nrr» ripi-ii--iino norr» n.,^ • • •. , . . , i c i . , 1 unt 1 oucicib ucf . ioentaies, pero quej v ic ios por causa de l a guerra . 
coinciden en p u n i o s t u n d a m e m a l e s de p o l í t i c a y s o c i o l o g í a . E l t r aba jo en] Acepta t a m b i é n diez anual idades, dé 
común en las .secciones, y la d e l i b e r a c i ó n en las sesiones p l ena r i a s , pueden sesenta mi l lones de francos cada una, 
servir—no parece a v e n t u r a d o a f i r m a r l o — p a r a a c o r t a r las d is tancias , l i m a r en concepto de b o n i f i c a c i ó n suplemen-
las asperezas, f o r t i f i c a r las co inc idencias , pe r f i l a r , en u n a p a l a b r a , los e x - ¡ t a r i a -
tremes que p o d r í a n d a r l u g a r a una a c t u a c i ó n co inc iden te ' Las anual idades que se c i t an en el 
Claro es que no todos los e lementos selectos a que nos r e f e r i m o s v a n . J p á ^ f o P " m e r o s e r á n entregadas a la 
tener u n puesto en la A s a m b l e a . P o r d i sc repanc ias de t á c t i c a p o l í t i c a , po r 
diferencias ae doc t r ina , inc luso por considerac iones de c a r á c t e r l o c a l o re-1 ^ T G o S e í n ^ i S y eV GobSrnO 
giona.1, m u c h a s personas que h o y no e s t á n a l l ado del Gobie rno , pueden i de l a Rus ia s o v i é t i c a , 
ser con el t i empo co laboradores de v a l í a , y con segu r idad h a b r á n de ser lo! Esta caja ser ia la encargada de efec-
en los t u l u r o s Gobiernos que r i j a n los des l inos de E s p a ñ a . i t ua r el repar to de las anual idades a 
Esta c o n d e n s a c i ó n de fuerzas, que fo rzosamente debe ser l en t a y repo-r5116 s'e ref iere d i cho p á r r a f o p r i m e r o . 
to, E s p a ñ a hasta ahora ha permanecido j f,a :Llila: u a aillCUl0t ^ dTel 1eStatUto 
ais lada del resto del m u n d o en c u a n t o r ' 6 1 l n b u n , a l Permanente de Just icia 111-
a l í n e a s a é r e a s se refiere puesto oue TernaC10na1' c lausula en i a (lue e s t á Pre-




U N V U E L O A L E M A N T R A N S -
A T L A N T I C O 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 234—Los 
representantes de unos aviadores ' ale-
manes e s t á n p reparando con g r a n acti-
v idad un vuelo t r a n s a t l á m i c o que se> i n -
, . i t e n t a r á a bordo de un aparato que! t e i r i b u n a i . L a Asamnica se l i a enteraao1 
d e s p u é s de una p r o p s i c i ó n presentada 
por las Delegaciones finlandesa, polaca 
y sueca con referencia al a lcohol ismo, 
en ta cual se i n v i t a a l a Sociedad de 
Naciones a coord ina r sus trabajos en 
oste asunto y a cons t i t u i r u n C o m i t é de 
peritos encargados de estudiar a fondo 
el p rob lema. Seguidamente ha estado 
examinando los t rabajos realizados p o r 
I tal ia en Harbour Grace, a s e g u r á n d o s e 
que l a sa l ida se v e r i f i c a r á dentro de 
pocos d í a s , s iempre que lo p e r m i t a n .las 
condiciones a t m o s í é i i c a s . 
G R A V E A C C I D E N T E D E A V I A C I O Í N 
B E R L I N , 23.—Comunican de SchleáSz 
í T u r i n g i a ) que u n a v i ó n de ta Compa-
tí ía a lemana que hace el servicio de via»-
jeros entre Le ipz ig y M u n i c h , c a y ó e n 
la C o m i s i ó n de Mandatos y ha adoptado! las c e r c a n í a s de. aque l la p o n l a c i ó n , re-ü 
l a ponenc ia presentada por el d o c t o r U u h a n d o muer tos el p i l o t o y cuat ro de 
Nansen (Noruega). " tos pasajeros, entre ellos el b a r ó n de 
Mal tzan embajador de A l e m a n i a en ios 
E L P A L A C I O D E L A S O C I E D A D Estados U n i d o s ; el d i rec tor de Correos 
GINEBRA, 23.—Una nota de c a r á c t e r ríe Lugthausa . Y o n A n i i ra , y el secre-
oficioso dice que el presidente de l a So-
ciedad de Naciones t iene el p r o p ó s i t o de 
proponer a la Asamblea que se proceda dos puntos de aterr izaje en Barce lona 
y Al ican te , no puede cons t i tu i r u n a ex - j a d i scu t i r nuevamente l a c u e s t i ó n re-
eada, exige por pa r t e de todos n o r m a s de to l e ranc ia , de a m p l i t u d de oene-1siendo excluidos del repar to los t í t u l o s l e e p c i ó n , y a que es l inea ex t ran je ra . I l a t i v a a l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo y 
rbsidad de c r i t e r i o , l i s i a m o s c ier tos de que a b n í n d í a ' s e a l c a n z a r á ' e s e ideal lCIUe se encuent ren en poder de tenedo-\ Contrasta esto con l a abundanc ia de!grandioso edificio q ú e s i r v a de sede al 
Y no se d iga que a l h a b l a r a s í s o ñ a m o s . N u e s t r a v i s i ó n o n t i m i s l a del ñ o r - res 110 franceses", y los t í t u l o s no co -^meas de otros p a í s e s . En Aleman ia , por organismo ae Ginebra. Se s o l i c i t a r á de 
rpnir h-i^n PH nno r-nn«i<iovnn-,no m r,-lrtWft. rt , , 1 ^ ' f ,p fizados en F r a n c i a . e jemplo , existen en l a ac tua l idad m á s ; los arquitectos que fueron premiados en 
I S ^ n rtí f u ' ' n 7 1 S ( l t í i a m o s i e l m o m e n t o a c t u a l como u n a e tapa de l a s.e h a r í a t a m b i é n u n a ape r tu ra de de 160, muchas de ellas in ternacionales . I el p i r m é r concurso celebrado con este 
evolución uei c n t c n o ae las derechas e s p a ñ o l a s . L o que esta e v o l u c i ó n h a c r é d i t o s i ndus t r i a l e s y comerciales en- De] enorme t r á f i co que t a l red supone, objeto, que se p o n g a n de acuerdo pa ra 
sicto 10 p rueha c u m p l i d a m e n t e u n a ojeada a n u e s t r a h i s t o r i a p o l í t i c a de los ' j t re los dos p a í s e s , con objeto de fo- puede dar idea el detalle de que en uno preparar u n proyecto ú n i c o . 
últimos ve in te anos. 
í í a s este aspecto t iene sobrado i n t e r é s p a r a que n o le ded iquemos 
otra o c a s i ó n el espacio y l a a t e n c i ó n que merece . 
en 
de los a e r ó d r o m o s , el m á s impor tan te , 
de B e r l í n t o m a n t i e r r a de ocho a diez 
aeroplanos p o r hora . Exis ten en d icho 
campo terrazas especiales, a las que acu-
de numeroso p ú b l i c o p a r a t omar el t é i ,y presenciar la l legada de los aviones. a^iel llasta poT en vu€l0 aYIones de didos -por fracciones á r m a l e s (Je v e i n t e j Y âsta en mtícl¡ü0del aerodr.oino hay | d i ez y ocho plazas, que 
u n espacio reservado a u n p o l i c í a , el 
cual , po r med io 
menta r as i el desarrol lo de las relacio-
nes comerciales, en las siguientes con-
diciones : 
L a c i f r a t o t a l de dichos c r é d i t o s se-
r í a d é 120 m i l l o n e s de d ó l a r e s , conce-
cuales s a l d r á n un d í a de una p o b l a c i ó n 
y , a l s iguiente , de l pun to de destino. 
Caso de dar resultado, se i n c r e m e n t a r á 




23.—La U n i ó n General d e i í a s sugestiones de c a r á c t e r genera l a los 
Transpor tes se ha negado a organismos superiores. Conviene adver-
asociarse a l a propuesta, a l i anza indus-1 l i r que esos C o m i t é s son puramente con-
trial de obreros del ramo de fe r roca r r i - sul t lvos y que la c o m p a f i í a no cede sus 
n i l lones y se d e d i c a r í a n a pedidos he 
chos a l a i n d u s t r i a francesa. L a amor-
t i z a c i ó n de estos c r é d i t o s t e n d r í a lugar 
dentro de u n plazo de seis a ñ o s con-
uuios desde el d í a de l a aper tura . 
Se a f i r m a a d e m á s q u é el Gobierno 
pe los Soviets a s e g u r a r á los intereses 
y cap i ta l , asegurando a los poseedores 
de t í t u l o s con t ra toda clase de riesgos, 
Has ta que se l legue a un acuerdo so-
bre l a c u e s t i ó n de los c r é d i t o s , no en-
diez y ocho plazas, que h a r á n ser-
v ic io d i a r i o . Estos aparatos h a r á n l a t ra-
v e s í a de M a d r i d a Barcelona en cuat ro 
a r a z ó n de unos 150 k i l ó m e t r o s 
tar io de l a D i r e c c i ó n de Fer rocar r i l es 
en B e r l í n . E l p i l o t o , Schar lent , era ex-
perto aviador . El aparato, del t ipo «Mer-
k u r ' D o r n i e r » h a b í a sido ensayado con 
é x i t o . Se desconocen las causas del ac-
cidente. 
E L « P A J A R O B L A N C O » 
LONDRES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Glas-
gow que un pastor protestante que ve-
ranea en u n puebiec i l lo del condado 
de K e r r y , en I r l a n d a , dice haber o í d o 
de var ios de los habi tantes de aquel 
pueblo que el d í a 8 de m a y o v i e r o n pa-
sar en vuelo u n a v i ó n , que d e b í a ser el 
P á j a r o Blanco, de los aviadores Nun-
gesser y Col i , vo lv i endo a ver le al d í a 
s iguiente y presenciando su c a í d a a l 
mar . A l g u n o s i n t e n t a r o n acud i r en au-
x i l i o del a v i ó n , pero sus esfuerzos re-
su l t a ron i n ú t i l e s y no h a l l a r o n el me-
nor r as t ro n i del a v i ó n n i de sus t r i -
pulantes. 
L a c i rcuns tanc ia de no haberse t en i -
r i  ü e s e ñ a l e s regula el 
r á f i co y s e ñ a l a a cada aparato el l u - ' l l 0 r a ' -
gar en que • debe l o m a r t ie r ra , con o b - : > ' 1 ' l i ! , r a ' ia íie S,--Ylila ¿e ri-ai'a clesue 
jeto de evi tar choques u o t r a clase de M a a r i d , e n t r e s . 
accidentes.. | L ó s precios no e s t á n de te rminados ; 
A l prec io que u n v i a j é P61"0 ^ ca lcula que no h a n de sobrepa- jdo no t i c i a de tales in fo rmes hasta aho-
en cbche-icama. • I óar los clue r i g e n actualmente pa ra los] r a se a t r i buye a, l a s i m p l i c i d a d de los 
Claro es que esta consiuerable u t i l i - coches-cama; el b i l le te d a r á derecho a 
z a c i ó n de la l o c o m o c i ó n aerea e s t á fun - cier ta can t idad de equipaje, 
aamentada en l a s e n s a c i ó n de seguid-1 - A u n no ha r e c a í d o acuerdo sobre l a 
les y transportes, mecanices y otras! derec/ios-de d i rec tora responsable, p e w \ t v n r d n en ^ g o r las tiemas p ropos ic io - . aa^ qutí dau la:i , empresas, segundad ^ l e c c i ó n de los aparatos que han de u t i -
• uniones. Bebin, secretario general de 
í;ia'¡Unión del g remio de transportes, d i -
ce al explicar esta d e c i s i ó n que en ta 
huelga del a ñ o pasado el Consejo- gene-
esla reserva da, a nuestro entender, m á s 
v a l o r a l hecho de que nos ocuparnos, i 
E n l a h i s t o r i a de las relaciones én-
E l Gobireno de M o s c ú se c o m p r ó m e - ¡ miSu 
te a depositar , como m e d i d a de ga-
tre c o m p a ñ í a s v obreros en / / m t o í e r r a ' r a n t í a y P rev i - s ión ' clentro de u n plazo 
ral; de l a U n i ó n comerc ia l a s u m i ó " v i r - ! Se ve c la ramente que impuesto po r l e y \ * e seis meses' en el Banco de F r í m c i a ' 
tualmente todos los poderes que se quie-
ren conceder hoy a la a l ianza i n d u s t r i a l 
y ei resultado fué u n f r a c a s o . — £ , D. 
C O N F E R E N C I A I M P O R T A N T E 
LIVERPOOL, 23.—Han empezado las 
conferencias entre los elementos direc-
tores de la London M i d l a n d and Scot-
wsh Rail.ways y los representantes de 
los obreros, con objeto de es t imula r y 
^Bipl iar l a c o o p e r a c i ó n entre l a Empre-
sa y los empleados en todas las mate-
rias que interesen a l t r á f i c o f e r rov ia r io . 
No se t r a ta de una d i s c u s i ó n de sala-
dos, condiciones de trabajo, e t c é t e r a , si-
J10 de cuestiones t é c n i c a s y comercia-
les, para las que l a C o m p a ñ í a ha soli-
citado l a c o l a b o r a c i ó n de todos sus em-
pl'eados. 
o por c o a c c i ó n ex t ra lega l , t a l i n s t i t u - ¡ 
c i ó n no hub ie r a funcionado. Los , Co?t-
la suma de 30 mi l lones de francos oro, 
m i t a d de la p r i m e r a anua l i dad dest i - i 
a i n a d a a pagar a los por tadores de t í -
sejos creados en m i no h a n r e a ü z a d o ^ a P " e m p r é s t i m s de antes de la 
la parte de su m i s i ó n que toca precisa-
mente a las cuestiones disentidas a / i o - j » 
r a . - A d e m á s , dado el e s p í r i t u de l ) icha\ 
social que ha 'predominado y p redomi - \ n_ ¿.g ia / { . — E n j u n i o de 1922 a l r eun i r -
ruerra. 
manines t a en el só lo detal le de que t izarse; pero se l l e v a ahora a cabo e! 
10 b i l le te l l e v a anejo u n s e g u m l estudio, con objeto de que a q u é l l o s re^ 
de v i d a po r una can t idad no despre- ú n a n las suficientes g a r a n t í a s y respon-
ciable. í j dan a las c a r a c t e r í s t i c a s del t rá f ico . No 
E l s e ñ o r Ecbevarr ie ta , a l comparar e s t a r á l a Empresa en relaciones con ca-
este enorme t r á f i c o y l a considerable I sas cons t ruc toras ; pero se p r o c u r a r á fa-
red de l í n e a s in ternac ionales de o t ros vorecer la i n d u s t r i a nac iona l , de m o d o 
p a í s e s , c o n c i b i ó el p royec to de u n i r Es-! que, en su dfa, todos los aparatos en 
p a ñ a con dichas l í n e a s . P a r a ello^ so-1 vuelo sean e s p a ñ o l e s , 
l i c i t ó las dos ci tadas, med ian te las cua- | Se u t i l i z a r á n los a e r ó d r o m o s existen-
Ies, y p r e v i o acuerdo con las é i n p r e - tes, para, lo c u a l - l a a v i a c i ó n nava l y 
sas ext ranjeras correspondientes, po - i m i l i t a r h a n dado todo g é n e r o de f a c i l i -
na a ú n en las relaciones del c a p i t a l y Le ' iaWConferencia ' de L a H a y a p a r a e s - j ^ a n trasladarse los v ia jeros e s p a ñ o l e s | dades. Existe, sin embargo, el c r i t e r i o 
el t rabajo, era casi n a t u r a l la descon- tud ja r u,n acuerdo sobre las deudas de l a cua lquier p u n t o de E s p a ñ a sin p r e v i o dé a d q u i r i r terrenos propios p a r a msta-
f i anza del pa t rono , porque l a in te rnen- Rnsia, los c r é d i t o s de F ranc i a e ran l o s ; c a m b i o de bi l le te . En Barcelona h a b í a : l ac ión de cobertizos, talleres, etc. 
c i ó n obrera c o r r í a el riesgo d'e ser una \ Si<niientes: 
f i s c a l i z a c i ó n , pero no u n a c o l a b o r a c i ó n . 
A h o r a , m a n t e n i d a la au to r idad del 
responsable, de los directores de la em-j DeUiia j e g u e r r a 
presa l a i n i c i a t i v a , n o ofrece s ino ven- \ E m p r é s t i t o s -. 
lajas. Los obreros s e r á n testigos de Zas pondos p ú b l i c o s 
d i f icul tades con que las empresas h a n E m p r é s t i t o s con g a r a n t í a . 
de luchar y de ese conoc imien to nace-
r á el sent ido de l a c o o p e r a c i ó n . S i a l -
En esta p r i m e r a r e u n i ó n h a n estado g ú n d í a l lega, y n o hay por q u é r e c h a - í 
«•presentadas las tres uniones ferro v i a - ' 'zar a p r i o r i l a h i p ó t e s i s , l a pa r t i c ipa -
nas—.maquinistas, empleados y fe r rovia- i c i ó n obrera en la d i r e c c i ó n de las em-
nos en general—y var ios altos emplea-! presas, l a L o n d o n M i d l a n d e n c o n t r a r á ya 
?0s de l a C o m p a ñ í a . f o r m a d o s los colaboradores. 
.Se aprobaron var ias mociones, aplau-
yleado l a i n i c i a t i v a tomada por l a Lon-
E m p r é s t i t o s munic ipa les . . . 
T o t a l . 
A esto h a y que a ñ a d i r los 
enlace con l a l inea in t e rnac iona l a; Todo el personal , t an to t é c n i c o como 
Marse l la , y em este pun to , con l a r ed I obrero, s e r á e s p a ñ o l , 
a é r e a de F r a n c i a y Europa Cent ra l . E n u n p r i n c i p i o , se ca lcu la que po-
950.000.000 E l m p t í v o que. i n d u j o a enlazar con d r á n ser puestos a l . servic io cua t ro o 
j M a d r i d las ciudades de Barcelona, Se- seis aparatos, con los suficientes elemen-
13.07,000.000 v i l l a y V i g o . fué l a i m p o r t a n c i a de las tos de r e p ú e s t o . 
2.037.000.000Ures: l a de las dos p r imeras , es inne-
374.000.000; g a b l e ; l a de V i g o no puede serlo ine-
- ¡ n o s , ya que se ca l cu lan en 700 los bar-
17.250.000.000; eos que a su puerto a t racan anual-
1 mente, l a m a y o r parte de ellos des-
, p u é s de hacer la t r a v e s í a del At lán-
intereses; t ico. E l l o hace posible que, a las pocas 
^on M i d l a n d and Scott ish Ra i lwys , 
Meando C o m i t é s de d i s t r i to pa ra l a dis-
cusión de las cuestiones locales y p i -
^endo a todos los empleados de l a Com-
pañía que sol ic i ten ser o í d o s cuando 
^ngan alguna idea que exponer. 
* * * 
tíffay ahora, en I n g l a t e r r a , como con-
ecuencia l ó g i c a de los males que en-
yendró la tu/clga del pasudo a ñ o , u n 
WP deseo de paz social . P o r eso ha 
m > saludada con verdadero j ú b i l o la 
Re l a t i va de l a c u m p a ñ i a f e r r o v i a r i a 
& q u e Mude nuestro te legrama. Se i ra-




el t r á f i c o por carre-
ta s diversas opera-
van a d i scu t i r , no só lo las 
. que hasta ahora estaban so-
a los t r ibunales mixtos-, sino 
JUellas otras que has la ahora se ha-
r S reServado cuidadosamente los d i -
'Ores y p rop ic i a r los de empresas. 
'•a c i rcular del presidente de l a Lon-
m l M i d l a n d and Scot t ish Ra i lway , en-
M a a todas las secciones, como i n -
uación a esta conferencia, declara que 
M£ie(íirá l a "I1'1'-'1'"1 (,(' lfííi obreros y 
meados sobre l a comp t i e n d a entr 
os ferrocarriles y 
c.a> d coste de 
InHri8' 61 des0asle del ma t e r i a l , la ve-
nfiaad de los trenes y la fo rma de au-
sobUar los in'Jrt'íiü!i< en una palabra , 
cíarc la fo rma de aumentar la ef icicn-
. ' de los fe r rocar r i les ingleses. 
M f promotor de la idea h a b í a empe-
rno consultando por escrito a las sec-
ú aes y a los i n d i r i d u o s . L a cant idad 
I t f f P U e s l a s recibidas y la u t i l i d a d de 
Wn dc ella* le a n i m a r o n a am-
tenJ--SU in iCMii ' : a V pareee que su m -
lcJon es crear una o r g a n i z a c i ó n per-
. '«nenie con Comi l t s locales, de dis-
m L V u n Comi té cent ra l para que en 
I m p o n e s p e r i ó d i c a s estudien todo 
co«"'o afecta a la buena marcha dc la 
z S l m í a - ¿ o s C o m i t é s e s t a r á n au ton-
para apl icar la innovaciones que 
^ e^edan de su r e y i ó n y conmniearnn 
¡ d e v e n g a d o s en los cinco a ñ o s . En nume-; |loi.as de des€Inbarcai. en y i g o , puedan 
ros redondos l a deuda rusa pasa actual-
Dichas l í n e a s , a d e m á s del se rv ic io de 
habitantes de aquel poblado. 
U N A M I X T I F I C A C I O N 
P A R I S , 23.—El Pe t i t P a r i s i é n dice que 
el mensaje ha l l ado en el i n t e r i o r de 
un bote l la en u n a p l a y a de Ho landa , 
con las firmas de Nungesser y Col i , es 
a p ó c r i f o , t r a t á n d o s e de u n a m i x t i f i c a -
c ión macabra . 
L a madre de Nungesser, a l ve r el do-
cumento, ha dec la rado concretamente 
que a q u é l l a no e r a l a l e t r a de su h i j o . 
U N V U E L O R U S O 
MOSCU, 23.—Ha l legado a este a e r ó -
dromo el av iador Chestakow, que acaba 
de efectuar el vuelo M o s c ú - T o k i o y To-
k io -Moscú , empleando p a r a ambos re-
corr idos c iento c incuenta y tres horas . 
L A C O P A S C H N E I D E k 
VENEClA, 23.—Reina en esta cap i t a l 
e x t r a o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n con m o t i v o 
de la competencia a é r e a que t e n d r á l u -
gar entre aviadores ingleses e i t a l i a -
nos pa ra disputarse l a copa Schneider . 
H a n l legado n u m e r o s í s i m o s foraste-
ros, cuyo n ú m e r o se ca lcula en m á s 
En v í s p e r a ^ de l Congreso Nac iona l 
Cereal is ta , q u O p o r vez p r i m e r a va a 
c o n g r e g a r en V a l l a d o l i d los e lementos 
in teresados en *el c u l t i v o m á s i m p o r -
tante do n u e s t r a v a r i a d í s i m a a g r i c u l -
tu ra , o f recemos k los lec tores a m p l i a 
i n f o r m a c i ó n que Jes p e r m i t a enfocar 
s in d i f i c u l t a d los U m i a s que se t r a t a -
r á n en las r e u n i o n e s de la c a p i t a l cas-
tel lana. 
De la g r a n copia de .datos que inser-
tamos, u n hecho q u e d e m o s destacar 
con especial r e l i e v e : eV p r o g r e s o de l 
c u l t i v o cereal , que ' de p r o d u c i r siete 
qu in t a l e s m é t r i c o s de g m n o p o r hec-
Aárea hace ve in te a ñ o s , a l c anza hoy la 
c i f r a de 10 p o r i g u a l u n i d a d de super-
ficie. 
Y este avance, m u y c e r c a n o al 50 
por 100 se da p rec i samen te e n la a g r i -
c u l t u r a de m á s len to y d i f í c i l p r o g r e -
so ; en el g r a n c u l t i v o ; en e l sfecano 
de las á r i d a s mesetas e s p a ñ o l a s . 
Q u i s i é r a m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n so-
b r e este avance á los e x t r a n j e r i z a d o s 
que hab i endo r e c o r r i d o las p l an i c i e s 
pe rennemente verdes del Cen t ro de E u -
ropa , ven con t r i s t eza las pardas l l a -
n u r a s castellanas, sumidas , s e g ú n ellos, 
cu i n a l t e r a b l e es tancamiento . E l a g r o 
e s p a ñ o l , que sufre u n c l i m a m á s a f r i -
cano que-europeo, p rog re sa , y cada pa-
so hacia adelante es m á s m e r i t o r i o que 
los dados en zonas donde la na-
tura leza p r o d i g a sus dones . 
No caemos, sin e m b a r g o , en la o p t i -
m i s t a i l u s i ó n de creer que t odo e s t á he-
cho y ene rva r a s í la a c t i v i d a d de nues-
t r o s ag ra r ios . Fa l t a a ú n m u c h o p o r ha-
c e r ; los f r u t o s ob ten idos , le jos de ser 
f reno q u e . a m e n g ü e la m a r c h a hacia 
.adelante, deben s e r v i r de acicate que 
•estimule a p r o s e g u i r l a c o n redobladas 
^ e n e r g í a s . 
Un Kbro importante 
No ha de parecer e x t r a ñ o que demos 
e a este l u g a r cuenta de la a p a r i c i ó n de 
uie l i b r o . Con r a z ó n d e c í a M e n é b d e z 
P e á a y o que la a p a r i c i ó n de u n ' l i b r o 
p in jde ser suceso m á s i m p o r t a n t e que 
uncr. ba ta l la c é l e b r e . Y é n esta h i s t o r i a 
de ü o d o s los d í a s que es el p e r i ó d i c o , 
b ien i cabe que h a b l e m o s del l i b r o de 
d o n P e d r o S á i n z R o d r í g u e z , I n t r o d u c -
c i ó n 41 la H i s t o r i a de la L i t e r a t u r a m í s -
t i c a ¿.n E s p a ñ a , pues to a la venta ayer. 
No ' £ s esta la o c a s i ó n de intent.ar un 
examvBB de esta o b r a , pa ra la l e c t u r a 
de la aua l no ha h a b i d o a ú n m a t e r i a l -
mente . . í i e m p o . De sus m é r i t o s es ga-
r a n t í a n o m b r e del a u t o r y el haberse 
o t o r g a d o a l l i b r o el p r e m i o n a c i o n a l de 
L i t e r a t u b ¡ a i De su o r t o d o x i a es ga ran-
t í a el hjaberse p u b l i c a d o el l i b r o con 
censura ' eV-les iás t ica . 
La obsta h a c í a fa l ta . V i e n e a l l enar 
u n vac io e n la H i s t o r i a dc nues t r a l i -
t e ra tu ra . Xa m í s t i c a y el tea t ro son las 
dos ramas} m á s f rondosas y t í p i c a s de 
nues t ra i S ü e r a t u r a n a c i o n a l . P e r o la 
m í s t i c a , mincho m á s que e l t ea t ro , cuen-
ta con f i g u r a s i n d i s c u t i b l e s , q u e han 
e j e rc ido e x t r a o r d i n a r i a . inf luencia . Con 
r a z ó n colocta el s e ñ o r S á i n z a Santa 
Te resa en eá c e n t r o de l a m í s t i c a u n i -
versal , i 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s los e s tud ios 
viajeros, se d e d i c a r á n al t ransporte , no de c iento c incuen ta m i l . Muchos de 
só lo de Prensa v correspondencia, s ino ellos son ingleses. 
Hay que hacer resal tar el e s p í r i t u con 1 on nna miiinnps ñ e r o c o n - i " " " *" *• 
que ios obreros han respondido al l i a - mei)le (le lô  20:0?0.-1m£O°e+S: S L ' l ' ^ i l l a f rontera francesa. mamiento de l a empfcsa. H a n compren-
dido, como d e c í a el ex m i n i s t r o labo-
r i s t a Thomas , que «esa c o o p e r a c i ó n es 
de sentido c o m ú n , porqi ie la v i d a de los 
fe r rov ia r ios depende de las empresas 
de fe r rocar r i l es y a d e m á s no con t ra r i a 
a ios p r i n c i p i o s fundamentales del sin-
d i c a l i s m o » . 
Coincide la r e a l i z a c i ó n de la i n i c i a -
t iva a que nos referimos con el Congre-
so de las T rade Unions celebrado -hace 
poco. Todos los discursos de los hom.-
viene a d v e r t i r que el d i fun to Descha.nel 
calculaba en 1922 que e ra de 25.000 m i -
llones de francos. 
U N A N O T A F R A N C E S A 
de paquetes, determinadas m e r c a n c í a s , 
e t c é t e r a . Este servic io se quiere incre-
mentar en g ran manera . 
Para el t razado de las l ineas se ha 
seguido el c r i t e r io de aprovechar el ma-
yla jeros que lo precisen hal larse en jvo r n ú m e r o de campos de aterriza!e pa-
ra caso de a v e r í a . L a de Ma.drid-Ba.rce-
La sal ida de los paratos e s t a r á enj lona p a s a r á po r los a e r ó d r o m o s o cam-
c o m b i n a c i ó n con l a l l egada de -los tre-
nes y vapores m á s impor tahtes . 
La p r i m e r a l í n e a que se e s t a b l e c e r á 
s e r á l a de M á d r i d - B a r c e l o n a , l a cua l 
P A R I S , 23.—Una nota oficial que a C a - j q u e d a r á abier ta probablemente a l ser - 'nea sufra u n a m o d i f i c a c i ó n , que es l a 
ba de publ icarse dice lo s igu ien te :^ v i c i o del p ú b l i c o en el p r ó x i m o mes1 de m o d i f i c a r el t razado en Daroca p a r a ! 
pasar p o r P.elchite y Longares. L a t i -
pos de aterr izaje de Guadalajara , Tor re -
s a v i n ó n , M a r a n c h í n . Daroca. Zaragoza, 
L é r i d a y T á r r a g a . E l punto de sa l ida es 
Cuatro Vientos . Es posible que esta lí-
C o n t i n ú a n las pruebas p r e l i m i n a r e s 
de los aparatos de las dos naciones, 
h a b i é n d o s e comprobado l a eficiencia 
completa de los mismos . 
En los c í r c u l o s a e r o n á u t i c o s se abr i -
ga, en genera l , l a creencia de que en 
las pruebas pa ra d i cha copa se l l e g a r á n 
a a lcanzar velocidades verdaderamente 
f a n t á s t i c a s . 
nea de Sevi l la será, recta, y a que e l te-
rreno se presta en toda su l o n g i t u d pa-
«El s e ñ o r De Monzie , presidente de l ( le noviembre . v i s t o s los resultados, se-
ta D e l e g a c i ó n francesa de l a Conferen- r á i n a u g u r a d a l a de Madr id -Sev i l l a . En 
cia f r a n c o s o v i é t i c a , y l a S e c c i ó n finan-, cuant0 a ]a ^ y.igo, q u e d a r á a p l a z a - , , 
ciera francesa h a n sabido por unas de-.(ja p rov i s iona lmen te , puesto que ello i r a fác i l a terr izaje . 
c laraciones de l s e ñ o r L i t v i n o f que depende del establecimiento de aerodro- L a Empresa «Iber ia» tiene e l proyecto , 
hres de autor idad—salvo el m M e r o Cook h a b í a l legado a completo acuerdo e n | m o en (jicha tpob lac ión , del cua l ca- caso de que estas l í n e a s den buen re-
' c a n t ó a l a fuerza y a l poder—han el asunto de l a deuda r u s a . » i rece hasta ahora . j sal tado, de s o l i c i t a r la c o n c e s i ó n y es-
^ „ , . 7 ^ í/Mi-n-r m w r . indnn^ I La nota c i t a a c o n t i n u a c i ó n v a n o s En ur i p r i n c i p i o , y hasta ver los re-j tablecimiento de o t ras va r ias que u n a n 
textos cambiados de m a r z o a j u l i o úl- sul tados , se r e d u c i r á e l servic io a apa- con la capi ta l las ciudades de m a y o r 
t imos entre las dos Delegaciones, los ; ra tos .para cuatro o seis viajeros, losl i m p o r t a n c i a del resto del p a í s . 
cuales demues t ran s in n i n g ú n g é n e r o ! ^ 
de dudas que en aquel la fecha, no sel—1 ; . . 
ido alegatos en- f a v o r de la paz m d v * 
t r i a l . Cier to que el mensaie de Bal 'dwiú 
fué á s p e r a m e n t e rechazado, pero fren-
te a l e s p í r i t u y a las obras unas cuan-
malhnm.oradas. ne r f r r i a -
BUENOS AIRES, 23.—En el teatro Co-
tón se l ía ver i f icado u n acto en h o n o r ! 
de d o ñ a Reg ina P á c i n o de Alvear , en el 
cual los art is tas y autores d r a m á t i c o s i 
h an expresado a d i cha s e ñ o r a su reco-
noc imien to por su i n i c i a t i v a a l funda r 
la Casa de los ar t is tas . 
m ^ r S ^ ' l l ?b í a i legad0 a aCUerd0 a l g U ^ ' 
de l a p o l í t i c a inglesa , va len m u y poco: 
R. L . 
Reunión del Episcopado norte-
americano en Washington 
NUEVA YORK, 23.—Se ha l l an reun i -
dos estos d í a s en W á s h i n g t o n 63 Obis-
pos pa ra es tudiar los medios de des-
a r r o l l a r y extender l a e n s e ñ a n z a c a t ó -
l ica en todos los centros docentes y 
m u y especialmente en l a Un ive r s idad 
c a t ó l i c a n a c i o n a l . 
Para l legar a l a r e a l i z a c i ó n de. estos 
deseos se p royec ta r e u n i r u n fondo de 
seis m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
Antes de que t e rmine la conferencia 
i se espera la l legada de m á s Pre lados . 
i T a m b i é n fué i n v i t a d o a. as is t i r a e l l a | h a n dejado de ser planteadas 
a ñ a d e : 1 
«Y desde entonces los soviets no h a n 
f o r m u l a d o n i n g u n a p r o p o s i c i ó n nueva. 
Si b ien es c ie r to que se a p r o x i m a r o n 
los c r i te r ios de las dos Delegaciones 
en lo referente a l i m p o r t e de las anua-
lidades y a las modal idades esenciales 
p a r a el pago de dicha deuda, t a m b i é n 
lo es que los rusos persis ten en subor-
d ina r sus proposic iones a la conces ión 
por F r a n c i a de u n c r é d i t o cuya i m -
por tanc ia , po r l o m i s m o que rebasa en 
mucho l a de las p r i m e r a s anual idades 
ofrecidas p o r los soviets a los tenedo-
res franceses, no a d m i t e examen ú t i l . 
E n su consecuencia, no e s t á au tor izado 
nadie pa ra a f i rmar l a .existencia de 
acuerdo comple to . 
A d e m á s , l a Conferencia f r a n c o s o v i é t i -
ca no h a de l iberado j a m á s acerca de 
las indemnizac iones debidas a subditos 
franceses que h a n suf r ido pe r ju ic ios 
injustos en Rus ia n i sobre e l pago de 
las deudas de T e s o r e r í a , cuestiones am-
bas que e s t á n l igadas con el conjunto ; 
de l acuerdo, y que, s in embargo, nunca 
por la; 
A u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n t r i g u e r a e n E s p a ñ a 
S d m i / l o ñ e s d e hectereds 
í ' l m i l l ^ ' 0 m i l f . 5'8 n u i l . 
V55 m i U 
Aec ta ress . 
\ f 9 0 O 
el Obispo mej icano m o n s e ñ o r D í a z . I D e l e g a c i ó n francesa. 
Con motivo del próximo Congreso Cerealista, publicamos amplia información del cultivo de los cerea-
les en España en la sexta plana de este número. Destacamos aquí este gráfico, que denota cómo la produc-
ción del trigo (indicada por la línea superior) crece más rápidamente que el área cultivada (línea inferior). 
La zona rayada muestra el progreso del cultivo. 
—«o» 
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de sol), por Conciba Espina... Pág. 8 
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V i l l a nova » Pág . 8 
L a confidente ( fo l l e t ín ) , por 
Knunanuet Boy ; Pág. 8 
—«o»— i 
MADRID.—El Ayuntamien to aprueba 
los presupuestos ordinar ios del In t e r io r 
y del Ensanche.—Antes »do fin de a ñ o 
serán inauguradas las ottvas realizadas 
en la Universidad Ccntrpxl; h a b r á en 
é s t a cinco c á t e d r a s de lenguas y l i te-
raturas extranjeras.—En fliciembre se 
ce l eb ra rá una Expos ic ión y Feria de 
Navidad (página Q). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Gal ic i a t r i b u t ó a los 
Reyes entusiasta recibirnienio.—El pre-
sidente i n a u g u r ó el ferrocai^ril de V i -
to r ia a Estella. Después mardDió a Pam-
plona, donde fué objeto de caup^osa aco-
gida.—La medalla de oro de Zaragoza 
al general Sanjur jo .—Reunión 'de arro-
cero- en Valencia.—Un carro .arrollado ¡ 
poi <A tren.—B1 Juzgado que -entiende 
en la falsificación de billetes rea l i zó 
ayer varias diligencias en Barcelona.— 1 
Una vis i ta de inspección a los parra-
les de Almería.—TTallazgos a rqueológi -
cos en Lequeitio (página 3|). 
—«03!— 
E X T R A N J E R O . — L o s catól icos yanquis 
quieren reunir seis millones de dejares i 
para la enseñanza .—El «Miss r 'o í iyn- , 
bia» salió ayer para la India.—Em til) i 
accidente de aviación ba muerto el •em- i 
bajador a l emán en Wásl i in ' r ton .—La So-
ciedad de NViciones d i s c u t i r á hoy la T*O-
eión sobre el desarme.—La Comisan 
de TTacienda rio la Oámnra francesa p i -
de la l ibertad de Garbín .—El auL.Tiró-
v i l del conde de Eetblem, apedreado. 
E l Gobierno Cosgrave c o n t i n ú a (pa-
ginas 1 y 2). 
Sábado 21 do .sopUomhre de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XVlI._Núia . 
de la m í s t i c a e s p a ñ o l a han p v o d m i á o A 
en E s p a ñ a y fuera rio Efepafla muy vAnyc/-
dante l i t e r a t u r a . Entibe nosot ros sobre-
sale en esc p u n t o la labor de las tV^tíe-
nes re l ig iosas . Puede dec i rse qute. no 
hay una de ellas que no pued i j p r é -
senla r un inves t igador , un e r u d i t o , un 
s i s temat izador que se haya o c u p a d o do 
la m í s t i c a o de los m í s t i c o s , lio.s I raba-
jo s pub l icados , muchos de clluos espar-
c idos en revistas, son muy /^ ' impor t an -
les, y de su abundanc ia d a / i d e a la b i -
b l i o g r a f í a que p u b l i c a el s e ñ o r S á i n z 
al final de su l i b r o . E n t r o los m i l t í t u -
los que se c i t an í i g u r r m m u c h í s i m o s 
e s p a ñ o l e s . 
L o que necesi tamos tte un t raba jo de 
c o n j u n t o , la h i s t o r i a Oe la m í s t i c a , pa-
ra la cua l el l i b r o dcJ. s e ñ o r SiMnz Ro-
d r í g u e z es una i n t r o d u c c i ó n . ¿ S e r á el 
m i s m o s e ñ o r Sá in i ' . oí l l amado a d a r 
c i m a a la ob ra loí¿»V? T á l e n l o y o.ullura 
suficientes t iene fAíara el lo. ¡ D i o s q u i e r a 
que Iras la I n t r o d u c c i ó n venga la Hi s -
t o r i a ! S incera oriente hornos de d e c i r 
que nos t e m c y i o s que a l s e ñ o r S á i n z 
le o c u r r a lo tjrue a o t r o s g randes e r u -
d i tos e h i s l o n f a d o r e s — r e c u é r d e s e el ca-
so de Roniilfa. y SJI H i s í ó r t ó de lo F i l o -
s ó f l á — q u e y,o han p rosegu ido la senda 
b r i U a n t e n v e / í i t e i n a u g u r a d a . O u i s i é r a -
mos que ' nues t ro ap lauso fuese p a r a ' JJ* 
el señOTy S á i n z un o s ü m u l o que le 
an imase a c o n t i n u a r la o b r a é m p r e n -
C 3 I M 3 OlS 
Atropello a un campesino y los com-
pañeros de éste querían • linchar al 
conde, a quien no conocieron 
—o— 
L O N D R E S , 2.^.—Coirumican de V i e n a 
que el p r i m e r m i n i s t r o h ú n g a r o , conde 
de IJethlen, ha 'estado a p u n t o de ser l i n -
chado por unos campesinos en las ccr-
caní ; is d i ; ICfJispoSOtt'ar. 
i ^ l au'toiTíáVil (jue c o n d u c í a el conde 
átroptíl lf i , m a t á n d o í o , a un c á m p e s i u ó . 
Var ios amigOs de la v í c t i m a que presen-
c ia ron el a t rope l lo se lanzaron so'bre el 
l u t o i n ó v i l con á n i m o de l i n c h a r a sus 
ocupan tes. cosa que no h i c i e r o n gracias 
a un empleado que tiene su f a m i l i a c;i 
Budapest, y q'tlé r e c o n o c i ó a l conde poi 
haber lo v i s to en var ias ocasiones en ¡u 
C á p i t á i h ú n g a r a . D i c h o i n d i v i d u o tuve 
|Ue hacer grandes esfuerzas para con-
%encer a los Campesinos. 
Con todo, l anzaron numerosas p i e d ' a : 
cont ra el coche. 
E l conde de Be th len p e r d i ó el conoci -
m i e n t o a causa de la i m p r e s i ó n su f r ida 
¡ 2 e l T r a t a d o 
dida . 
La circulación por carretera 
Continúa lloviendo copiosamente en 
toda Inglaterra 
Un astrónomo predice un gran 
temporal en la India 
—o— 
m J G B Y , 2 S . - E n todas las islas b r i -
fie nos q u e j a n frecuentemente los 
ayOtomnvil islas ' de que en las c ú r r e t e -
ras no es obse rvada muchas veces la 
regla elcmenla? de circulación que ob!i-j 
ga a ir por la derecha. Son bastantes' 
los carreteros que no tienen cuenía con' t á n i c a s c o n t i n ú a l lov iendo copiosamen-
i ü l norma, y a l quebrantamiento de!re- Una de las ciudades m á s castiga-
ésta se deben a!gum»s accidentes. 1;,s 08 E d i m b u r g o . En varios si t ios de 
Es una' queja Va-zonable y fundada ^ 1ciudad ,han1 ocur r ido ' n u n d á c i o . -
y al mismo Hempo un problema de sohi-1 cualtíS liaa caU!iado tínunnes 
ción fácil. Bastaría con adxertir me-
diante bandos en los pueblos que en 
adelante la Guandia civil vigilaría ese 
R E G R E S O F O R Z O S O D E D O S 
A E R O P L A N O S 
aspecto de l a c i r c u l a c i ó n y s e ñ a l a r B L ' G B Y , 23.—Dos h id rop lanos que I a-, 
maitas a los i n f r ac to re s de lo dispues-1 ^ a lü la1^0 íle la cosla un serv icu , 
t o . N o creemos que U f a r á n las i ^ i ^ í f ^ T S ^ Pe i ; te? ,ec ie" tés a la J . . . _ __:.'.ÍV , Hola do A v i a c i ó n , se h a l l a r o n con un 
Fué ratificado en Londres el 17 
de septiembre 
—o— 
RUGBY, 23.—Se,ha publ icado el tex-
to del T r a t a d o de amis tad y concor-
d i a entre la Gran B r e t a ñ a , e l Hedjaz 
y el Nejd y sus dependencias, el cual 
fué f i rmado el 20 de mayo en Jeddah y 
ra t i f icado en Londres el 17 de septiem-
bre, juu 'Éameri te con las notas que se 
c a m b i a r o n re la t ivas a l mismo. 
E| Tratado fué negociado p ó r s i r Gi l -
bé r t Claytun y el E m i r Feisal, h i j o del 
Rey del Hedjaz y Nejd. 
El a r t í c u l o 10 se refiere al reconoci-
mien to b r i t á n i c o de la independencia 
completa y absoluta de los domin ios del 
Rey del Hedjaz y del Nejd. E l a r l i on -
io segundo establece la paz y amis tad 
enire las parles contratantes compro-
m e t i é n d o s e cada cua l a usar todos lo 
medios p a r a p r o h i b i r en sus te r r i to -
r ios las act ividades ilegales que v a y a n 
directamente, con l ra la t r a n q u i l i d a d de 
los t e r r i t o r i o s de la o t r a potencia. Los 
a r t í c u l o s tercero y cuar to establecen 
que la p e r e g r i n a c i ó n de los subditos 
b r i t á n i c o s y de los amparados por el 
imper io b r i t á n i c o , a s í como sus propie-
dades, sean protegidas mien t r a s v i v a n 
en el Hedjaz, y que en caso de fa l lec i -
mien to de cualquier peregr ino sus po-
sesiones v a y a n a sus l e g í t i m o s herede-
ros po r medio de los agentes consula-
res b r i t á n i c o s en Jeddab. El a r t i c u l ó 
q u i n t o establece el reconocimiento m u -
tuo de los estatutos nacionales de ios 
subditos, conforme a los p r i n c i p i o s i n -
ternacionales i i l t ;mamen te en v igor en-
tre Gobiernos independiantes. El a r t í c u -
lo sexto establece el m a n t e n i m i e n t o de 
las relaciones amistosas p o r el H e d i a á 
v Nejd, con los t e r r i t o r io s de K u w a i t y 
R a b r a i n y los de Slieiks de Gatar y 
costa de O m á n , los cuales se ha l l an 
l igados po r Tratados esncciales r o n *>! 
Gobierno b r i t á n i c o , y el a r t í c u l o s é p -
t i m o t r a t a de la c o o p e r a c i ó n r o n el 
Gobierno b r i t á n i c o en la i m p r e s i ó n de 
la venta de esclavos. 
I n g l a t e r r a y l o s s o v i e t s 
I f i ' r r o r apüw 
oif/rrojes «/• \ 
U N A G R A N J A D E L P R I N C I P E 
D E G A L E S 
M . F h i l i p p e H e n r i o t ; el voy 
<ire D a n d h e ; el genera l de 3 ^ 
v M g r . C h a l l i o l ; uasielmai,) 
quz te * 
U N A P O Y O I N E S P E R A D O 
(IVcs/er/ i .I/ÍIÍL C a r d i f f ) 
¡ l e e r í a s 
tas a número muy crecido.- La apliea-
ción de unas cuanlas bastaría para que 
la sencilla norma del (ráíico, a la cual 
nos r e f e r i i i H v s , cumpiiese corao de-
be cunipi irse-
Es-GII pünt.Q del problema .jjeneiral 
de ia cJrcuJaciór, en el que conv¡en.' 
ir pensando. VA ejemplo dé las ciuda-
•des ha deijjostrado que basta la pre< 
seacia x acluación de Jos agenles para 
fuerte t empora l , teniendo q u e . v o l v e r al 
puerto con desperfectos considerables. 
A l hacer e s f u e í z o s po r regresar a l puer-
to uno de ellos c a y ó al m a r y el o t ro 
e n c a l l ó en u n banco. No hubo desgra-
cias personales. 
B / » R C O F R A N C E S E N P E L I G R O 
BREST, 23.—T.a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á -
f lca de Ouessant ha recibido a las dos 
c t i a ré r i t á y cinco una p e t i c i ó n de &u-
que el ipúbl ico se adaj i le coa b u e n a ¡ ^ " ^ del vapor « H e l e n a V i e l j e u x » , que 
v<»3unlad a l o que se dispone. E n las se, encuentra a los í'.ms grados de la-
ca r r e t e r a s o c u r r i r á s e g u r a a a e á í é lo t ^ " d Norte y 5 1 f , R long i tud Oeste. 
A consPcuencia de una grave a v e r í a d i -
cho b u q u e amenaza hund i r se . La 
i i i n n l a c i ó n es tá dispuesta a abando-
na r lo . 
A las tres y cuarto ha sal ido parn 
prestar a u x i l i o al « H e l e n a Vie l i enx» el 
remolcador «TrÓise», servic io del puer-
to de Rrest. A d e m á s otro remolcador 
¡ se encontraba esta larde, a las c inco. 
I a diez mi l l a s de] barco en pe l ig ro . 
Los agrarios queríais dejar el 
a De Valer» 
RLT03Y, 33.—El Gobierno kí^I Estado 
libre^de.Jr^anda ''ha dec id ido (ieíinitiya-
mente - el »iaut4?Q(er ei gobienyu de l a 
A N U N C I A N U N A C A T A S T R O F E 
E N L A I N D I A 
r..\ i .CUTA, 23.—Reina g ran - i n q n i e t m l 
comarca . E l corresponsal de l « T i m e n . 4cau*i de ,a ? ^ h ? P,01" u n 
a s t r ó n o m o , s e g ú n la cual , el p r ó x i m o 
domingo un c i c l ó n de inus i t ada v i o l e n -
cia a r r a s a r á la p o b l a c i ó n , p rovocando 
t a m b i é n formidables inundaciones , es-
pecialmente en la R é n g a l a i n f e r i o r y 
entiende queden- ta Gonferéncl /a del Ga-
binete uno o dos m i n i s t r o s 5a mos t r a ron 
dispuestos a i m p u l s a r a De Valera , jefe 
d e l p a r t i d o republ icano , a, aceptar el 
cargo , pero que l a m a y i o r í a reconocen 
en e l Gobierno g landes nfesponsabilida-l rP2,nT baf̂ das pn,r 61 Ganges 
des. M r . H e f í e r n i a i i . que s e r á probable- Vm la re!?,ón í,el I p a n a la f 3 ^ ^ ^ -
menlf i e l iuun-o je /e de l pajuido ag ra r io . fe a d q u i r i r á , s e g ú n r l ci tado profesor, 
que sostuvo a l Gobierno en las Cama-; ^^P01"0 '00^ aterradoras . 
ras, no es t á conforme con ceta d e c i s i ó n ! _ — • ' • 
alegando que nnos cuaji tos meses en e l : ^ 
Poder basiaria-n para, d W K i s t r á r la i n -
consis tencia de l progTiuinia de De Vale-
ra. La opinión p ú b l i c a « a su conjun to ha 
recibido l a no t i c i a de que el Gobierno 
c o n í i o ú e el Poder con verdadera, satis-; 
f a c c i ó n . 
ROMA, 23—El Rey Bor is ha llegado a 
Florenc ia , procedente de Lugano . 
A I U E O fi m & m BErr! onioiF.SE GL 
CaUe Recoletos, 10. Rondecido por Prela-
dos. E l m á s prestigiado, serio, a r i s t o c r á -
tico, confortalrio. -predivecto do familias. E l 
mejor para rawñwor;; 'gran calefacción, es-
p lénd idas ih.a.lNit.aiciianii-eB soleadas, aguas co-
rrientes. Creeaos moliatidos on temporadas: 
P ídase can üiemiio,, reserva do habitaciones. 
NAUEM, E3.—Los casos de p a r á l i s i s i n -
f a n t i l ea L e i p z i g se elevan a" 105. La 
epidemia sa ext iende en l a comarca . 
Al despertar pidió—naturalmente— 
la comida 
LONDRES, . 23 .—Después de su f r i r u n 
letargo, que le ba durado u n a ñ o , la 
s e ñ o r a L o n l a n g , a l despertarse, p i d i ó 
que se le diese de comer abundanie-
mente. 
Los m é d i c o s que han venido estudian-
do este Caso duran te su desarrol lo se 
l ian mostrado sorprendidos del*Qesen-' 
lace. 
PARIS , 23 .—Te leg ra f í an de Bruselas al 
«Mal ín» que Vandervelde c o n t r a e r á ma-
t r i m o n i o el mes de d ic iembre con la 
doctora Beeckman 
P r ó x i m a p r o v i s i ó n de Gobiernos c iv i l e s 
Er i v i r t u d de la d i v i s i ó n de Canarias 
en dos prov inc ias , el Gob ie rno aprove-
c h a r á la necesidad de c u b r i r el nuevo 
G o b i e r n o c i v i l d é Las Palmas para dis-
poner una nueva c o m b i n a c i ó n de g o b e i -
nadores. 
E l gobernador de Sev i l l a en M a d r i d 
E l s e ñ o r Cruz Conde l iego ayer a 
M a d r i d . 
V i s i t a s a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c ia 
E n t r e las vis i tas que r e c i b i ó ayer el 
m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , f igura-
ban los s e ñ o r e s Yanguas y Goicoechea. 
Los m i n i s t r o s de F o m e n t o e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a a V a l l a d o l i d 
Los s e ñ o r e s conde de Guada lhorce y 
Cal le jo se t r a s l a d a r á n m a ñ a n a a » V a i l a -
d o l i d , en donde c o i n c i d i r á n con el pre-
sidente del Consejo pa r a , asist ir a l Con-
greso cereal is ta . 
V ia j e de l duque de T e t u á n 
Hoy . en el expreso de Va lenc ia , acom-
p a ñ a d o de su ayudante de ó r d e n e s , te-
n ien te co rone l Va lenc ia , s a l d r á el duque 
que de T e t u á n para C a s t e l l ó n , donde se 
le t r i b u t a r á un homenaje. 
D u r a n t e el viaje, que se p r o l o n g a r á 
tres o c u a t r o d í a s , e l m i n i s t r o de la 
G u e r r a v i s i t a r á el pueblo de Lucena del 
C i d , cuyo condado ostenta. 
* Una r e n u n c i a 
E l d i r ec to r de « E l L i b e r a l » , s e ñ o r V i -
i lanueva, l i a hecho p ú b l i c o que ha d i -
r i g i d o una car ta al genera l P r i m o de 
Rive ra , r enunc i ando au n o m b r a h i i e n U i 
de a s a m b l e í s t a . 
E l r e s t ab l ec imien to de la hora n o r m a l 
L a Caceta de boy p u b l i c a una real 
u rden del m i n i s t e r i o de Fomento, en la 
que se d ic tan determinadas reglas para 
el res tablpcj jnieulo de la hora n o r m a l 
el d í a 1 de octubre en lo que a l ser-
v ic io de fer rocar r i les se refiere. 
E l representante de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Se ha v e r i f i -
cado la v o t a c i ó n para elegir presidente 
de l C o m i t é p r o v i n c i a l de la U . P. S a l i ó 
t r i u n f a n t e don Jorge S a t r ú s t e g u i , 
Por l a D i p u t a c i ó n i r á seguramente a 
l a Asamblea su presidente , don Modesto 
L u z u n á r i z . 
« S o b r e elecciones m u n i c i p a l e s » 
BARCELONA, 23.—/.a Veu de Catalun-
ya , en su n ú m e r o de m a ñ a n a s á b a d o , 
p u b l i c a r á un a r t í c u l o t i t u l ado «Sobre 
| elecciones m u n i c i p a l e s » . 
i En dicho a r t í c u l o copia los dos edi-
tor ia les publ icados por E l . D E B A T E los 
d í a s 13 y 16 del ac tua l y hace u n co-
1 men t a r i o acerca de los mismos . 
C a l i a ' " e r o d e G r a c i a , 3 0 - 3 2 
DAMASCOS, TERCIOPELOS, CRETONAS, CORTINAJES, TA-
PETES, STORES, VISILLOS, PANTALLAS, LAMPARAS, AL-
MOHADONES, REPOSTEROS, PASAMANERIA, E T C . ETC. 
Esla g r a n j a fué a d q u i r i d a po r el 
P r i n c i p é en i'JH), cuando h izo su p r i -
mer v ia je al C a n a d á . 
R e c o r r i e n d o el p a í s e x c l a m ó el P r í n -
c i p e : « ¡ U h , q u é U e r r a ! ¡ O j a l á tuv ie ra 
yo a q u í posesiones ! » 
V, eu efecto, el P r í n c i p e c o m p r ó la 
q u i n t a « T h e E .P. H a u c h » , s i tuada 40 
milia.s al sur de Ca lga ry . Pura l legar a 
ella hay que al ravesar el r í o Pek i sko . 
La q u i u l a e s t á p o é t i c a m e n t e s i tuada 
ent re co l inas y bosques, s emiocu l t a en 
la f ronda . 
E l i n t e r i o r es c ó m o d o , p e r o s in pre-
tensiones. 
En . l a g r a n j a se ha l lan ga l l inas , patos, 
aves de c o r r a l y cabal los en hermosas 
cuadras . 
E l P r í n c i p e l l e g ó a sus posesiones, 
se v i s t i ó de k a k i y se d i spuso a entre-
narse en las f a e n a » campestres . 
E l J o u r n a l de G c n é v e , de donde reco-
gemos esla i n f o r m a c i ó n , hace cons tar 
que no se t ra ta de una q u i n t é de re-
creo, s i no q u e : 
«La E. P. Ranch, es un negocio, un 
negocio, un buen negocio. No pudiendo 
v i s i t a r l a el P r í n c i p e todos los a ñ o s , ha 
¡ e s c o g i d o como in iendente a u n a g r i c u l 
lor m u y conocido, Et. de Jt, .lames . 
Sigue con p r e c i s i ó n y d i r i g e la econo-
| m í a de su quul ta . Sus animales han ga-
nado ¡premios notor ios en var ias Exposi-
jeiones de Torp i i t o y de Chicago. Cada 
a ñ o se i m p o r t a n a I n g l a t e r r a animales 
' e l eg idos .» 
« ¿ Q u i é n no ve, t e r m i n a dic iendo, la ln . 
fluencia p o l í t i c a (pie puede ejercer la 
gran ja del P r í n c i p e ? Por ella e l P r i n c i -
pe de Gales es canadiense. Ha sabido ga-
nar el c o r a z ó n de los canadienses por su 
a d i c i ó n a la v ida del C a n a d á , a la v ida 
campestre y su p a r i i e x p a c i ó n en luci pro-
blemas de la t i e r r a . » 
E L P R O B L E M A D E L A 
V I V I E N D A E N F R A N C I A 
i 
i H n i 
Para devolver ios cabellos 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los ve in te d í a s de darse 
una locif in d i a r i a . Su ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
t i t u y o una novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i nven to ! ! 
No mancha n i la p i e l n i la 
ropa, pudu'ndose usar, por 
lo t an to , con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazr res, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
El ó r g a n o « d e s C r o i x - U o u g e s - V e r s la 
'• sanlé j ) d ice que i iacen falta a c t u a l m c n l e 
en F r a n c i a 6ÓÜ.0UÜ v iv i endas , de ellas, 
40Ü.UUÜ en e l . depa r t amen to del Sena. 
A d e m á s h a b r í a que m e j o r a r 6 des-
i'üír de 1()() a 150.000 casas insanas 
Para r ea l i za r esa recons l r u c c i ó u se 
ca lcula que el Estado d e b e r í a c o l a b o r a r 
con 150 m i l l o n e s o u n b i d ó n . 
S i n e m b a r g o , d i sponemos de 103 o l i -
c inas de casas ba ra ta s ; 157 Sociedades 
d é c r é d i t o i n m u e b l e ; 705 Sociedades de 
casas bara tas y 122 Corni les de pa t ro -
ualos. 
Con el a r m i s t i c i o , se d e s t r u y e r o n 
893.792 inmueb le s , de los que 806.8B4 
eran edif icaciones a g r í c o l a s , 17.016, edi-
ficios p ú l d i c o s , y 9:332 e s t ab lec imien los 
i n d u s t r i a l e s , con diez o b r e r o s c o m o m í -
n i i n o . K u 1 de enero de 1925 se re-
c o n s t r u í a n 50.8.319 inmueb le s , de los 
que 490.669' eran edif icaciones a g r í c o * 
las : 9.4.y4 ed i f ic ios p ú b l i c o s y S. 166 es-
l a b . e c i m i e n l o s i n d u s ü - k i l e s . En eslas c i -
fras no van c o m p r e n d i d a s las reparar 
c iones p rov i s iona l e s n i las cons t rucc io -
ics de madera . 
E L A E R O P L A N O Y L A S 
K l m i s m o d í a , a las h-es, y en Ino i 
.,l(>l | , : i !roi , ; i10 S i " " o T o m á s de' 
A q u m o , se r e u n i r á n en e* Havre i 
c a l ó l i c o s de la r e g i ó n . Eos oradores i? -
rau M . II u n í a i s , presidente ^ , 
l / n i ó n ; M . A. T h e r y ; el reverendo n | 
dre Jauv ie r , y el c a n ó n i g o SQfm 
l ien, delegado del Arzob i spo de Roñe 
T a m b i é n la U n i ó n diocesana del l ( " 
ra ^ c e l e b r a r á el 25 una r e u n i ó n ' r e g i o . " 
A las dos y media , en la avenida de 
P a r í s , se ce lebrara un m i l i n en el mi 
h a r á n uso de la palabra , en Dóle d 
s e ñ o r conde de Fro i s sa rd , presidente 
d iocesano ; el s e ñ o r Te i tgen , el señor 
cura T h e l l i c r de Ponchevil le v monse 
ñ o r H a m b e r t Fame, Obispo dé Saint' 
Glande. 
A s i m i s m o , el 2 de oclubre , los caló-
lieos de A n j o u c e l e b r a r á n una matóla 
Asamblea en H e a u p r é a n . El mismo día 
nn Blanca , M o r . Izar ! , Arzobispo M 
Uourges, p r e s i d i r á la r e u m ó n rep'ion!ll 
••nvo o r a d o r s e r á el c a n ó n i g o ^ s e ñ o r 
Desg rangos . 
P R U E B A S D E VISTA 
P A R A CONDUCTORES i 
Tin- T i m e s pub l i ca un a r t í c u l o pon-
do rando la necesidad absoluta de que 
se examine de la vis!a a cuantos quie-
ran o p l n r al careo de conductor. 
S e g ú n a f i rma , la m a y o r í a de los ac-
' • idcnlcs que o c i i i r e n se deben a de-
feclos visuales en los conductores. 
Hace observar que en lodas las na-
r iones c iv i l i zadas sufren examen' de la 
vi si a los conduc lo re s de m á q u i n a s y 
m a r i n e r o s . 
Kn el Congreso ó p l i c o de Oxford se 
u i s c n l i ó hace una semana la relación 
que t e n í a en d ichos ensayos el ojo y 
la mano, o sea «el l i o m p o de reacción». 
Se d i scu le la c u e s t i ó n de la vista en 
c o m p a r a c i ó n con la mayor o menor lea-
l i t u d eu el « l i e m p o de r e a c c i ó n » . 
M A N I F E S T A C I O N E S CATOLICAS 
T.a F e d e r a c i ó n Nacional Catól ica de 
Franc ia acaba de organizar diversas 
manifes tac iones . 
En C h a m b e r y se r enn ie ron 5.000 hom-
bres bajo la pres idencia de Mgr. Cas-
l e i l a n . Han rec lamado, entre otras co-
sas, la a b r o g a c i ó n de las leyes de ex-
\ r e p e l ó n y el es!ablcc imiento de la pro-
p o r c i o n a l escolar. 
Ba jo la p res idenc ia de Mgr . de la Ce-
• !le se r e u n i e r o n 4.000 c a l ó l i c o s en Toul 
y 5.000 on A u r i l l a c , en presencia de 
M g r . l . e comr . Ch i spo de Saint-Flcenr, 
D ichos c a l ó l i c o s han proel amado'una 
orden del d í a en i d é n ü r o senlido. 
S E N S 
Desaparecen con el hlrtxenico 
M I S I O N E S 
La C r o i ' ' } de P a r í s , asegura , bajo es-
te e p í g r a f e , que p r o n t o veremos m i -
s ioneros aviadores . 
En las mis iones , dice, se t rop i eza con 
el i n c o n v e n i e n t e de las dis tancias , pues-
to que, a veces, hay que andar q u i n c e 
d í a s para I ras ladarse de un pueb lo a 
o t r o . Con aerop lano p o d r í a efectuarse 
e! v ia je en un solo d í a , con g r a n ven-
taja para la r e l i g i ó n . 
Vio X I , a proposito del r a i d de Pine-
do d i j o que se p o d r í a sacar un g r a n 
p a r t i d o de l aeroplano, 
« c u y a s alas, dice, h a r í a n m á s c ó m o l a 
la obra de las misiones entre los pueblos 
que todav{a e s t á n sumidos en el e r ro r y 
que asp i ran a la luz de l a v e r d a d » . 
LOS G R A N D E S M I T I N E S 
Anuncia obras públicas importantes, 
L I M A , 23.—El presidente Leguis, en su 
mensaje a l Congreso, se ha exipres&dcM 
en t enn inos m u y opi imis ias respecta al-
desenvolv in i iemo c u l i u r a l y ecanómicíi; 
del p a í s . 
A m i n c i a la c o n s t r u c c i ó n de vanas vías 
: r é r e a s , urii como importantes obras de 
i i r r i g a c i ó n , y el aprovechamiento de las 
í t ierras yermas de la r eg ión de Ülmoa^mM: 
i í i iantt ; la d e s v i a c i ó n hacia Occidente.de 
las corr ientes de agua de la vesuente 
o r ien ta l de los Andes. 
Paquete, grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , CIJOGÜEiRIAS y rZiBZ'UMEBZAS 
C A T O L I C O S 
El 20 de sep t i embre , la u n i ó n de los 
c a t ó l i c o s d u H o n c i g u e » se r e u n i r á en 
Asamblea gene ra l en Rodez. P o r la ma-
ñ a n a , W. F . de M e n l h o n h a b l a r á a los 
j ó v e n e s . Eri la misa de once, en la Ca-
t e d r a l , se b e n d e c i r á so lemnemente la 
i n s i g n i a de la U n i ó n . 
A las dos, t e n d r á l u g a r un m i t i n en 
los ba jos de l pens ionado S I . Joscph . 
L o s o r ado re s de l a r e u n i ó n s e r á n 
No se saludaron en Tannenberg 
BEP.Í.IN *3.-Se sabe que Ludendorff, 
que a s i s t i ó el d o m i n g o . a la c e r e m « 
celebrada en Taunenberg , lo ™ z ° J ? m 
la cund ic io i i de no sealarse ai laüü UB 
mar i sca l H i n d e n b u r g . -
Entre los do¿ generales media un piu 
fundo resentinnenu), debido a Q"6 Bl' 
presidente de la r e p ú b l i c a se negó * 
vis i ta r a I .udendorff durante su están 
cia en Baviera . . ^..-J 
Kr .ue M n b o s no m e d i ú en Tannenberfc, 
Miro saludo que el militar, sin que 
d i r i g i e r a n la pa labra . 
L A VIEJA MIOft -¿De modo que usted es el novio de Luisita? 
4» {Galc ly , Londres.) 
PELE 
PIN»! 
—¿ Conoce usted Lyón ? 
—Sí; allí conocí a mi mujer. 
—¿Y qué le parece a usted aquello? 
Aquel viejo don Antonio, siempre tan jovial, qué —Lleve mucho cuidado con ese busto de bronce. Es el retía o 
frío se ha vuelto. 
—Hombre, yo no he encontrado nunca —¿Eh? 
nada interesante. 
[ P t l e - M H c , P a r í s . ) 
-Sí, hombre. ¿ No sabías que se ha muerto ? 
[ P é l e - M é i e , P a r í s . ) 
mi abuelo. 
—¡Qué atrocidad! Debía ser un señor muy moreno. 
(The H u m o r i s t , Londres 
E L D E B A T E (3) Sábado 24 de septiembre de 1927 
f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
C E 
Visita de inspección a los parrales de Almería. La crisis de las ce-
lias. Asamblea de arroceros en Valencia. Carretero arrollado por el 
tren. El juez que entiende en la falsificación de billetes, en Barcelona 
INTERESANTES HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS EN LEQUEITIO 
E E 
La uva de Almería 
AT/M^IUA, 23.—Kl gobernador c i v i l y el 
imite de la Cámara l v e a conferen-
formo 
¡denle 
con el señor CasUxlo, quien les i n -
„„ (icsui; i ^ " " - • - - i. . .01-
V |os parrales aliñeric-nsos. Le acompa-
-' fin íos sefci ts Ca.-letli) y Silvela. Este 
de que el inspector norteamericano 
u¿ler Kine lu ik l legará m a ñ a n a a Mála-
desdo donde vendrá a ésta para vi«i-
t 
^on el agregado comereial de la Embajada 
el representante di ' la Cámara Uvera 
j^gjeharon a Málaga para recibir al v i -
sitante. 
La falsificación de billetes 
I3AKCELONA, 23.—El juez do Alicante 
• señor Lujan, que entiende en el sumario 
r falsificación de billetes del Banco de 
]íspaiia' 7 clue *0 ^'"l'|1'vnt ra en esta ciu-
dad, estuvo en la Jefatura de Pol ic ía en 
u práctica de valias diligencias. 
Sé prohibe a los militares concurrir 
a los "cabarets" 
BÁECELONA, 23.—El gobernador m i l i -
tar, general Despujols, publica hoy la si-
guiente orden c i rcu la r : 
?V«Qu€da terminantemente prohibido la 
^asistencia con un i forme a jefes y oficia-
les; clases e individuos de tropa a los es-
tablecimientos denominados «cabarets» y 
demás de análoga significación. Si asistie-
ran «'e paisano y se encontrase en un es-
tablecimiento cualquiera que pertenezca al 
Ejercito, en alguna do las ocasiones que 
con frecuencia requieren la in te rvenc ión 
je la Pol ic ía , Cuerpo de Seguridad, etce-
-tera, por haber tomado parte activa en los 
hechos qno motivaren la presencia de la 
citada fuerza públ ica y fuesen por ello 
delicnidos, se rán castigados aún con m á s 
rigor si tratasen de eludir la obediencia 
efiTimiendo su «carnet» o haciendo cons-
tar su condición m i l i t a r , con lo cual agra-
varían la falta cometida al hacer públ ico 
el olvido al culto y honor en que debe-
mos siempre insp i ra rnos .» 
Bautizo de dos subditos rusos 
BARCELONA, 23.—El d ía 29, a las diez 
de la, m a ñ a n a , se ce l eb ra rá en la iglesia 
de San Pedro de P u y á s el solemne acto 
dé ingresar en la Rel igión catól ica dos 
subditos rusos, apadrinados por el Centro 
de Unión P a t r i ó t i c a del d i s t r i to quinto. 
Adminis t rará el Sacramento del bautis-
mo, por delegación del Obispo de Barce-
lona, el cura ecónomo de la parroquia, 
y serán padrinos don Antonio Zamora y 
doña Cristina Pons de Iglesias, presiden-
ta (lo la Comisión de -Beneficencia del 
indicado Centro. 
Después de la ceremonia religiosa se 
obsequiará con una comida a todos los 
asistentes. 
Los Sindicatos Libres 
BARCELONA, 23.—El domingo 25, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , se ce lebra rá 
un reunión do lodos los Comités d i rect i -
vos do los Sindicatos Eibres constituidos 
en la región y entidades s imi lares ' para 
tomar acuerdos y fijar el cr i ter io y orien-
tación" que l l evarán los delegados que 
alistan al I I I Congreso Nacional de Sin-
dicatos Libres que se ce lebra rá en Ma-
drid en el próx imo mes de octubre. 
Un hallazgo en el mar 
BARCELONA, 23.—Desde Arenys de Mar 
ha sido remolcado a M a t a r ó el artefacto] 
encontrado por el laúd «Dos Hermanos» 
y de cuyo hallazgo dimos oportuna cuen-
ti . Parece que se t ra ta de un tanque ma-
rititno de materias inflamables, que lle-
vaj algunos buques a remolque con ob-
jeto de evi tar cualquier imprudencia. Es 
n u i l pieza tubular de unos 15 metros de 
largo por nn metro de d i á m e t r o . En una 
plancha hay una inscr ipc ión muy borrosa 
con e' número 125. Está d is t r ibuido en 
varios departamentos h e r m é t i c a m e n t e ce-
rndos, 
En la a y u d a n t í a do Mar ina se instruye 
el correspondiente expodiente de hallazgo, 
J' si dentro de t re inta d ías no lo han re-
clamado, se h a r á entrega a los que lo han 
encontrado. 
Hallazgos arqueológicos en Lequeitio 
hIEBAO, 23.—Ha visitado al presidente 
do la Dipu tac ión don Telcsforo de Aran-
zadi para darlo cuenta de los trabajos 
realizados en las excavaciones que se es-
tán verificando on las cuevas de Lequeitio, 
donde han sido encontrados diversos ob-
jetos prehis tór icos , entre los que figuran 
"na preciosa placa de piedra, que tiene 
en su centro grabado un caballo; frag-
mentos de hachas, puntas de flechas de 
marfil y otros. 
El señor Bilbao dio orden de que pasen 
todos los objetos expresados al Museo 
provincial. 
Esta m a ñ a n a se ha firmado en el des-
Pacho del presidente de la Dipu tac ión la 
escritura de cesión a los Museos arqueo-
lógicos y de Bellas Arles de la herencia 
de Laureano Jabo. 
Don Esteban Bilbao tuvo frases de elo-
S10 para el difunto señor Jabo, por su 
a'truismo, y para sus albaceas por la 
'apidez con que han ul t imado el asunto. 
E1 nwmstro de la Guerra a Castellón 
CASTELLON, 23—El domingo l legará a 
minis t ro de la Guerra. La vis i ta 
p i s t a r á al siguiente programa. A las 
j 6_ de la m a ñ a n a , solemne «Tedeum» en 
í ^ ' S ^ i a parroquial y recepción en el 
SPbierno c i v i l . Por la tarde, v is i ta a los 
'arteles e inaugurac ión del Círculo Pro-
noT'"11 tlC l a Üni6u 1,iltri<'tif:a- Por ,a 
j y • ' ' a b r á un banquote en el Teatro 
ncipal y una verbena en el Casino. 
&l duque de Te tuán p e r n o c t a r á en la 
«ca del m a r q u é s de. Ben ica r ló , del tér-
m*0 de Santa Magdalena. 
El i 
la h es *ri* a V^mn'oz para apadrinar 
eiK • (,c' So"la,l','i y después se des-
iáfc ^ laS ^ ' I ' i d ^ «lo" las calles dedi-
Kiiil al Eey y a 1>ril"f> <'o Rivera. Se-
S nte liabr;'1 1,11 hanfiuet« y Por ln 
,1 ,e C a r c h a r á el min i s t ro a Benicar ló , 
la 6 1Sf'r̂  obsequiado con un «lunch». Por 
oche so ce lebrará una vistosa retreta. 
j L hartes v i s i t a r á Lucen a, siendo tam-
den Padrino de la bandera del Somatén 
Obia<1Uella locí)li(1ad. que bendec i rá el 
'te ^ Tortosa- d e s p u é s de un banque-
•líon 1TanÍ7:a<l0 por ol -Vviintainienlo en su 
Paral\ 61 minis t ro regresa rá a Castellón 
dría el t rcn ('on dirección a Ma-
Si^1 t:0^aS las Poblaciones que ha de v i -
tcj r reina extraordinario entusiasmo. En 
(le i.8.ellas se l e v a n t a r á n a r t í s t i c o s arcos 
íc.;& r,'Unfo y los edificios l u c i r á n vistosas 
Se hunde una casa en Granada 
R A N A D A , 23 . -En el pueblo de Cogo-
llos Vega ocur r ió el desprendimiento de 
un muro en cons t rucc ión .sobre una casa 
inmediata, hund i éndo l a , sepultando en los 
escombros dos familias que habitaban d i -
«dia casa. 
Prontamente acudieren los vecinos, que 
extrajeron ya cadáve res a Antonio Cuesta 
7 a su h i jo José . 
Además resultaron ocho heridos graves. 
Acerca de un robo en Linarejos 
J A E N , 23.—Dicen de Linarejos que pol-
las actuaciones judiciales que se siguen 
con motivo de la detención en aquella 
iglesia parroquia l de un individuo que 
fué sorprendido cuando robaba uno de los 
íepi l los , se ha p o d i d ^ comprobar que el 
robo no tuvo importancia, que en un p r in -
cipio se le a t r i b u y ó , pues ha quedado re-
ducido a las 70 pesetas, que le fueron 
ocupadas al malhechor como producto de 
la f ractura de los referidos cepillos, ya 
que los objetos que se reputaron como 
alhajas de. valor, eran de b i s u t e r í a y por 
tanto de ínfimo precio. 
Manifestación de gratitud en 
Las Palmas 
LAS P A L M A S , 23.—Presidida por el pre-
sidente del Cabildo y el alcalde, se orga-
nizó una m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a con mo-
t ivo de la d iv is ión de la provincia. L a 
concurrencia, que era n u m e r o s í s i m a , reco-
r r ió las calles principales hasta la De-
legación del Gobierno, en cuyo balcón 
in-incipal hablaron varios oradores, que 
elogiaron u n á n i m e m e n t e la ges t ión reali-
zada sobre este asunto por el min i s t ro de 
Gracia y Just ic ia , don Galo Ponte. 
La comit iva se d i r ig ió luego a l Gobier-
no m i l i t a r para mostrar t a m b i é n ante la 
rep re sen t ac ión del Ejé rc i to la complacen-
cia con que el vecindario h a b í a acogido 
la d isposic ión i del Consejo de ministros. 
Se han d i r ig ido m u l t i t u d de telegramas 
al presidente del Consejo y a los minis-
tros de la Gobernac ión y Gracia y Jus-
t ic ia dándo les las gracias, por é s t a con-
cesión, tanto tiempo anhelada, y fe l ic i -
t ándoles por el acierto que con ella hap 
demostrado. 
Incendio en un cementerio 
S A L A M A N C A , 23.—En el pabel lón del 
conserje del cementerio de esta ciudad se 
dec la ró hoy un incendio que comenzó en 
la chimenea de la casa y se propagó rá-
pidamente a la capilla. Por carecer de me-
dios y personal en los primeros momen-
tos y por el fuerte viento que hac í a , 
no pudo salvarse' nada. Quedó completa-
mente destruida la capilla y el pabel lón. 
Acudieron el parque de bomberos, las au-
toridades con el Obispo y los soldados del 
regimiento de la Vic to r ia , mandados por 
el teniente coronel Cerviá , que se encon-
traban haciendo ejercicios de ins t rucc ión 
en las inmediaciones del cementerio. Su 
auxi l io fué muy eficaz en los trabajos de 
ex t inc ión . Durante éstos resu l tó levemente 
herido un guardia munic ipa l . 
Las p é r d i d a s son rntíy importantes. 
El servicio de aguas en Sevilla 
S E V I L L A , 23.—Esta tarde se ha reuni-
do en sesión extraordinar ia el pleno mu-
nicipal y se aprobó por unanimidad !a 
incau tac ión del servicio de aguas, que hoy 
lo presta una Compañ ía par t icular . , Tam-
bién se aprobó el reglamento para la mu-
nic ipa l izac ión del abastecimiento, así co-
mo las bases para la formación del pro-
yecto de ensanche exterior con vis ta a la 
futura Expos ic ión Iberoamericana. 
La crisis de las cerillas 
S E V I L L A , 23.—En l a fábr ica de ceri-
llas, que desde hace bastante tiempo se 
s e n t í a crisis de trabajo, parece que se ha 
I r iado a una solución favorable. La direc-
ción de la f áb r i ca ha ordenado que los 
obreros pueden trabajar cinco d í a s en vez 
de tres a l a semhna, y ello ha producido 
v h a sa t i s facc ión enfre- las numerosas fa-
mil ias que estaban afectadas por el paro. 
Carretero arrollado por el tren 
V A L E N C I A , 23.—Junto al paso a n ive l 
del Grao u ñ a m á q u i n a a r ro l ló esta ma-
ñ a n a al carrero E m i l i o L lo réns , de vein-
tiocho años , na tura l de Sueca, y le pro-
¡luio tan grave , heridas, que falleció a 
¡os pcooe momentos. 
Como no estaban puestas las cadenas 
en el paso » n ive l , han sido detenidos 
los dos guardabarreras y puestos a dis-
posición del Juzgado. Declararon que no 
oyeron el t i m b r e n i los silbidos de la 
locomotora. 
E l maquinista, por su parte, dijo que 
como antes de llegar a l paso a n ive l hay 
u#v curva m u y pronunciada, no piído ver 
el carro, y cuando se dió cuenta, aunque 
frenó, no pudo detener la m á q u i n a . 
Una Asamblea arrocera 
V A L E N C I A , 23.—Se ha celebrado esta 
m a ñ a n a una Asamblea de cultivadores de 
arroz, a la que han asistido representa-
ciones de las comarcas del J ú c a r y Ebro 
para estudiar l a solución a l a g r a v í s i m a 
r r i s i s i que atraviesa esta indus t r ia por 
la deprec iac ión del arroz. 
Los representantes de Tortosa dieron 
cuenta de nna comunicación del director 
de Abastos contrar ia a la po l í t i ca do ta-
sas. A pesar de esto, la Dirección parece 
dispuesta ,a estudiar las soluciones qu© 
se le presenten. 
E l presidente de l a C á m a r a Agrícola 
se declaró par t idar io de las primas de 
^xnor tac ión . Por otros a samble í s t a s se 
propuso solici tar l a concesión de diez pe-
setas por saco de 100 hilos de arroz ela-
borado, con la condición de que a l c u l t i -
vador corresponda la parte proporcional 
al valor del arroz con cásca ra . Este fup 
e! cr i te r io que prevalec ió , y se acordó que 
salga nna nuemosa Comisión a Madr id 
para entrevistarse con el Gobierno. 
Detención de un secretario 
ZAEAGOZA. 23.—Por el Gobierno c i v i l 
se ordenó a la Guardia c i v i l l a detención 
del secretario del Ayuntamiento de Arán -
diga, T r i g i d i o V e l i l l a ; pero a l i r é s t a a 
efectuarlo aqué l h a b í a desaparecido. En 
su consecuencia se han cursado órdenes 
a los alcaldes y puestos de la Benemér i t a 
para que hagan averiguaciones sobre el 
paradero de dicho secretario . 
Para el homenaje al Ejército 
ZARAGOZA, 23.—Un Comisión de la Ju-
ventud Parroquial de San Pablo con el 
ecónomo don Pedro Dosct ha visitado a l 
alcalde, a l que expusieron su deseo de 
contr ibui r a l homenaje popular que el d í a 
12 ee t r i b u h a r á al E jé rc t io . Tra tan de rea-
l izar u n acto que cons i s t i r á en izar l a 
i s l a 
e n 
Jordana de Pozas disertó sobre las 
Asociaciones de Municipios 
"La aplicación del estatuto es 
la plena autonomía" 
H a c i a una M a n c o m u n i n d a d de A y u n t a -
m i e n t o s as tur ianos 
OVIEDO, 23.—Hoy c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n 
de las ponencias de l a Semana M u n l e i -
palista. Se a c o r d ó , po r i n i c i a t i v a de l se-
cre tar io de Gi jón , que se obl igue a los 
Ayun tamien tos de m á s de 30.000 almas 
a que l i q u i d e n los presupuestos con su-
p e r á v i t y l a c r e a c i ó n de Cajas urbaniza-
doras en las ciudades en que no existan 
para l a c o n s t r u c c i ó n d i rec ta de v iv iendas 
o po r contra ta , mediante • p r é s t a m o s a 
las Cooperat ivas o Sociedades de cons-
t r u c c i ó n , y a d q u i s i c i ó n de solares para 
venias, con l a o b l i g a c i ó n de edif icar pa-
ra los func iona r ios de clase m e d i a y 
obrera, emi t i endo para e l lo c é d u l a s i n -
mob i l i a r i a s . 
T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n de estas po-
nencias se p r o c e d i ó a la v o t a c i ó n de las 
conclusiones p rov i s iona les . 
Conferenc ia de l s e ñ o r 
Jo rdana de Pozas. 
Por l a tarde, a las seis y media , d i ó 
su anunc iada conferenc i i e l ' c a t e d r á t i -
co de Derecho a d m i n i s t r a t i v o y jefe de 
la Ofic ina de L e g i s l a c i ó n del Consejo 
Super ior F e r r o v i a r i o , don Lu i s Jorda-
na de Pozas. 
D i s e r t ó sobre é l t ema « I n t e r m u n i c i -
pa l i smo. Mancomunidades y Asociacio-
nes de M u n i c i p i o s » . 
E n el p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d se 
h a b í a congregado numerosa concurren-
cia para o í r l a conferencia d e l s e ñ o r 
Jordana" de Pozas. 
E l o rador e m p e z ó haciendo u n elo-
g io de l a labor m u n i c i p a l i s t a de don 
Adolfo Posada. D e f i n i t ó el i n t e r m u n i -
c ipa l i smo como a c c i ó n con jun ta espon-
t á n e a de los M u n i c i p i o s p a r a los fiues 
comunes, y a b o g ó p o r la m a n c o m u n i -
dad de M u n i c i p i o s tan to en su aspec-
to reg iona l como en el n a c i o n a l e i n -
te rnac iona l , para c u m p l i r los grandos 
fines sociales, tales como los servicios 
t r anv i a r i o s f e r rov i a r i o s , agua, gas y 
otros interesantes. 
El s e ñ o r Jordana de Pozas combate 
el M u n i c i p i o i t a l i a n o sometido y fis-
calizado y aboga po r los M u n i c i p i o s 
libres y a u t ó n o m o s , confederados co-
mo los existentes' en B é l g i c a y Alema-
nia . Ci ta las grandes cooperativas i n -
te rmunic ipa les de A l e m a n i a y las so-
ciedades a n ó n i m a s para los sumin is -
tros mun ic ipa le s . 
Se muest ra p a r t i d a r i o . d e l a cons t i tu-
c ión de l a m a n c o m u n i d a d de los A y u n -
tamientos as tur ianos pa ra resolver los 
problemas comunes entre ellos y l a c r i -
sis obrera ac tua l . Se debe—dice—suspen-
der las obras p ú b l i c a s en las é p o c a s 
p r ó s p e r a s , p a r a ejecutarlas cuando l le-
ga la crisis de t rabajo en las indus t r i a s . 
Así lo p rac t i can en los Estados Unidos . 
Hace una defensa del Estatuto m u n i -
c ipa l , en cuya c o n f e c c i ó n t o m ó parte, 
y que a lgunos c i ' i t i can . E x h o r t a a su 
a p l i c a c i ó n , porque ello s igni f ica la p lena 
a u t o n o m í a . 
T e r m i n a recomendando el estudio del 
cuest ionar lo y los asuntos munic ipa les , 
que se d i s c u t i r á n en el p r ó x i m o I V Con-
greso I n t e r n a c i o n a l M u n i c i p a l i s t a . que 
se c e l e b r a r á en Sev i l l a en octubre de 
1928 y al cuaF c o n c u r r i r á n los A y u n t a -
mientos de todo el m u n d o . Pondera la 
trascendencia que ha de tener d icho 
Congreso. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Pedro Sáinz Rodríguez, cuyo nuevo libro, "Introducción a la His-
toria de la Literatura Mística en España", fué puesto ayer a la venta 
Don Pedro Sáinz, catedrático de la Universidad Central, es bien conocido 
no solamente como un investigador de gran cultura y erudición muy exten-
sa, sino como un crítico certero y agudo y un historiador de visión amplia 
y profunda. E l señor Sáinz es. joven, pero su labor es ya considerable. Se 
halla en gran parte dispersa en revistas y folletos. Antes de la obra que 
actualiza su figura hoy, ha publicado un libro sobre Bartolomé José Gallardo, 
que es lo más fino y lo más seguro que se ha escrito sobre la interesante 
y pintoresca figura del «biblio-pirata». 
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El general Primo de Rivera fué objeto de grandes manifestaciones 
de entusiasmo. Hoy, después de una recepción, irá a visitar 
el valle del Roncal. 
AYER A l MEDIODIA 
FERROL 
L O S S O D E R A N O S 
— o 
La población, que presentaba anima-
dísimo aspecto, les hizo objeto de 
grandes demostraciones de cariño 
LOS REYES VISITAN E L NUEVO 
CRUCERO "PRINCIPE ALFONSO" 
—o— 
FERROL, 23.—La p o b l a c i ó n h a apare-
cido esta m a ñ a n a engalanada. En d i -
versos pun tos de l a c i u d a d hay levan-
tados arcos de t r i u n f o s con r ó t u l o s , de 
s a l i u a c i ó n a los Reyes. De toda la re-
g i ó n l l egan constantemente caravanas 
au tomovi l i s t a s , que d a n a F e r r o l un 
aspecto a n i m a d í s i m o , como no se re-
cuerda hace a ñ o s . T a m b i é n los trenes 
l legan abarrotados. L a m a y o r í a del co-
mercio presenta sus escaparates con re-
tratos de los Soberanos, a los que sirve 
de do^ftl .a bandera e s p a ñ o l a . 
"ara esperar a la flota reg ia sa l ieron 
O t r a c o m p a ñ í a r e p a t r i a d a 
o — 
Un accidente de automóvil en 
el Fondak 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n puerto Ceuta y en el vapor correo 
de AUjeciras, e m b a r c ó repa t r i ada la com-
p a ñ í a exped ic ionar ia de l r eg imien to de 
E s p a ñ a , 46. 
V U E L C O D E U N A C A M I O N E T A 
T E T U A N , 23.—En las inmediac iones 
de l Fondak , ca r r e t e ra de Xauen , v o l c ó 
ana camione ta de l a Maest ranza de I n -
genieros de Ceuta, y a consecuencia del 
accidente r e s u l t a r o n her idos graves el 
obrero L u i s Palanca G ó m e z y u n sol-
dado. Personados en d i c h o l u g a r e l jefe 
de l destacamento y u n m é d i c o , presta-
ron la" debida asistencia a los heridos, 
los cuales fue ron d e s p u é s trasladados a l 
hosp i ta l de esta plaza. 
— E n l a comarca de K e t a m a , con oca-
s i ó n de los trabajos que pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de esta p i s ta se rea l i zan en el 
M o n t e C ó n i c o , se p r e n d i ó fuego u n saco 
de p ó l v o r a , y a l p re tender sofocar el 
fuego para e v i t a r que a d q u i r i e r a m a -
yores proporciones , r e s u l t a r o n con que-
maduras graves los soldados Sant iago 
los to ipederos n ú m e r o s 2, 9 y 20 y I R u b i o L ó p e z , de l r e g i m i e n t o de Afr i ca , 
Salida de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 23.—El jefe del Go-
bierno, a c o m p a ñ a d o de su a y u d a n l é , 
s e ñ o r L a Cuerda, m a r c h ó a las nueve 
y quince en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a 
V i t o r i a . F u é despedido por el delegado 
de Hacienda, s e ñ o r S i d r o ; teniente de 
E l s e ñ o r Jordana de Pozas r e c i b i ó m u - alcalcle) s e ñ o r s e g o v i a ; duque de Hor-
cbas fe l ic i tac iones , entre ellas las del 
rector y numerosos c a t e d r á t i c o s que 
asist ieron a l a conferencia. 
M a ñ a n a , a las once, c o n t i n u a r á l a dis-
c u s i ó n de ponencias y po r la tarde, a 
las siete, h a r á su anunc iada d i s e r t a c i ó n 
el « a t e d r á t i c o s e ñ o r Ar ias Velasco, acer-
ca de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l en 'doce y media , l l e g ó e l pres idente d 
nachuelos y s e ñ o r Montesinos. Volve-
r á a esta c iudad el domingo ,a las seis 
de l a tarde. Tres horas d e s p u é s t o m a r á 
el expreso con d i r e c c i ó n a V a l l a d o l i d . 
Llegada a Vitoria 
V I T O R I A , 23.—Esta m a ñ a n a , a las 
Asturias . 
Las llamas destruyeron los pisos al-
tos del edificio 
A las tres de la madrugada con-
tinuaba el incendio 
-—o— 
LUGO, 24.—A las doce de la noche se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t í s i m o incendio en el 
edif ic io que ocupa l a Centra l de Te lé -
grafos. 
Las l lamas se a d u e ñ a r o n r á p i d a m e n -
te del inmueble , que q u e d ó conver t ido 
en u n a inmensa hoguera a los pocos 
minu tos . 
Los pisos a l tos de l a casa quedaron 
en seguida destruidos. 
Inmed ia t amen te acudieron fuerzas del 
E j é r c i t o , Gua rd ia c i v i l y Segur idad, que 
luego de acordonar el edif ic io sinies-
trado, comenzaron a t rabajar denoda-
damente en l a e x t i n c i ó n de l fuego. 
T a m b i é n hubo que adoptar precaucio-
nes en e v i t a c i ó n de que los cables, al 
caer a l suelo, fund idos po r e l fuego, 
ocasionaran desgracias. 
Hasta ahora .110 se t iene n o t i c i a de 
que h a y a n o c u r r i d o desgracias perso-
nales. 
A las tres de l a madrugada el fuego 
cont inuaba. 
Se desconocen las causas o r i g i n a r i a s 
del s inies t ro . 
Dada l a ho ra en que se ha desarro-
llado el suceso l a a l a r m a p r o d u c i d a en 
l a p o b l a c i ó n es inmensa. 
bandera españo la en la iglesia parroquial 
citada a los acordes de la Marcha Keal, 
como se hizo el áño del centenario de los 
Sitios. A l mismo tiempo los niños de las 
escuelas p ú b l i c a s , situados en la plaza, 
donilo, es tá enclavada la iglesia, c a n t a r á n 
ol himno a l a bandera. 
E l s eño r A l lué acogió muy bien esta 
idea y p romet ió apoyarla con i n t e r é s . 
La medalla de oro de Zaragoza, 
a Sanjurjo 
ZARAGOZA, 23.—El d í a 1 de octubre se 
r e u n i r á en ses ión extraordinaria el pleno 
de este Ayuntamiento , y entre otros asun-
tos, t r a t a r á de los d i c t ámenes de la Co-
m i s i ó n de Gobernac ión , en los que ee pro-
ponen la concesión de l a medalla de oro 
de la ciudad a favor del general Sanjur-
jo y a don Juan José Lorente, y el nom-
bramiento de hi jo adoptivo a l maestro Se-
rrano, autor con el señor Lorente de la 
obra teatral «Los do Aragón». 
Consejo por lá p u e r t a de U r b i n a , acom-
l panado del gobernador c i v i l , presiden-
te de la D i p u t a c i ó n y alcalde de V i t o -
r i a , siendo anunc iada su ent rada en la 
c a p i t a l por medio de cohetes y c h u p i -
nazos. 
E l ' marques de Es t e l l a se t r a s l a d ó d i -
rec tamente a l pa lac io de l a D i p u t a c i ó n , 
f r en te a l cua l se h a b í a s i tuado un enor-
me g e n t í o , que o v a c i o n ó e n t u s i á s t i c a -
men te y d u r a n t e l a rgo r a t o a l jefe dei 
G o b i e r n o . 
E l presidente del Consejo pa só di rec-
tamente a l s a l ó n de sesiones, d e s p u é s de 
besar el a n i l l o a l Obispo de l a d ióce s i s , 
padre Zaca r í a s - M a r t í n e z , y dar l a mano 
a las restantes autor idades que le aguar-
daban . 
T o m ó asiento en el estrado presiden-
c i a l , teniendo a su derecha a l Pre lado 
y a su i zqu ie rda a l gobernador c i v i l . 
Seguidamente se d i ó en t rada a las Cor-
poraciones y numeroso p ú b l i c o , que des-
' f i l a ron ante el jefe del Gob ie rno . 
U n banquete 
D e s p u é s de l a v i s i t a a l conven to se 
c e l e b r ó en e l n u e v o tea t ro u n banquete 
de 90 cubier tos con que f u é obsequiado 
e l genera l P r i m ó de Rivfera. 
E l s a lón se ha l l aba preciosamente 
adornado con tapices y gu i rna ldas , do-
m i n a n d o el color ro jo . E n u n dosel si-
tuado sobre la pres idencia de l a mesa 
> h a b í a n colocado los re t ra tos de los 
Reyes y el del G o b i e r n o . 
A los postres se l e v a n t ó a hab la r el 
a lca lde d é V i t o r i a , que, d e s p u é s de de-
d ica r u n recuerdo a l a m e m o r i a de don 
F.duardo Dato , s a l u d ó a l jefe d e l Go-
b i e r n o y r e s a l t ó l a i m p o r t a n c i a que 
para la r e g i ó n vasconavar ra t iene el 
nuevo f e r r o c a r r i l . 
D i scu r so de P r i m o de R i v e r a 
E l m a r q u é s de Es te l la se l e v a n t ó a 
hab la r e n m e d i o de u n a calurosa y pro-
longada o v a c i ó n . 
C o m e n z ó sü discurso recogiendo las 
palabras del alcalde, y t r i b u t ó un home-
naje a l a m e m o r i a del i l u s t r e don Edua r -
do D a t o , cuya r e c t i t u d en el c u m p l i -
m i e n t o del deber e n s a l z ó . A ñ a d i ó que 
sobre todas las v i r t u d e s que adornaban 
a d o n E d u a r d o D a t o figura l a de la en-
tereza, que d e m o s t r ó a l enfrentarse con 
las fuer tes organizaciones que en aque-
llos d í a s a tentaban con t r a la i n t e g r i d a d 
e l pres idente y las autor idades a l apea-
dero de l Nor te , en el nuevo fe . r roca . r i l 
de V i t o r i a a Este l la , en cuyo alrededo-
res se h a b í a aglomerado u n enorme p ú -
b l i co , que a p l a u d i ó con entusiasmo al 
jefe de l Gob ie rno . 
E l Obispo de la d ióce s i s , reves t ido de 
p o n t i ñ e a l , bendi jo el convoy y la v ía . 
p o n i é n d o s e d e s p u é s en m a r c h a el p r i -
mero, en t re grandes aclamaciones del 
p ú b l i c o , . que v i t o r e a b a con entusiasmo 
a E s p a ñ a , a V i t o r i a , a N a v a r r a y al jefe 
del Gobie rno , m ien t r a s eran lanzado1? 
g r a n n ú m e r o de cohetes y u n a banda 
de m ú s i c a i n t e r p r e t a b a l a M a r c h a Real . 
Llegada de Pamplona 
P A M P L O N A , 23.—A las seis y med ia 
de l a t a rde l l egó a Estella el t ren de 
la l í n e a de V i t o r i a con lo que é s t a 
quedaba i naugu rada . E n los andenes 
de l a e s t a c i ó n se encont raban las auto-
ridades rodeadas de inmenso g e n t í o , 
que hizo objeto a l presidente del Con-
sejo de u n entusiasta r ec ib imien to . Des-
de a l l í el jefe d e l Gobierno, con sus 
a c o m p a ñ a n t e s , se d i r i g i ó a l A y u n t a -
miento, donde fué obsequiado con un 
« lunch» . 
A las nueve de la noche l l ega ron a 
esta cap i t a l e l m a r q u é s de Este l la y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , siendo recibidos a 
la ent rada de la c iudad , p o r la Ave-
n i d a de San I g n a c i o , . el A y u n t a m i e n -
to en c o r p o r a c i ó n . E l alcalde s a l u d ó 
en nombre de la c iudad a l presidente 
y j u n t o s ambos en u n coche se d i r ig i e -
ron, seguidos del s é q u i t o , al Palacio 
p r o v i n c i a l , donde se congregaron todas 
las autoridades, los jefes y oficiales 
de la g u a r n i c i ó n , comisiones y repre-
sentaciones de todos los centros y so-
ciedades de la cap i t a l , comunidades re-
ligiosas y enorme p ú b l i c o . 1.a Randa 
m u n i c i p a l e j e c u t ó la M a r c h a Real . 
L a l l egada del presidente fué un mo-
mento rea lmente i n d e s c i p t i b l e . pues 
los aplausos y v í t o r e s de la muchedum-
bre se mezclaban con el estal l ido de JOS 
chupinazos y el disparo de cohetes. E l 
general P r i n i o de Rive ra , m u y emocio-
nado po r el r ec ib imien to , estrechaba ca-
r i ñ o s a m e n t e l a m a n o a cuantos a él 
se acercaban, s in d i s t i n c i ó n de clases 
ni c a t e g o r í a s sociales. 
Ante las insistentes aclamaciones de 
l a m u l t i t u d , que no cesaba de dar v i -
vas e s t e n t ó r e o s y de ap l aud i r frenéti.-
camente, el m a r q u é s de Estel la tuvo q ü e 
sal i r a l b a l c ó n p r i n c i p a l ' de la Dipu ta -
c ión , desde donde d i r i g i ó l a pa l ab ra a 
los m i l l a r e s de personas a l l í congí -ega-
das pa ra decirles, ú n i c a m e n t e , que agra-
d e c í a desde l o . m á s v ivo de su cora-
zón el r ec ib imien to que se le t r i bu t a -
ba, que in te rpre taba como consecuencia 
del e s p í r i t u p a t r i ó t i c o que. a n i m a a los 
navarros, a los que a l e n t ó a p rosegu i r 
con en tus iamo l a ob ra de l a regenera-
c ión de E s p a ñ a . Las palabras del ora-
dor fue ron acogidas con u n a nueva e 
indescr ipt ib le o v a c i ó n . 
Seguidamente, y t ras u n b r e v í s i m o 
los submar inos Isaac Pe ra l y B. I . 
T a m b i é n za rpa ron los buques de la flo-
ta pesquera. Para r ec ib i r a los Reyes 
l legaron el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , 
s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a , y el gobernador 
c i v i l de C o r u ñ a , s e ñ o r G a r c í a Arguel les , 
que a c o m p a ñ a r á n a los Monarcas en 
su viaje po r Gal ic ia . 
Por l a m a ñ a n a se r e c i b i ó u n radio 
del m i n i s t r o de M a r i n a , en que comuni -
caba que, a causa del m a l t iempo, el 
Jaime / no l l e g a r í a hasta las doce y 
media . 
A las doce, los s e m á f o r o s del puer to 
a n u n c i a r o n que el Jaime 1 se hal laba 
a l a v is ta y que navegaba con rumbo 
a este puer to . A l conocerse l a no t i c i a , 
un g e n t í o enorme se d i r i g i ó a los mue-
lles pa ra presenciar l a ent rada del bu-
que que conduce a los Reyes. M u l t i t u d 
de embarcaciones esperaban en l a ba-
h í a la en t rada del acorazado. 
L legada al puer to 
A l abocar a l puer to e l Jaime í , las 
b a t e r í a s de l a p laza s a luda ron a l pa-
b e l l ó n real y los vapores h i c i e ron so-
n a r sus sirenas. L a m u l t i t u d que ocu-
paba los vapores y diversas embarca-
ciones, engalanadas todas, p r o r r u m -
p i ó en v í t o r e s y aclamaciones a los Re-
yes. E l g e n t í o agolpado en el muelle 
o v a c i o n ó t a m b i é n á los Soberanos. E l 
momento fué de g r a n e m o c i ó n . Los Re-
yes presenciaron la imponente m a n i -
f e s t ac ión del pueblo desde la cubier ta 
del buque. Emocionados, respondieron 
agradecidos a las c a r i ñ o s a s salutaciones! 
E n l a f a l ú a rea l , los Soberanos se 
d i r i g i e r o n al Arsena l m i l i t a r , donde 
desembarcaron. Les esperaban a l l í el 
c a p i t á n general de l a octava r e g i ó n , se-
ñ o r S á n c h e z O c a ñ a ; c a p i t á n genera l del 
departamento, s e ñ o r L o ñ o ; gobernador 
m i l i t a r , s e ñ o r A r t i ñ a n o ; comandante ge-
nera l del Arsena l , s e ñ o r P i t a Es t r ada ; 
genera l d© Alabarderos , v i cea lmi r an t e 
s e ñ o r Eoado, con t r a lmi r an t e s e ñ o r Re-
galado, genera l del Cuerpo J u r í d i c o , se-
ñ o r Ca l l e j a ; genera l de Ingenieros , se-
ñ o r A r m e s t o ; comandantes de buques 
y numerosas comisiones del E j é r c i t o y 
de la M a r i n a . R i n d i ó honores un pique-
te de I n f a n t e r í a de M a r i n a con bandera 
y m ú s i c a , que el Rey r e v i s t ó . 
E n t r a d a en l a c i u d a d 
Desde el Arsenal se d i r i g i e r o n los Re-
yes a l a c iudad po r l a m i e r t a del D i -
que, donde aguardaba u n gran g e n t í o 
que les a c l a m ó con entusiasmo. En una 
a r t í s t i c a t r i b u n a a l l í ' > r - > * a ^ . i . recibie-
ron a las reales personas el A y u n t a -
miento en c p r p o r a c i ó n , las autoridades 
y diversas representaciones del elemen-
to c i v i l . E l alcalde, a l darles l a bienve-
n ida en nombre del Fen 'o l , e n t r e g ó a 
d o ñ a V i c t o r i a u n r amo de flores, de l 
que p e n d í a u n lazo con los colores na-
cionales enlazado con l a m a t r í c u l a del 
Fe r ro l . 
A l desembarcar el Rey v e s t í a un i fo r -
me de a l m i r a n t e , de d i a r io , y l a Reina 
iba s e n c i l l í s i m a . 
T e d e u m y r e c e p c i ó n 
Inmedia tamente se f o r m ó l a c o m i t i v a , 
que se d i r i g i ó a la iglesia de San Ju-
l i á n , donde se c a n t ó u n solemne Te-
d é u m . En el t rayecto , hasta el templo, 
el n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o agolpado en 
ias calles, o v a c i o n ó a los Soberanos, 
que contestaban sonrientes a estas car i -
ñ o s a s manifestaciones. L a mayor ova-
c ión fué cuando el Rey r e v i s t ó la a r t i -
l l e r í a de plaza que le r i n d i ó honores 
a l a l l egada a l t emplo . 
Los Reyes h i c i e r o n l a ent rada en el 
templo bajo pa l io , que era l levado po r 
y A l f o n s o N a v a r r o , de l b a t a l l ó n de I n -
genieros de M e l i l l a . T a m b i é n , aunque de 
c a r á c t e r leve, su f r i e ron quemaduras el 
sargento T i m o t e o F i l ó n y el soldado Sal-
vador M a r í n , ambos d e l r e g i m i e n t o do 
A f r i c a . 
T Á N G E R - A L G E C I R A S , I D A Y 
V U E L T A , E N SEIS H O R A S 
T A N G E R , 23.—A consecuencia de la 
densa n ieb la que exis te en el Estrecho, 
e l vapor cor reo de. A Í g e c i r a s no pudo 
sa l i r de T á n g e r hasta l a u n a y m e d i a 
de l a tarde, a pesar de lo c u a l h izo e"i 
via je cl£ regreso, l l egando a q u í a las 
siete y med ia de l a noche, po r l o que 
se e logia l a conduc ta de l c a p i t á n , c..ue ha 
hecho e l v ia je de i d a y v u e l t a en seis 
horas, t r ayendo l a cor respondencia a t ra-
sada de dos d í a s que h a b í a en A I g e c i -
ras, a causa de no haber enlazado e l ex-
preso con el barco el d í a an t e r io r . 
rrentes, desluciendo los festejos popu-
lares. 
Los Soberanos m a r c h a r o n a San Sa-
t u r n i n o p a r a t omar el t é con los duques 
de l a Conquista en l a residencia de 
és tos . S e g u í a n en ca ravana au tomovi l i s -
ta muchas de las personalidades que 
asist ieron a l banquete. 
Como el Rey d e s i s t i ó de v is i t a r el Ca-
sino de Clases del E j é r c i t o , é s t a s le en-
t regaron en e l A y u n t a m i e n t o el t í t u l o 
de p r i m e r presidente de honor de l a 
ent idad . Si c o n t i n ú a el t empora l , los 
Reyes i r á n m a ñ a n a a C o r u ñ a po r t i e r ra . 
Regreso de San Saturnino 
FERROL, 23—En las p r i m e r a s horas 
de l a noche regresarori los Reyes de 
San Sa tu rn ino , a donde fueron a tomar 
e l t é con los duques de l a Conquista . 
A pesar do la incesante l l u v i a , se t r i -
b u t ó a l l í a los Soberanos u n grandioso 
rec ib imien to . 
A la ent rada del palac io fueron rec ib i -
dos por l a duquesa, u n a banda de m ú s i -
ca y el coro fe r ro lano « T o x o s de P r o l e s » . 
A l r e g r e s a r - l ó s Soberanos se d i r i g i e r o n 
al Jaime I , donde se c e l e b r ó el banquete 
ofrecido po r el Rey a las autor idades. 
A causa del m a l t i e m p o se h a suspen-
dido el fes t iva l m a j í t i m o , que estaba 
anunciado pa ra esta noche. 
El lunes a Santiago 
SANTIAGO, ¿3.—-Se rea l i zan con g r a n 
ac t iv idad los prepara t ivos pa ra recibi r 
a los Reyes. E n San Roque; Puer ta Pa-
je ra y l a p laza de P l a t e r í a se h a n le-
vantado y a a r t í s t i c o s arcos y t r ibunas . 
Los Soberanos ¿ a l d r á n de C o r u ñ a el 
d í a 26, a las nueve y med ia de l a ma-
ñ a n a , para l legar a é s t a a las once, des-
p u é s de breves paradas en Car ra l y Or-
denes, donde les r e c i b i r á n aquellos M u -
nic ip ios . 
En Santiago a s i s t i r á n a los actos 
anunciados y p e r m a n e c e r á n a q u í sólo 
hasta las cua t ro de l a tarde, por tener 
que asist ir en V i l l a g a r c í a a las regatas 
organizadas en s u honor , pa ra cuyo 
puerto s a l d r á n en t ren especial. 
A Sant iago c o n c u i v i r á n el lunes to-
dos los caballeros d e - l a o rden de San-
t iago que se h a l l a n en Gal ic ia , con ob-
jeto de a c o m p a ñ a r a los Reyes en su 
v i s i t a a la Catedral . Tres caballeros san-
t iaguis tas y "tres c a n ó n i g o s con trajes 
de capellanes de h o n o r c o n d u c i r á n las 
v á r a s de l pa l io a l en t ra r el Monarca 
en l a B a s í l i c a , 
E n l a r e u n i ó n que h a n tenido h o y los 
escolares en el Rectorado de l a Univer-
s idad acordaro i i c o n c u r r i r con las ban-
deras de las Facultades y d e m á s cen-
tros docentes a l rec ib imien to de los Re-
yes. T a m b i é n a s i s t i r á n los n i ñ o s de las 
vanos concejales. E n e l T e d é u m , que ^ como los Somatenes aJ 
fue m u y solemne, oficio e l Obispo ( ie |ma( jos 
M o n d o ñ e d o , don Juan J o s é S o l í s Los j H ' j w , pl inspector de los reales 
Soberanos se sentaron en el p r é s b i t e - p a l a J j o b d o n ^ d e l V a l l e ) q u e c o n . 
n o bajo un r ico dosel. As i s t i e ron l a s ¡ f e r e n c i ó con el acerca del v i a . 
autor idades y n u t r i d a s Comisiones del1 
E j é r c i t o y A r m a d a 
mas. 
T e r m i n a d o ,el T e d é u m , los Reyes se 
d i r i g i e r o n a la Comandancia general 
del Arsena l , en cuyos salones se ve r i f i -
có una b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n . Desfila-
r o n ante los Reyes comisiones de los 
, j e de los Reyes y e x a m i n ó el aloja-
y d i s t ingu idas da- n i ieut0 A p u e s t o p a r a ellos en el Pa-
n a c i o n a l y de l a f a m i l i a . D a t o l o sacri- descanS0) se 6 i r v i ó en el Palacio pro-
íicó todo, hasta la v i d a , que es el mayo 
sacr i f ic io de cuantos pueda r ea l i za r , un 
h o m b r e por el c u m p l i m i e n t o del deber. 
D i j o t a m b i é n el presidente que se ha-
l l a b a encantado de su v i s i t a a l p a í s vas-
co, cuyas condic iones e n s a l z ó , y de asis-
t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de u n f e r r o c a r r i l 
de t a n t a i m p o r t a n c i a pa ra l a r e g i ó n , 
como el de V i t o r i a a Es te l l a . 
I n a u g u r a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
v i n c i a l u n banquete organizado po r l a 
D i p u t a c i ó n en h o n o r del jefe del Go-
bier y d e m á s autoridades. 
M a ñ a n a , a las diez, h a b r á una recep-
c i ó n de autoridades y Comisiones de to-
das las entidades en el Palacio pro-
v i n c i a l . Seguidamente e l m a r q u é s de 
Estella s a l d r á a c o m p a ñ a d o del goberna-
dor y de una C o m i s i ó n de d ipu tados 
para e l val le del Ronca l , de donde re-
Desde el Nuevo Tea t ro se t ras ladaron g r e s a r á p o r l a noche. 
diferentes Cuerpos de l a A r m a d a , pre-
sididos po r el a l m i r a n t e don E m i l i o 
E n r í q u e z , y del E j é r c i t o , pres id idas por 
el gobernador m i l i t a r , el A y u n t a m i e n -
to, todas las autoridades, generales re-
sidentes en esta c iudad , representacio-
nes de entidades y muchas personal ida-
des. Don Alfonso c o n v e r s ó con diversos 
concurrentes al acto. Duran te la recep-
c i ó n , se s i t u ó frente a l Pa lac io l a ban-
da de m ú s i c a ' de_ I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
que a m e n i z ó el acto. 
Banquete e n e l A y u n t a m i e n t o 
Cerca de l á s tres, se d i r i g i e r o n a l 
Ayun tamien tOj donde se c e l e b r ó u n ban-
quete of ic ia l . E l s a l ó n estaba r i camen-
te decorado. Una de las presidencias la 
ocupaba l a Reina , que t e n í a a su dere-
cha a l m i n i s t r o de M a r i n a , y a su iz -
qu ie rda a l c a p i t á n general de l a re-
g i ó n , y l a o t r a el Rey, que sentaba a 
su derecha a l alcalde de F e r r o l y a l a 
izqu ie rda al c a p i t á n general de l depar-
tamento, don E m i l i a n o E n r í q u e z . Los 
d e m á s puestos los ocupaban las auto-
r idades y representaciones oficiales. A 
l a en t rada a l A y u n t a m i e n t o r i n d i e r o n 
honores a los Soberanos los Somatenes 
armados y los n i ñ o s de las escuelas 
nacionales, que entregaron a la Reina 
u n mensaje y ramos de flores. 
Visita al "Príncipe Alfonso" 
FERROL, 23.—Terminado el banquete, 
los Reyes se d i r i g i e r o n a l a i n d u s t r i a l 
del Arsena l , con objeto de v i s i t a r el nue-
vo crucero P r inc ipe Alfonso, que se ha-
l l a dentro del d ique Reina V i c t o r i a E u -
genia. E n estos momentos l lueve a to-
lacio Arzob i spa l . 
Para t o m a r pa r te en el rec ib imien to 
s a l i ó pa ra C o r u ñ a el secretario de go-
bie rno de la d i ó c e s i s , don Fernaudo 
P e ñ a , en r e p r e s e n t a c i ó n del V i c a r i o 
cap i tu la r , que se h a l l a enfermo. 
M a ñ a n a i r á el alcalde, don J o s é Díaz 
V á r e l a , p a r a as is t i r a l banquete de l a 
Dip ia t ac ión en r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
c iudad . 1 
En Vigo escoltarán al "Jaime I" 
más de 200 embarcaciones 
VIGO, 23.—A medida que se acerca 
l a fecha de l a v i s i t a de sus majesta-
des a esta c iudad crece e l entusiasmo, 
h a c i é n d o s e en todas partes prepara t i -
vos pa ra que el r ec ib imien to sea es-
p l é n d i d o y b r i l l an te . Se ca lculan en 
m á s de 200 las embarcaciones pesque-
ras y de recreo que d a r á n escolta al 
Jaime 1 al entrar en este puer to . 
Todas las" entidades y muchos pa r t i -
culares c o n t r i b u i r á n a los actos que se 
t r i b u t a r á n a los Reyes, i l u m i n a n d o sus 
edif ic ios . 
Los A y u n t a m i e n t o s de Cangas, Moa-
ñ a y Lavadores cercanos a V i g o , si lue-
t a r á n con m i l l a r e s de luces los montas 
de sus j u r i sd i c iones cercanas a l a baba, 
a s í como sus edif ic ios p ú b l i c o s , lo que 
hace p r e sumi r que el d í a 28 por la no-
che todo V i g o p a r e c e r á un ascua de 
oro. Para a c o m p a ñ a r a los Reyes en 
su e x c u r s i ó n a Bayona se f o r m a r á una 
ca ravana de m á s de cien a u t o m ó v i l e s . 
Los Infantes en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 2:L — Los Infant i tos 
tomaron el te en Guelar ia , en casa de 
los marqueses de Casa Tor re . La in fan ta 
Beatriz v i s i t ó Lore T o k I . Don Jaime pa-
s e ó por la carretera de Franc ia , 
En el r á p i d o de esta noche l l e g ó el ca-
p i t á n general , d e s p u é s de rec ib i r en V i -
to r i a al presidente del Consejo. 
• 
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C o m e n t a r i o s a l c o m b a t e T u n n e y -
FOOTBALL 
El partido de hoy 
Esta tarde, a las cinco, y en el cam-
po del ' U n i ó n Spor t ing , c o n t e n d e r á n pa-
ra los efectos del campeonato r eg iona l 
los p r ime ros equipos de Hac ing Ciun 
y C. D . Nacional . 
Próximos partidos 
E n tu rno de torneo de campeones y 
campeonato de L iga hay ahora anuncia-
dos los siguientes p a r t i d o s : 
Torneo de campeones 
F C. Barcelona-R. U n i ó n , de I r ü n : 
hoy , en Las Corts. 
Campeonato de la TAga m í n i m a 
Rac ing Club-Sevi l la F . C. En Santan 
der. 
R. Spor t ing de Gi jón -C lub Gelta. En 
Gi jón . 
Los dos el domingo . 
El calendario asturiano 
GIJON, 23.—Separado v l r t u a l m e n t e el 
Real Spor t ing , c a m p e ó n de l a r e g i ó n , 
de l a F e d e r a c i ó n , por negarse a par-
t i c i p a r en el p r ó x i m o campeonato, ya 
que considera que el no Jugar Astu-
r ias en el campeonato de E s p a ñ a , íe 
i r r o g a r á grandes per juic ios , que no 
c o m p e n s a r á el torneo de l a r e g i ó n , el 
C o m i t é Fedefat ivo ha confeccionado u n 
ca lendar io de campeonato r e fo rmando 
el an ter ior , en que se I n c l u í a a l Spor-
t i n g , y que es el s igu ien te : 
P R I M E R A V U E L T A 
, 2 octubre.—R. Mieres-R. Ov iedo ; U . D. 
Racing-R. S. Avi l e s ino . 
9.—R. Oviedo-U. D. R a c i n g ; F . F o r t u -
na--R. L a n g r e a n o ; R. S. Avi les ino-R. 
Mieres . 
16.—C. For tuna-U. D . R a c i n g ; R. L a n -
greano-R. Oviedo. 
23.—R. Langreano-R. S. A v i l e s i n o ; R. 
Mieres-C. Fo r tuna . 
30.—R. Langreano-R. M i e r e s ; R. S. 
Avi les ino-C. Fo r tuna . 
6 noviembre.—R. Mieres-U. D. R a c i n g ; 
C. For tuna-R. Oviedo. 
13—R. Oviedo-R. S. A v i l e s i n o ; U . D. 
Racing-R. Langreano . 
SEGUNDA V U E L T A 
20 noviembre.—R. Oviedo-R. M i e r e s ; 
R. S. Avi les ino-U. D. Rac ing . 
4 d i c i e m b r e — U . D . Racing-C. F o r t u -
j i a ; R. Oviedo-R. Langreano . 
11.—U,. D . . Racing-R. Oviedo, R. Mie-
res-R. S. A v i l e s i n o ; R. Langreano-C. 
Fo r tuna . 
18.—R. Mieres-R. Langreano ; ' C. For-
tuna-R. S. Avi l e s ino . 
6 enero.—R. S. Avi les ino-R. Langrea-
no ; C. For tuna-R. Mieres. 
15—R. S. Avi les ino-R. Ov iedo ; R. 
Langreano-U. D. Racing. 
22.—U. D. Racing-R. M i e r e s ; R. Ovie-
do-C. Fo r tuna . 
El R. Unión en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Por el apeadero de 
Gracia h a n l legado esta noche los fut-
1 bolis tas que componen el I r ú n , que ma-
ñ a n a c o n t e n d e r á con el Barce lona en 
pa r t i do de campeones de E s p a ñ a . 
Los equipos se a l i n e a r á n con sus me-
jores elementos, y s e r á n los s igu ien tes : 
/ n í n . — E m e r y , Alza , Recarte, tGambo-
rena, i-René Pet i t , Vi l l averde , tSagar-
zazu, fReguero, t E r r a z q u i n , tEcheves-
te, Carmen d í a . 
Barcelona. — t P l a t k o , W a l t e r , Mas, 
Bosch, Cast i l lo, j C a r u l l a , fP i e ra , +Sa-
mi t i e r , Sastre, Arocha , +Sagi Barba. 
A u n cuando Sami t i e r no e s t á t o d a v í a 
autorizado por e l m é d i c o p a r a j u g a r , 
se confia en que m a ñ a n a le e x t e n d e r á 
el correspondiente cer t i f icado. 
PUGILATO 
L a v i c t o r i a de T u n n e y 
CHICAGO, 23.—Los comentar ios que 
se hacen del combate de anoche g i r a n 
alrededor del t r i u n f o ro tundo de Tun-
ney, que ha vue l to a c o n f i r m a r su g r a n 
v a l í a como pegador y esgr imista . 
Su ventaja en los tres p r i m e r o s asal-
tos, que a j u i c i o de muchos, ser ian 
ú n i c a m e n t e de tanteo p a r a i n s i s t i r e 
la m i s m a t á c t i c a s i Dempsey a c o m e t í a , 
se a u m e n t ó en los siguientes, porque 
a d e m á s de boxear, co locó mucho y con 
fuerza. As í el cuar to y q u i n t o fueron 
completamente suyos, s i n i n t i m i d a r s e 
por los golpes bajos del ex c a m p e ó n . 
Só lo el sexto y s é p t i m o asaltos, se pue-
den apuntar en el haber de Dempsey, 
que sacando fuerza de su decadente for-
ma, i n t e n t ó buscar el golpe de efecto. 
El directo a l m e n t ó n en el sexto y l a 
i zqu ie rda en el s é p t i m o realmente te-
r r ib les , por el que c a y ó T u n n e y p o r 
nueve segundos, aunque a lgunos los de-
j ó contar p a r a descansar, a tes t iguan 
la resistencia. P a r e c í a g roggy , pero 
c a p e ó como él sabe el t empora l , hasta 
que s o n ó el gong. 
Y su r e a c c i ó n v i n o y a en e l octavo, 
en que a l t i r a r , aunque p o r u n segun-
do, a Dempsey, m o s t r ó su enorme c la-
se. Desde entonces no hubo a l l í m á s 
que u n hombre , e l c a m p e ó n , que p e g ó 
como quiso, agotando a Dempsey, sos-
tenido sobre sus d é b i l e s p ie rnas , p o r 
un gigantesco esfuerzo de e n e r g í a . Por 
ello no s u r g i ó el k . o. de Jack, m o m e n -
to t a n temido p o r sus p a r t i d a r i o s . 
L a d e c i s i ó n u n á n i m e de los jueces 
concediendo l a v i c t o r i a a T u n n e y , p o r 
muchos puntos, no hace duda r de que 
sólo hubo u n boxeador en el « r ing» , 
que t i ene b i en ju s t i f i cado e l t í t u l o , 
aunque hay que conceder a Dempsey 
su g r a n comba t iv idad en todo momento . 
Dempsey apela 
< PARIS , 23.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
u n cablegrama, procedente de Nueva 
York , en e l cua l se c o n f i r m a que Demp-
sey t iene el p r o p ó s i t o de apelar con-
t r a l a d e c i s i ó n del á r b i t r o , favorable a 
Tunney , que d i ó el t r i u n f o a este bo-
xeador. 
A f i r m a el cable que Dempsey se basa 
pa ra ello en lo ocur r ido en el t rans-
curso del s é p t i m o « r o u n d » . 
S e g ú n var ios c r í t i c o s deport ivos y no 
pocos espectadores y radioescuchas, el 
á r b i t r o c o n t ó demasiado lentamente los 
segundos, mien t ras estaba T u n n e y en 
el suelo. Uno de los c r í t i c o s d e c í a que 
pasaron a l menos doce segundos. 
Quince millones de recaudación 
CHICAGO, 2 3 . — Q ñ c i a l m e n t e se declara 
que l a r e c a u d a c i ó n del m a t c h de boxeo 
Dempsey-Tunney ha l legado a 2.658.660 
d ó l a r e s (15.300.588 pesetas), siendo u n re-
cord. 
El Cinturón de Madrid 
Resultados de l a ve lada de anoche en 
la F e r r o v i a r i a : 
R A M O S a Pernas (moscas), po r p u n -
tos ; . L O P E Z R O D A S a J. M a r t í n (ga-
l los ) , po r abandono en el segundo asal-
to; F E R N A N D E Z B L A N C O a R i c o ( p l u -
mas), po r puntos ; P I L I a Acevedo ( l i -
geros) , po r abandono en el segundo 
asalto; M o r á n y G o n z á l e z Cabal le ro 
(moscas), suspendido por f a l t a de com-
b a t i v i d a d (fuera de t o rneo ) ; L A R A a 
Lacruz ( l igeros ) , po r abandono en el 
tercer asalto ( fuera de t o rneo ) ; LASSO 
a F . L ó p e z (we l t e r s ) , por puntos . 
La velada de esta noche 
Esta noche, a las diez y t r e in t a , se 
c e l e b r a r á en el P o l i s t i l o l a p r i m e r a re-
u n i ó n « a m a t e u r » Torneo « E s p a ñ a Spor-
t iva» , con siete interesantes c ó m b a l e s 
de pesos moscas y gal los. 
CONCURSO HIPICO 
La Copa del Rey 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Se ha celebra-
do la cuar ta p rueba del concurso h í -
pico, en que se d i spu taba la Copa del 
Rey (19 o b s t á c u l o s ) . Hubo m u c h a a n i -
m a c i ó n . 
Resul tados: 
1, ACROBATE, mon tado por el te-
niente belga B r a v a n d i e r e ; 2, Xa r i f r age 
(teniente f r a n c é s V a l l e r i n ) , Copa de la 
re ina C r i s t i n a ; 3, I r i s h Boy (teniente 
f r a n c é s C a r b ó n ) , Copa del gobernador 
c i v i l . 
Ganaron lazos Fanue l , Damieta y Za-
pa t i l l e ro . 
C o r r i e r o n 70 caballos. 
TIRO DE PICHON 
El concurso de San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 23.—El campo de 
Ul ía estuvo m u y an imado . E l P r í n c i p e 
a l m o r z ó a l l í . 
L a Copa del P r í n c i p e la g a n ó el se-
ñ o r A n g u l o , que m a t ó 10 p á j a r o s s in 
cero, y el p remio de la D i p u t a c i ó n el 
s e ñ o r Ortueta . 
BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los ú l t i m o s p a r t i d o s : 
Torneo a l l ib re , g r u p o a d i c i o n a l : 
VEGA vence a P ú j a l e s por 100-84. 
Torneo a l c u a d r o : 
C A B A L L E R O vence a Ru iz po r 150-
125 (30). 
El «maestro» .triunfa en Ecija 
ECUA, 23.—Toros de V i l l a m a r t a pa-
r a Juan Belmonte , F é l i x R o d r í g u e z y 
Cagancho. 
Belmonte en su p r i m e r o r e a l i z ó una 
faena por natura les y molinetes enor-
meá; Ma ta de un soberano v o l a p i é . El 
p ú b l i c o le t r i b u t a una g r a n o v a c i ó n , 
se le concede l a oreja y tiene que sa-
l i r var ias veces a l centro de la plaza. 
En su segundo, d e s p u é s de u n a faena 
val iente , entrando desde cerca, arrea 
media en las agujas, que m a t a ins-
t a n t á n e a m e n t e . (Gran o v a c i ó n . ) 
F é l i x R o d r í g u e z r egu la r en sus dos 
teros. E n e l q u i n t o toro se a r r o j a r o n 
dos « c a p i t a l i s t a s » , que al pre tender ser 
re t i rados po r Chocolate, le abofotaron 
D e s p u é s de un g r a n l ío se l o g r ó dete-
ner a los dos e s p o n t á n e o s . 
Cagancho entusiasma con sus v e r ó n i -
cas Imponentes . 
A su p r i m e r o le hace una faena de 
m u l e t a con su est i lo pecu l ia r , que des-
luce a la ho ra de ma ta r . E n su segun-
do, regular . 
La de feria en Requena 
REQUENA, 23. Se l i d i a r o n toros de la 
v i u d a de Soler p a r a M a r c i a l L a l a n d a , 
Mano lo M a r t í n e z y Vicente Bar re ra . 
E l p r i m e r o de M a r c i a l fué fogueado, y 
como es impos ib le de l i d i a r l o , La landa 
lo m a t a dte dos estocadas atravesadas. 
T a m b i é n su segundo r e s u l t ó i l i d i a b l e , 
pues no q u e r í a ver los capotes. Se le 
f o g u e ó y M a r c i a l lo d e s p a c h ó de u n me-
tisaca escandaloso, a c o m p a ñ a d o de la 
correspondiente bronca . 
Mano lo M a r t í n e z v e r o n i q u e ó va l ien te 
a su p r i m e r o y , t ras u n a emocionante 
faena de mule ta , aga r ra una estocada 
colosal , que le vale l a oreja. A su se-
gundo, que era u n manso perd ido , supo 
apoderarse de é l , y l o m a t ó de o t r a g r a n 
estocada. 
Bar re ra estuvo en su pr imero- adorna-
d í s i m o , haciendo una bon i t a faena de 
m u l e t a ; pero a la ho ra de matar se sien-
te medroso y mata de cuat ro malos p i n -
chazos. T a m b i é n en su segundo lo des-




«LO QUE P U E D E V N CIGARRILLO» 
CINE M A D R I D 
Este c i g a r r i l l o es s i m b ó l i c o . Su fuego 
parece representar, en manos de l a í i gu -
ra femenina p r i n c i p a l de esta p e l í c u l a , 
e l fuego i n t e r i o r de l a v i r t u d , que de-
fiende el a l m a y l a pone a salvo de las 
asechanzas de la p e r d i c i ó n , o t o r g á n d o l e 
luego l a d i c h a ve rdadera y a que en 
la t i e r r a puede aspirarse. Esto es, pues, 
lo que puede u n c i g a r r i l l o . 
C la ro e s t á que hay algo m u y supe-
r i o r en fuerza defensiva, que es el h u i r 
resuel ta y p r ec ip i t adamen te de las oca-
siones y de los pel igros , h a r t o graves, 
s in duda, pa ra que baste a ev i t a r los la 
l u m b r e de u n « c a p s t a n » ; pero el lo se-
r í a o t r a p e l í c u l a y no é s t a ; Y de é s t a 
hay que hablar . 
D e c i e r t a l i t e r a t u r a , m u y copiosa, sin-
g u l a r m e n t e en F r a n c i a , se d i jo que te-
n í a el « c o m p r o m i s o » de desacredi tar y 
r i d i c u l i z a r a l m a t r i m o n i o y a los ma-
r idos . . . 
De una p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , 
no menos copiosa, s i n g u l a r m e n t e nor te -
amer icana , se p o d r í a dec i r que e s t á em-
p e ñ a d a en r e h a b i l i t a r y ennoblecer el 
« c a ' b a r e t » y s u s . . . p roduc tos na tura les . 
« L o que puede u n c i g a r r i l l o » busc:i 
t a m b i é n en esos medios e q u í v o c o s ( e q u í -
vocos pa ra el que sea f ác i l a l a equ ivo-
c a c i ó n ) las c r i a t u r a s femeninas que de-
b e r á n interesarnos. 
E l « j a z z - b a n d » . las cenas alegres y los 
bailes f r e n é t i c o s . . . Pero, ¿ d e veras en 
N o r t e a m é r i c a no hay m á s ? 
S í , hay m á s . Y por eso, en u n am-
b ien te m á s puro , se encuen t r an las a l -
mas cuya f e l i c i l d a d se propuso e l autor , 
a t r a v é s de escenas de g r a n comic idad , 
en que la c a r i c a t u r a del « p o l l o b i e n » , a 
cargo de Charles Ray, es de las labores 
m á s perfectas que hemos visto^ en la 
pan ta l l a . Q u i z á en a l y ú n m o m e n t o el d i -
bujo se hace tosco; pero no demasiado. 
L a f o t o g r a f í a es de buena ca l i dad . 
E n suma: « L o que puede u n c i g a r r i -
l lo» , s in las escenas de « c a b a r e t » que 
le dan p r i n c i p i o , m u y f á c i l m e n t e a tü -
nuables, y s iempre den t ro de l tono ge-
n e r a l de l a p r o d u c c i ó n amer icana , e.i 
una p e l í c u l a d i v e r t i d a , b i en hecha y 
hasta con sus puntos, y r ibe tes de do-
cente. 
EL DEL ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L A T I N A 
Se ruega al públ ico que tiene solicita-
das localidades para el estreno de «La 
a v e n t u r e r a » , que pase a recogerlas do cua-
tro a ocho por c o n t a d u r í a . 
De no pasar pronto no les pond rán ser 
reservadas,' tan grande es la demanda ante 
la expectac ión que lia despertado esta nue-
va producción do Rosillo, cantada por Sagi-
Bárba. 
Se despacha t a m b i é n para los d ías su-
ceeivos. 
o 
Presidida por el excelentisimo y rove rendí simo señor Arzobispo de VaUadolld 




Duración del viaje: V E I N T E dias.—Salida de Valladolid, el 15 de octubre. 
PRECIOS: 
P R I M E R A CLASE, 1.075 pesetas. —. SEGUNDA, 8T5. - TERCERA, 575. 
DETALLES E INSCRIPCIONES: 
VALLADOLID: Muy ilustre ¿eñor don Antonio González S. Román, Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral. 
i l&ADSID: Fomento de Peregrinaciones, P r ínc ipe , 14,. y en las demás Delegacio-
nes de provincias. 
m u j e r m u e r l a e n r i ñ a 
Fué herida hace tiempo cem 
jeras. La lesión le fué c ^ ^ ' 
una huésped p0¡" 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—10,30, ¡Us ted 
es O r t i z ! 
L A S A (Corredora Baja, 17).—6,30, Doña 
Desdenes.—10,30, "Mi mujer es un gran 
hombre. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—7 y 10,45. ¡ L a 
caraba! 
COMICO (Mariana Pineda. 10) 10,30. 
Los lagarteranos. 
PAVOW (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
Vida alegre y muerte t r is te . 
F U E N C A B R A L (Fuencarral, 143).—6,30. 
La leyenda del beso.—10,30, E l huésped del 
sevillano. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, E l hués-
ped del Sevillano (creación de esta com-
pañía ) .—A las 11, E l sobre verde, el ee-
pec táculo de m á s visualidad. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).— 
Compañ ía Eugenio Casáis.—A las 7, La ca-
lesera, por Paquita Morante y Lledó.—A 
las 11, Las golondrinas, creación de Sagi-
Barba, con Ju l i a Castri l lo, Paquita Mo-
rante y Casáis.—El p r ó x i m o martes 27, 
a las 11, estreno de la zarzuela en dos 
actos, el primero d iv id ido en dos cuadros, 
l ibro de José Tellaecho, m ú s i c a de Er-
nesto Rosillo, La aventurera, con decora-
do y vestuario nuevos. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del R e y ) . -
A las 6,30; noche, a las 10,30. L a nueva 
gran compañ ía de circo y Elroy, el hom-
bro de los pies maravillosos. 
C I K B I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Cuellos y puños (por Stand Lau-
rel) . Amor audaz (por Helene Hammers-
te in) . M á s fuerte que su amor (por Gloria 
Swanson). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Dr-
Iqu i jo , 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
« * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
io supone su aprobación ni recomendación.) 
F u n e r a r i a del Carmen , S. A. 
Unica que NO P E R T E N E C E A L T R U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y mater ia l . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
A y e r se tuvo noticia en in 
o f i c í a los de que una muip Cerilros 
asist ida hace baslamo tiemnn 5Ue fl|é I 
lies que s u l n ó en r i üa con ^ les'0-
a quien h u í a de luiésped ^ ÍOvéff1 
h a b í a fal lecido a consecuen"'1 ' , ^ 
chas her idas . "cucia de ^ 
El h e d i ó , debidamente erm^ 
fué el s igu ien te : p r o b a d o , 
Dicha mujer , l lamada Crk t . , 
c í a . do sesenta y tres años r ! ^ . Gar- ' 
da en la calle A l c á n t a r a 8 r i ^ m i C % 
joven Marce l ina Paredes ' Mm-pnCOn â 
veint iocho a ñ o s ; és ta si ifrw 1. ' ^ 
erosiones, y la pr imera resulto n f i í l a s 
her ida p e q u e ñ a en la parte ^ ^ 
del cuello, bajo la oreja deLhTnor 
• lucida con unas tijeras que ei^0" 
su contendiente. Cristeia fué asis.ir, a 
la Casa de Socorro correspondSi6" 
su l e s i ó n fué calificada de pSt'i/ 
reservado, por lo que pasó a su S 
c i l i o . Pocos d í a s de spués se agravr'' 
t é r m i n o s tales, que falleció en 
Como se sospecha que la muerte ha 
podido sobrevenir a consecuencia ÍP I 
he r ida , cosa que d e t e r m i n a r á el Zt 
men do los forenses, el cadáver r a í 
al D e p ó s i t o Judicial para que \ñ Z 
efectuada l a autopsia. a 
T.a autora de la les ión, ha quedad 
detenida, mientras tanto, hasta oueT 
determine su culpabi l idad. 1 
UN GUARDABARRERA GRA 
VISIMO 
Comunica l a Guardia c iv i l del vecino 
pueblo de Vi l laverde que ayer tarde' 
a las doce y media, y en un paso a 
n ive l del f e r roca r r i l Madrid-Cáceres-Pófc' 
l uga l , si tuado en la carretera de Anda-1 
l u c í a , fué ar ro l lado el guardabarrera 
Lorenzo Cabezas del Campo, de treinta 
y cuat ro a ñ o s , casado y residente en 
Vi l l averde . 
Tras ladado con toda prontitud a la 
caseta en que habi ta , fué auxiliado por 
los facul ta t ivos del pueblo, que le apre-
c i a ron g r a v í s i m a s heridas. 
I n t e r v i n o en el hecho el Juzgado de 
Vi l l ave rde . 
OTROS SUCESOS 
Her ido en r i ñ a . — E n la madrugada 
de ayer, y a consecuencia de una rifia 
entre Pablo R o d r í g u e z Mar t in , de trein-
ta y cuatro a ñ o s , domiciliado en San 
Eugenio, 11, y Juan Mar t in Diego','deí 
ve in t i c inco , que habita en Esj)afla1-6'| 
r e s u l t ó el p r imero con lesiones de pro^í 
n ó s t i c o reservado. E l agresor se dió a ¡ 
la fuga, y la Guardia c i v i l de Tetuán 
de las Vic to r ias , que fué donde ocurrió 
el hecho, real iza gestiones para su de-, 
t e n c i ó n . 
Robos y sustracciones.—Del domicilio 
de A n t o n i o V i c é n Regóte , carretera de 
Ex t remadura , 45, se llevaron unos la-
drones durante la madrugada anterior 
m i l pesetas y documentos; para ello 
hub ie ron de v io len tar la puerta de lá 
calle. Se i g n o r a q u i é n e s son los auto-
res del hecho, para cuya detención se 
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M A R C A N A C I O N A L 
O N T A p 
R S O 
e n o b s e q u i o d e l o s c o n s u m i d o r e s d e t a n i n s u p e r a b l e p r o d u c t o , a c a m b i o d e l a s e t i q u e t a s d e l m i s m o 
o r C 
s e r e g a l a r á u n a p a r t i c i p a c i ó n d e 
Envíe con su dirección el NIÑO que figu-
ra en este anuncio a la Sociedad Lechera 
Montañesa A. E . , plaza de Cataluña, 17, 
Barcelona, o a su Delegación en Madrid, Pe-
ligros, 11 y 13, y se le remitirá gratis una 
muestrecita de tan excelente producto y el 
útilísimo folleto del doctor Martínez Vargas 
sobre la alimentación de los niños. 
p a r a e l 
L a a d m i s i ó n d e e t i q u e t a s 
x i m o , p l a z o q u e 
d e l a L O T E R I A D E N A V I D A D d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
á l u g a r d e s d e e l d í a 1 7 d e s e p t i e m b r e h a s t a e l 1 6 d e n o v i e m b r 
á s e r p r o r r o g a d o , s e g ú n e l é x i t o q u e o b t e n g a e s t e C o n c u r s o . 
D , P E I G R O S , 11 y 1 3 . 
ic 
A TODOS LOS PARTICIPANTES EN E S T E CONCURSO SE REGALARA UN ABRELATAS DE ALUMINIO Y UNA HIGIENICA TAPADERA, ULTIMO MODELO, DE IGUAL METAL. 
iio XV lí.- E L D E B A T E 
Sábado 24 do sepücmbrc de 1927 
Se aprueba el presu-
puesto del ensanche 
n p0Cos minu tos a p r o b ó ayer el p l o 
unicipal lus presuijuc^tos ürdir.a-
J0- L j ensanche; apenas hubo enniieu-
W n i d i scus ión . 
Loor tan los ;-n--l̂ > 73.5S".,., 78,01 po-
¡ ' e igual can t idad los niyrcsos; Ui•> 
setfS' ¡rasítf'S como los inyresos han dis-
feSdo en 2.754-1 <̂ .()(J Pesetas ron rc-
T ñ ' ^ presupuesto del año anterior, 
r « «rastos por con t r i buc iones e im-
stós han aumentado en n.-.M.M 1.93 pe-
m í' Para a lumbrado , servicios e l é c -
"•Se-cos y m e c á n i c o s se asig-nnn 30.91̂ ,04 
Setas m á s ; para a^urs potables y ' re-
i íuar ias , un aumento de 1.090.729.46 po-
r\'s y para edificaciones, 384.000 pese-
as más-
CP consignan 500.000 i^esctas mas coroo 
I cns por cont r ibuc iones cedidas 0')r 
I Estado. 
Disminuyen en 250.000 pesetas los gas-
••-por c r é d i t o s reconocidos; las expro-
acione3 para ape r tu ra y ensancho, df 
•f vías p ú b l i c a s bajan 550.000 pesetas, 
. consignaciones ¡vira v í a s p ú b l i c a s 
¿ a n en 3o09-6 l » ^ pesetas. 
En el c a p í t u l o « R e s o l t a s » de ingresos 
ceda de baja una p a r t i d a de 3.234.462,09 
l á t a s e cuar ta de las adicionales pro-
movió animado debato. E l s e ñ o r alcalde 
ilio que todos los solares beneficiados 
Kr el A y u n t a m i e n t o en el ensanche 
H é n sujetos a con t r ibuc iones especia-
les El alcalde y el s e ñ o r A r t e a g a apo-
van al señor A l d a m a , y la enmienda 
^sentada por é s t e os aprobada en vo-
tación nominal , por 40 votos con t r a .ios. 
! A las dos de la tarde se l e v a n t ó la 
tesion. 
interior, aprobados 
I El Pleno m u n i c i p a l -en su segunda se-
sión cont inuó el examen del proyecto 
l e gastos. 
Al tratar del c a p í t u l o de Beneficen-
Ha el señor Barrado da lectura a un 
nroyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
libios sanitarios, en el que propone en-
tre otras cosas, que el servicio ant i -
luberculoso ins ta lado en la calle de 
•Olózaga pase a la de C a s t e l l ó ; s e ñ a l a 
las Casas de Socorro que han de pres-
lar los auxi l ios a d o m i c i l i o y otros 
extremos. 
Por f in se acuerda aprobar l a can-
lidad de 110.G00 p é s e l a s , pero dejar pa-
ira ocasión oportuna el examen y apro-
bación del proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n . 
I El capítulo de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d ió 
origen a largo debate, alrededor de ama 
iusíancia de algunos maestros que p i -
den el abono de unas diferencias po r 
casa-habitación. 
El s^ñor G u t i é r r e z Solana es el p r i n -
cipal "defensor de esta p e t i c i ó n que por 
fin es desechada en v o t a c i ó n n o m i n a l , 
por 25 votos con i r a 14. 
A propuesta del s e ñ o r P é r e z M í n g u e z , 
se acordó que el A y u n t a m i e n t o con t r i -
buya con 20.000 pesetas a la fiesta na-
cional del l i b ro . 
A cont inuación de las ordenanzas, fué 
aprobada la m o c i ó n del s e ñ o r S e m p r ú n 
estableciendo la u n i f i c a c i ó n de los ar-
bitrios municipales . E l s e ñ o r P e ñ a se 
congratula de esta i n n o v a c i ó n . 
Entre las bases adicionales aprobadas 
figuran las siguientes : 
Se a m o r t i z a r á el 25 por 100 de va-
deantes del personal subal terno de por-
teros, ordenanzas, conserjes y mozos; 
d Ayuntamiento d e s t i n a r á al sosteni-
miento del M o n t e p í o de empleados el 
importe de las e c o n o m í a s que se pro-
duzcan t r imes t ra lmente en los c r é d i t o s 
-para pagos de haberes y d e m á s emolu-
mentos de empleados munic ipa les aso-
iciados a dicho M o n t e p í o y que sean 
debidas a correcciones d i sc ip l ina r i a s , 
licencias s in sueldo, etc.; se p r o c e d e r á 
a revisar las m a t r í c u l a s de los a rb i -
mós munic ipa les ; ' se p r e s e n t a r á a la 
Permanente u n proyecto de a r r i endo de 
ios anuncios en val las , postes, etc.; se 
solicitará a u t o r i z a c i ó n p a r a establecer 
m impuesto especial de residencia so-
bre forasteros. 
En este presupuesto de gastos f l g u -
ran, entre otros, los siguientes aumen-
'os, en r e l a c i ó n con el presupuesto an-
terior, en los conceptos que se ind ican : 
°'-500 pesetas en los subsidios a fami-
•as numerosas; en alqui leres de locá-
is-escuelas e i n d e m n i z a c i ó n p o r casa-
nabitación a los maestros, 230.000 pe-
se*as; 20.000 pesetas m.is en las pensio-
nes a los ar t i s tas ; p a r a c o n s e r v a c i ó n 
I reparación de asfaltos se consignan 
to.OOO pesetas m á s que el a ñ o pasado, 
'ambién f i g u r a n aumentadas algunas 
P^tidas en parques y j a rd ines . 
61 cap í tu lo de obras p ú b l i c a s expe-
, menta una baja de 2.180.271 pesetas 
y 19.8P.G,50 menos en el c a p í t u l o de i m -
previs tos . 
Los presupuestos o rd ina r ios del inte-
r i o r han quedado ayer def in i t ivamente 
aprobados. 
Se reorganizan los servicios 
sanitarios de! Ayuntamiento 
El A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha I n i -
c iado una r e o r g a n i z a c i ó n de sus servi-
cios sani tar ios . 
Esta r e o r g a n i z a c i ó n afecta, en p r i m e r 
t é r m i n o , hasta ahora, a l Cuerpo de ve-
te r ina r io s munic ipa les , el cual ha sido 
separado del Labo ra to r i o m u n i c i p a l , a l 
que p e r t e n e c í a , , pa ra "depender en lo 
sucesivo de la D i r e c c i ó n de Servicios 
Sani tar ios , que a su vez depende de la-
secc ión de Abastos del M u n i c i p i o . 
E l Cuerpo de veter inar ios , que está 
compuesto p o r 51 profesores, queda, co-
mo decimos, desglosado en absoluto del 
Labora tor io , y a que incluso los que pres-
tan servic io en el Matadero pasan a la 
nueva D i r e c c i ó n . 
. Es posible que no sea és te el ú n i c o 
servicio que se separe del Labora tor io 
mencionado. 
Expedienta contra 
bre la que se h a abier to una a m p l i a 
c laraboya. 
A l s e ñ o r Bermejo le p a r e c i ó de jus-
t i c i a en el curso de l a c o n v e r s a c i ó n 
hacer m e n c i ó n a l apoyo que siempre 
encuentra en el Gobierno en pro de l a 
Univers idad . 
Cinco cátedras de Lenguas 
dos empleados 
El alcalde de M a d r i d ha ordenado se 
i n s t r u y a expediente con t ra u n emplea-
do del negociado de A r b i t r i o s de carne 




Antes de fin de a ñ o s e r á n inaugura -
dos los dos pabellones anejos a l a U n i -
vers i ' iad Cent ra l , construidos en las ca-
lles; de NoVjüiado y Reyes. 
El rector, don. Lu i s Bermejo, con 
(,uien ayer nos entrevistamos pa ra ad-
q u i r i r detalles acerca de ' estas obras, 
al hab la r del p a b e l l ó n de l a calle de 
Noviciado, nos advier te previamente 
que como se rea l i zan con el donat ivo 
de cerca de un m i l l ó n de pesetas he-
cho por el m a r q u é s de Va ldec i l l a , la 
d i r e c c i ó n e s t á a cargo de la l l a m a d a 
« j u n t a i V a l d e c i l l a » . 
Consta este p a b e l l ó n de tres p l a n t a s : 
en la de los s ó t a n o s s e r á ins ta lada la : 
Bibl io teca de Derecho, que cuenta con i 
unos SO.uOO v o l ú m e n e s , y el local que | 
a c t - ¡ a í i n e n t t ocupa esta Bib l io teca se' 
d e s t i n a r á a c á t e d r a s . 
E n la p l a n t a baja se i n s t a l a r á n el 
labora to r io de l a F u n d a c i ó n S i m a r r o 
—que ahora cuenta con u n local insu-
ficiente—, l a sala de lec tura correspon-
diente a la c i tada Bib l io teca de Dere-
cho,- despacho del b ib l io tecar io , servi-
cios de higiene y una c á t e d r a . -La p l a n -
ta p r i n c i p a l s e r á dest inada a dos cá-
tedras y a salas de t raba jo . 
Nos h a b l á d e s p u é s el rector de las 
obras de a m p l i a c i ó n de la Univers idad 
—realizadas po r cuenta del Estado—del 
lado de l a cal le de los Reyes. Consta 
t a m b i é n este anejo de tres plantas , y 
s e r á dest inado a i In s t i t u to de F í s i c a y 
Q u í m i c a de l a Facu l t ad de Ciencias. 
Este In s t i t u to de F í s i c a y Q u í m i c a 
— a ñ a d e — s e r á dotado de m a t e r i a l mo-
derno t ranspor table , con el Un de que 
pueda ser* l l evado f á c i l m e n t e a los pa-
bellones de l a proyectada Ciudad U n i -
vers i t a r ia . 
.Conv iene — dice — dejar bien sentado 
que el d ine ro que se emplee en este 
Ins t i tu to no es en mane ra a lguna del 
destinado a l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , si-
no procedente de algunos donat ivos he-
chos con ese fin a l Pat ronato Univer-
s i t a r io y del Estado. 
L a i n s t a l a c i ó n de este Ins t i tu to en el 
m i s m o local de la U n i v e r s i d a d const i -
tuye p a r a e l rector u n a s a t i s f a c c i ó n , 
por entender que és te es el med io de 
que t raba jen unidos en el rec in to u n i -
vers i ta r io a lgunos elementos que ahora 
no pueden hacer lo po r fa l ta de loca l . 
C o n f í a en que no f a l t a r á n aux i l i o s 
par t icu lares p a r a que l a Un ive r s idad 
pueda in tens i f icar su l abo r de a l ta i n -
v e s t i g a c i ó n . 
Y a l h a b l a r a s í — a ñ a d e — , no me re-
fiero solamente a l a Facul tad de Cien-
c ias ; pa ra m í todas las Facultades son 
iguales, aunque, c laro es t á , que siem-
pre h a y u n orden de necesidades. 
Pa ra d ic i embre c o n t a r á ya la U n i -
versidad con c a l e f a c c i ó n cent ra l . 
E n el p a r a n i n f o se real izan obras de 
r e s t a u r a c i ó n tan to en el piso y pare-
des como en el decorado, que e s t a r á n 
te rminadas p a r a la ape r tu ra de c u r s o ; 
pa ra este a m p l í s i m o s a l ó n se h a n en-
cargado unas telas a Venec ia ; se re-
f o r m ó la t r i b u n a y se i n s t a l ó luz eléc-
t r i ca . 
Por ú l t i m o se rea l i zan obrafe de res-
t a u r a c i ó n en la escalera p r i n c i p a l , so-
y Literaturas extranjeras 
E n el p l an docente de la Unive r s idad 
Central--nos d i jo ayer el rector—pronto i 
h a b r á u n a i n n o v a c i ó n ; 'con m o t i v o de i 
l a ob l igada i n c o r p o r a c i ó n de la Escue-i 
l a Central de Id iomas a l a Univers idad , I 
f u n c i o n a r á en é s t a u n ins t i t u to d é idio-
mas, que t e n d r á c á t e d r a s de lengua y | 
l i teratm-a francesa, a lemana, por tugue- i 
sa, inglesa e i t a l i a n a . L a Junta de Re-i 
laciones Cul tura les h á concedido u n a l 
s u b v e n c i ó n de 30.000 pesetas a l Pat rona-
to un ive r s i t a r io con deslino a esas cá-
tedras. E s ' d e c i r que en l a Escuela de ¡ 
Id iomas se d a r á u n a e n s e ñ a n z a elemen- | 
t a l y d e s p u é s en el Ins t i tu to e n s e ñ a n z a 
superior . 
No t a r d a r á en func iona r todo esto. 
Por lo menos, l a Facul tad de F i l o s o f í a 
y Letras, s e g ú n nos m a n i f e s t ó el rec-
tor , se ocupa con mucho entusiasmo de 
l a o r g a n i z a c i ó n . 
Se r e f i r i ó el s e ñ o r Bermejo a la ma-
n i f e s t a c i ó n de c iencia m é d i c a que, pre-
s id ida por el doctor R e c a s é n s , se cele-
b r a r á en M a d r i d de l 18 a l 26 de octu-
bre. E l rector de l a Unive r s idad cent ra l 
conf ia mucho en los resultados p r á c t i -
cos de estas jo rnadas . 
Como f m oe entrevis ta , nos d ió el se-
ñ o r Bermejo l a n o t i c i a de que en octu-
bre p r ó x i m o i r á a P a r í s , en c o m p a ñ í a 
p a ñ í a de don J o s é R o d r í g u e z Moure lo 
y de l s e ñ o r D í a z de la Rada, para re-
presentar al Gobierno y a l a J u m a de 
Relaciones Cul tura les en los actos que 
se c e l e b r a r á n p a r a conmemorar el-, cen-
tenar io de l q u í m i c o f r a n c é s Ber thelot . 
este objeto, se p r o c u r a r á recoger cuan- | 
tos elementos que tengan r e l a c i ó n con la 
ven ida j i e l M e s í a s sea posible, con obje-
to de presentar u n a c o l e c c i ó n p l á s t i c a 
de conjunto y un Nac imien to monumen-
tal , con m o v i m i e n t o , efectos de luz, etc. 
Se e s t á en gestiones p a r a incorpora r a 
esta s e c c i ó n las valiosas colecciones pro-
piedad de determinados a t r i s t ó c r a t a s y 
uno de los Nacimientos m á s valiosos del 
mundo , obra de u n c é l e b r e ingeniero es-
p a ñ o l . 
Se c e l e b r a r á n a d e m á s fiestas, en espe-
c ia l musicales, cuyos programas e s t a r á n 
compuestos p r inc ipa lmen te por v i l l a n -
cicos; y en el s a l ó n de actos se d a r á n 
conferencias i lus t radas con proyeccio-
nes. 
T e n d r á n cabida, po r e x t e n s i ó n , todas 
las atracciones que se re lac ionan con el 
n i ñ o , como concursos de juegos, de n i -
ñ o s sanos, etc. A s i m i s m o se, i n s t a l a r á 
una bibl io teca i n f a n t i l , en l a que han 
de figurar cuantos Hbros y revistas na-
cionales y extranjeros tengan e l aco-
modo debido. Y a se han cursado en 
este sentido peticiones a las diferentes 
Embajadas, muchas de las c u á l e s han 
promet ido el e n v í o de obras. T a m b i é n , y 
con objeto de n u t r i r todo lo posible esta 
parte de l a E x p o s i c i ó n , el C o m i t é ejecu-
t ivo se ha puesto y a en contacto con la 
C á m a r a O ñ c i a l del L i b r o . 
el del i to de estafa d e b í a ser desglosado mero, descansa sobre ba;ses bien sencillas. ¡ | 
I>iez .etiquetas de los boles de la -Lecho, 
condensada marca E L KIÍÍO dan derecho 
de l a causa y é s t a p a s ó a l Supremo. 
E l f iscal de l A l t o T r i b u n a l se ha mos-
t r ado conforme con el aud i to r y ha pe-
dido p a r a A n t o n i o M a r t i n l a pena de 
seis meses y u n d í a de p r i s i ó n m i l i t a r I tamentc 
menor, con la accesoria de p é r d i d a de midor. Ñadí 
p laza o clase," por el del i to de neg l i -
gencia y la i n s t r u c c i ó n de nueva causa 
p a r a f a l l a r el de estafa. 
D e f e n d i ó a l procesado pa ra el que 
p i d i ó l a a b s o l u c i ó n , el a l f é r e z de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a don A l e j a n d r o Flo-
res Olmedo. 
de cobro de 
las Clases pasivas 
Los i n d i v i d u o s de Clases pasivas que 
t ienen consignado el pago de sus ha-
beres en l a P a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n 
general de la Deuda y Clases pasivas, 
pueden presentarse a pe r c ib i r l a men-
sua l idad corr iente de doce a tres y de 
c i a t r o a seis el d í a 1, y los restantes 
de once a tres y de cuat ro a seis, en 
los d í a s y po r el orden que a cont i -
n u a c i ó n , se expresan : 
a recibir Una peseta de pa r t i c i pac ión en 
el sortieo de la Lotería ds Navidad. 
Se trata, pues, de un Concurso perfec-
quible para el . públ ico jonsü 
, de exigir un crecido n ú m e r o 
de etiquetas para obtener un regalo de 
poco más o menos que deja sumamente 
reducido el valor de a q u é l l a s . 
E l obsequio de la Leche condensada mar-
ca E L ITlSO, es, por el contrario, algo 
m á s positivo y que se sais de lo corriente. 
Ta l es la op in ión u n á n i m e de los innu-
merables consumidores de dicho producto 
y por ello se proponen reunir la mayor 
cantidad posible de etiquetas para .ver do 
conseguir los 16.000.000 de pesetas, que ea 
de esperar han de i r a sus manos. 
Así lo afirman, al menos, los cabalistas, 
e l recordar que es un N i ñ o el que ha de 
extraer la bola del premio mayor. Que éste 
se compone de Quince millones y siendo 
el Quince la n i ñ a bonita, es muy natural 
que quiera formar pareja con ese otro 
Día 1 de o c t u b r e . — M o n t e p í o M i l i t a r , s ición Agrícola de Barcelona de 1927. 
KZÑO de la marca de este nombre. 
Además , la L e o h o ' E L XTIÍÍO siempre lia 
obtenido el Pr imer premio dondequiera 
que se ha presentado. 
Obtuvo el P r imer premio de carrozas en 
la R ú a barcelonesa del corriente año . ^ j m o n ¡ 0 sa l ie ron p a r a d is t in tas poblacio-
El Pr imer premio t a m b i é n en la Espo-l 
Boda 
E n l a ig les ia de Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Suceso se h a celebrado el enlace 
de l a bel la s e ñ o r i t a Mercedes Ponce de 
L e ó n , h i j a del magis t rado de l a A u -
diencia de Ciudad Real, don ̂ s e con 
el of ic ia l m é d i c o don E m i l i a n o A g u i -
le ra de respeta-ble f a m i l i a g ranad ina . 
Bend i jo el enlace el t í o del contra-
yente, teniente V i c a r i o de l a A r m a d a 
don Francisco Ar t igas , y fueron pa-
dr inos los hermanos del novio , bel la 
s e ñ o r i t a Josefa y Juan Pedro, of ic ia l 
m é d i c o de, Intervenciones m i l i t a r e s . 
A c t u a r o n de testigos don M a n u e l Po-
lo, m a r q u é s de Casa X i m é n e z , don J o s é 
P u i g de Asprer , don A n t o n i o Ar t igas , 
don Juan Ponce de L e ó n y don Manue l 
D a n é s B a r c e l ó . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia fué. ob-
sequiada con u n l u n c h en el Ri tz . 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas fel ic idades e n su m a t r i -
letras S a Z . — C i v i l , N a Z.—Soldados. 
2.—Cruces (de diez a doce). 3 .—Mil i t a r , 
A a F.—Jubilados, hasta 4.000 pesetas 
anuales.—Magisterio.—A a L . 4 . — M i l i -
G a K — C i v i l , A y B—Jubi lados , S e r á n presentadas en esta m i s m a b i -blioteca curiosidades g r á f i c a s i n f a n t i - I t,ar', 
les de otras é p o c a s , como estampas v Ĵ01 ' P T a \ e n • l ^ t ^ n Z f 
aleluyas, v h-atrá u n a s e c c i ó n dedicada ^ ^ T ^ K ^ v T ' r * M rT 
Comandantes. 5 .—Mil i t a r , L a M . — O -
v i l , C a F-.—Cesantes.—Excedentes—Se-
cuestros.—Remuneratorias.—Plana ma-
l y o r de j e í e s — C a p i t a n e s . — T e n i e n t e s . — 
1 Magister io.—Jubilados y pensiones.— 
M a Z. 6 .—Mil i t a r , N a R — C i v i l , G a M . 
Mar ina—Sargentos .—Plana m a y o r de 
t ropa . -Cabos . 7 y 8.—Altas.—Extranje-
ro.—Supervivencias y todas las n ó m i -
nas s i n d i s t i n c i ó n . 10.—Retenciones. 
Se organiza la Exposi-
ción y Feria de Navidad 
Con g r a n rapidez se e s t á rea l izando 
la o r g a n i z a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n y Fe-
r i a ü e Navidad , concedida por rea l de-
creto de 17 dei corr iente , y que se ha í 
de celebrar duran te los meses de di-1 
ciembre y enero p r ó x i m o s en el Re- ¡ 
t i r o . 
Esta E x p o s i c i ó n es l a tercera que | 
se o rgan i za" pa.ra l a propaganda de 
ios productos e s p a ñ o l e s , y l a p r i m e r a 
de su c a r á c t e r , que es m u y posible no 
tenga precedente. 
A e l l a "pueden c o n c u r r i r todas las ca-
sas e s p a ñ o l a s p roduc toras de los a r -1 
l í e n l o s que t engan a lguna r e l a c i ó n con 
l a fiesta de l a Na t iv idad , y las casas 
extranjeras que e s t é n radicadas en Es-j 
p a ñ a . 
L a pres idencia de h o n o r del Pa t ro -1 
nato de l a m i s m a ha sido ofrecida al l 
Rey, y dicho Pa t rona to e s t a r á com-
puesto p o r el presidente y vicepresiden-
te de l Consejo; los m i n i s t r o s afectos, 
que son los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . T r a -
bajo y F o m e n t o ; el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , . el alcalde de M a d r i d , el 
vicepresidente del Consejo de l a Eco-
n o m í a Nac iona l , los ,directores de I n -
d u s t r i a - y Comercio y Sanidad, stc. 
Para l levar a cabo l a o r g a n i z a c i ó n 
se h a c o n s t i í u í d o u n C o m i t é ejecutivo, 
compuesto po r diversas personalidades 
y p res id ido p o r e l s e ñ o r F í -ancos Ro-
d r í g u e z . 
A l a vez, en todas las p rov inc ias se 
h a n establecido y a Comisiones de pro-
paganda, in tegradas po r el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , el alcalde, los pre-
sidentes de l a s ' C á m a r a s de Comercio y 
A g r í c o l a y el presidente de la Asocia-
c ión de l a Prensa de cada loca l idad res-
pect iva. 
Estas Comisiones l l e v a n a cabo la 
o r g a n i z a c i ó n de todo lo que respecta 
a la a p o r t a c i ó n de las p rov inc ias . 
Y dicen 'ios cabalistas: ¿ P o r qué no ha 
de obtener ahora el P r imer premio de la 
Lo te r í a de Navidad, fiesta és ta , de un n i -
ño.. . , el N i ñ o J e s ú s ? 
Piensen en ello los aficionados a expli-
carse las veleidades de l a suerte y no de-
jen pasar la oportunidad que ahora se les 
presenta de atrapar a la Caprichosa par-
ticipando en el interesante Concurso de 
la Leche condensada marca E L KT&O pa-
ra lograr el codiciado premio a cambio de 
esas 10 etiquetas t an fáci les de reunir . 
En el Eeal Conservatorio de M ú s i c a y 
Declamación ha obtenido un b r i l l an t í s i -
mo resultado en los exámenes del prepara-
torio, pr imero, segundo y tercer año de 
solfeo y primero de m ú s i c a , la n i ñ a Ra-
Estado general .—En el ma r del Nor-
te se encuentra el n ú c l e o p r i n c i p a l bo-
rrascoso; el i n f l u j o de esta p e r í u r b a -
ciórf a t m o s f é r i c a a lcanza a la par te sep-
t e n t r i o n a l de nues t ra P e n í n s u l a . 
Otras notas 
Ógico' ta Felisa S. Casovalle. 
ARESTAL, 4. POIEPAS r i T H E S R E S 
Granos les cura Stanofiiol Alcofcilla 
Centro de Galicia.—Este Centro ha re-
organizado su sala de armas bajo la 
d i r e c c i ó n de l maestro F e r n á n d e z A r a n -
da, y ha creado u n a s e c c i ó n depor t iva 
que c u l t i v a r á disti intos ejercicios, l a 
g imnas ia entre ellos, en u n a sala que 
se i n a u g u r a r á , a p r imeros de octubre. 
T a m b i é n r e o r g a n i z a r á los habi tuales 
cursos de conferencias y sus Coros re-
e m p r e n d e r á n su c a m p a ñ a a r t í s t i c a . 
L a D i r e c t i v a ha acordado que "puedan 
reingresar los socios dados de baja po r 
falta de pago. Has ta p r imeros de no-




Interesante en extremo es el nuevo Con-
curso organizado por la casa de la Leche 
condensada marca E L STSfíO, en obsequio a 
los numeroso? consumidores de tan exqui-
sito producto y para corresponder al ere-
Us la salvación de los niños en la época 
d6la D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
a m a t e r i a l escolar, juegos ins t ruc t ivos 
y deportes. 
Pa ra la fes t iv idad de lo s . Santos Re-
yes se organ izan vistosas cabalgatas, 
y una par te del i m p o r t e d e ' l a s entra-
das se d e s t i n a r á a l a a d q u i s i c i ó n de j u -
guetes pa ra los n i ñ o s pobres. 
L a s e c c i ó n de j u g u e t e r í a s e r á m u y 
ampl ia , y en ella figurarán tanto jugue-
tes ant iguos e h i s t ó r i c o s como muestras 
de la i n d u s t r i a moderna . A d e m á s de l a 
a p o r t a c i ó n de las Casas constructoras, 
se cuenta con la de numerosos af ic io-
nados par t i cu la res , a todos los cuales 
se les a d m i t i r á n p a r a e x h i b i r g r a t u i -
tamente cuantos juguetes o m u ñ e c o s 
e n v í e n . 
En l a s e c c i ó n de A l i m e n t a c i ó n es-
t a r á n inc lu idos -numerosos grupos, co-
mo lós de an imales v ivos y derivados, 
frutos vegetales, m a q u i n a r i a a g r í c o l a e. 
i n d u s t r i a l , é t c é t e r a . 
Es deseo* del C o m i t é que a esta sec-
c ión concur ra e l m a y o r n ú m e r o de ex-
positores e s p a ñ o l e s , pa ra lo cual es-
t a b l e c e r á una s e c c i ó n especial, con la 
a m p l i t u d necesaria, en la que s e r á n 
admi t idas g ra tu i t amen te todas las mues-
tras de productos nacionales relaciona-
dos con la Fe r i a y cuya p r e s e n t a c i ó n 
sea p rev iamente so l ic i tada po r los ex-
positores. Pa ra esta s e c c i ó n especial 
pasan de algunos miles los concurren-
tes con que se cuenta. 
la' 
En las p r imera s h o r a s » de l a tarde 
de ayer sa l ió del a e r ó d r o m o de Geiafe 
con rumbo a Vigo el a v i ó n « J u n k e r s » 
t r i m o t o r Sevi l la , de l a U n i ó n A é r e a Es-
p a ñ o l a , p i lo tado po r el jefe de p i lo tos , 
don J o s é M a r í a Ansaldo . A bordo del 
aparato ' i ban e l d i r ec to r general de I n -
dus t r i a y Comercio, don C é s a r de Ma-
d a r i a g a ; el presidente de la U n i ó n 
A é r e a E s p a ñ o l a , , don M a r i a n o M o r e n o I c i e n t é favor que le vienen dispensando al 
Caraccio lo ; el consejero de la m i s m a Idarle la preferencia sobre los demás pro-
ent idad, m a r q u é s de Quin tanar , y ues | t luctos-^í1"131'63 existentes en el mercado, 
pasajeros m i s preferencia s o b r a d a m é u t e justificada por 
A l l legar a ' l a s m o n t a ñ a s de Galicia s-r esta leche' como todo6 sabe^ la ^ 
. . . . . inca en crema, 
eb a v i ó n se -vió envuel to en espesa me- E1 Commrso a que nos referimos, y que 
b:a y tuvo p r e c i s i ó n de i n t e r r u m p i r su va publicado en otro lugar de este nú -
viaje , a te r r izando fel izmente en V e r í n . 
Desde este pun to p r o s e g u i r á su ;vuelo 
tan p ron to como se lo p e r m i t a el estado 
| a t m o s f é r i c o . 
El Supremo de Guerra ,,, , 
i -lal ©normiclaa se obtiene adquiriendo por 1,50 pesetas la pluma stilografica- «Ma-
nos», ú l t i m o modelo, de carga a u t o m á t i c a , que p r e s t a r á a usted tan buenos 
nervicios como otra de alto precio. De construcción sól ida y manejo simplicisimo. 
Para envíos por correo certificado agregad 0,75. 
J ' 
nes de A n d a l u c í a . 
Alumbramiento 
L a be l la consorte de don J u l i á n Gar-
c í a San M i g u e l y M u ñ o z Baena ha da-
do a luz anteayer con f e c i l i d a d en (Ji-
j ó n a u n hermoso n i ñ o , que es su h i j o 
p r i m o g é n i t o . 
Reciban los padres y abuelas mar -
quesa de Bellzunce y s e ñ o r a v i u d a de 
ü r u ~ nues t ra c a r i ñ o s a enhorabuena. 
Enfermos 
Se ha l l an enfermos la condesa de A l -
m o d ó v a r y el vizconde de Bell- l loc. 
Deseamos el res tablecimiento de am-
bos i lustres pacientes. * 
— E l s e ñ o r don Pascual Gi l S á n c h e z 
mana Herrera, preparada tan solo en siete e s t á enfermo de a lguna gravedad. Se 
meses por la inteligente profesora señori-1 ie i i a n admin i s t r ado los Santos Sacra-
mentoSj que r e c i b i ó con fervor . 
Deseamos el res tablecimiento de los 
Calma el dulor Suprime la infiamaaón. Cura pronto 
y radicalmeme No deja cicairiz. Evita la doiorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar es'.as aíirmaciones Caía rñO ptas 
l.os amortiguadores m á s efica-
ces. Los más baratos de com-
pra. No nos l imitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
Auto-Electricidad. San Agtistin, n.0 3. 
cencía 
Lo que ha de ser !a 
La E x p o s i c i ó n y Fe r i a de Nav idad es-
t a r á instalada, como decimos, en el Re-
t i r o , y o c u p a r á los palacios de Exposi -
ciones y de Cr i s ta l y todos los terrenos 
col indantes. 
Tiene un doble c a r á c t e r re l ig ioso y 
a r t í s t i c o y u t i l i t a r i o , y a que afecta a 
todo lo que, d i rec ta o ind i rec tamente , se 
re lac iona con Nav idad . 
Para ello e s t a r á d i v i d i d a en tres sec-
ciones : arte re l igioso, , j u g u e t e r í a y ali-
m e n t a c i ó n . 
En la a r t í s t i c a figurarán cuadros, es-
tampas, grabados, e scu l tu ra ' , ta l las , imá-
genes, etc., y , en general , figuras y es-
cenas representat ivas de la Na t iv idad . 
A d o r a c i ó n de los Reyes Magos, etc. Con 
E l Consejo. Supremo de Guerra y M a -
r i n a h a dictado y a sentencia en la cau-
sa i n s t r u i d a , p o r robo y h o m i c i d i o con-
t ra los procesados Remig io Cl iment Fe-
rrer y Enr ique Guiot Cabanes, que ase-
s ina ron a l cobrador de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros «Zur i ch» , de Barcelona, Juan 
Serra Va l l s , p a r a robar le d e s p u é s . 
. L a sentencia revoca l a p r o n u n c i a d a 
per el Consejo de guer ra o r d i n a r i o ce-
lebrado ' en Barce lona y condena a los 
procesados a la pena de r e c l u s i ó n per-
petua con i n t e r d i c c i ó n c i v i l , r e in tegro 
a l a «Zur i ch» de las 3.667 pesetas ro-
badas e i n d e m n i z a c i ó n de 20.000 pese-
tas a l a f a m i l i a de la v í c t i m a . 
— E l Consejo vió t a m b i é n l a causa se-
gu ida con t ra el m a r i n e r o del c a ñ o n e r o 
" L a y a » , A n t o n i o M a r t í n A n t ó n , cocine-
o de clases, que e l 26 de marzo de 1926 
q u e d ó en t i e r r a a l zarpar el barco de 
Barcelona, d e s p u é s de haberse gastado 
25 pesetas que el condestable le h a b í a j 
dado p a r a que h i c i e r a l a compra . 
En Consejo o r d i n a r i o fué condenado! 
a seis meses y u n d í a de p r i s i ó n m i -
l i t a r menor , p o r el de l i to de neg l igen -1 
cía, y a dos meses y u n d í a de arres-! 
to m a y o r p o r o t ro de de l i to de estafa. 
E l aud i to r d i s i n t i ó p o r entender que 
pacientes.1 
Operación quirúrgica 
Con é x i t o sat isfactorio h a sido opera-
da ta d i s t inguida- s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a 
'-a: .naga, v i u d a de Segovia. 
Aniversario 
E l 26 se c u m p l i r á e l v i g é s i m o q u i n t o 
de l a muer te del s e ñ o r don J o s é de 
Ol í a t e y Ruiz , de gra ta m e m o r i a . 
En diferentes- templos, de . M a d r i d y de 
prev inc ias se a p l i c a r á n misas por el 
f inado, a . cuyos deudos renovamos l a 
e x p i e s i ó n - d e nuestro sen t imien to . 
Entierro 
Ayer se ver i f icó el de l a marquesa de 
S i lve l a* F u é una verdadera manifesta-
c i ó n de dolor, en la que domaron pa r t e 
tocias las clases sociales. Pres id ie ron el 
duelo of ic ia l el duque de Vis tahermosa , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n de sus majestades, y 
el m a r q u é s de San Vicente po r su ma-
jestad la r e ina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , y 
ei de la f a m i l i a , el d i rec tor e sp i r i tua l 
de . l a d i f u n t a ; los h i jos , don Jorge y 
don T o m á s ; los m i n i s t r o s de Gracia y 
Just ic ia y Fomento, s e ñ o r e s Ponte y 
conde de Guadalhorce ; el p r i m e r o en 
nombre del Gobierno, y el segundo en 
el suyo p rop io , como sobr ino p o l í t i c o 
de l a d i f u n t a ; don Jorge L o r i n g y don 
F é l i x L lanos T o r r i g l i a . 
L a concurrenc ia fué t an numerosa co-
mo selecta. 
E l c a d á v e r r e c i b i ó s epu l tu ra en el 
m i s m o s a r c ó f a g o que en el patio de 
Santa M a r í a de l a Cabeza del cemen-
te r io de San I s i d ro g u a r d a los restos 
del que fué i lus t re p o l í t i c o don F r a n -
cisco Si lve la . 
Funeral 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á n solem-
PPS exequias en l a p a r r o q u i a de Santa 
Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) p o r 
el a l m a de la marquesa de Albayda , 
de i n o l v i d a b l e memor ia . 
Su c a d á v e r ha rec ib ido sepul tura en 
el p a n t e ó n de f a m i l i a en Salamanca. 
El Abate FARIA 
es la inauguración, hoy, a las seis de la tarde, de la prim era sucursal que establecen en Madrid los 
cuya casa central, en Barcelona, quiere dar a conocer a lo s madrileños su admirable sistema de ventas. 
Gamuzas lisas y mezclas para abrigo, W i 1,40 ancbo, a 4,85 
pesetas. Idem paños, 6. Lanas vestidos^~70 centímetrois an-
cho, 1,85 metro. I d . Cliarmelain, 2,15. I d . escoceses, 2,80. Mez-
clas de lana y seda, 3,25. Panas colorido nuevo, 4,95. P i r i -
neos en colores y dibujos l i nd í s imos , 2,25. Marrocaine lana 
y seda, 2,75. Satenes orientales, 3,80. I d . l ibe r ty , 1,85. 
Franela, batas, a 0,85. 
Crespones lisos, 3,25 pesetas; Idem, en 90 c e n t í m e t r o s , ex-
tenso colorido, 4,85. I d . 100 c e n t í m e t r o s , 6.90. I d . estampados, 
6,35. Foulares, 4,55. Cliarmelain seda-ondulé para vestidos, 
4,70. I d . para abrigo, en 90 cen íamet ros , 5,45. Cbarnielain 
scibies, en 1,70 c e n t í m e t r o s , para abrigo, a 7,65. Sedas brocha-
das, terciopelo siffón Georgctte, colorido nuevo, a 7 pesetas. 
Fulgurantes y rayos de sol , colorido fuerte, para artistas, a 3,45. 
Toda persona que nos honre con su v i s i t a hoy, de seis a siete de 
la tarde, s e r á obsequiada con tres nietiros de pañe te estampado. A las 
siete daremos por. terminado el plazo seña l ado para ios regalos. 
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Ilustraciones por K-KITO 
¡J-a h i s l o r i a ! I b a a em-
Pezat' la in teresante h is-
pía ! 
( ^ s g r a c i a d u n i e u l c , n o 
¡ E x p e c t a c i ó n ! E l p r i -
m e r a c t o r i b a a dec i r su 
parlanienLo., 
V e n í a m u y al caso. E r a 
la ve rdad . . . s ino que pues-
ta de l r e v é s y bas tante 
retocada. Claro e s t á que 
con la v a r i a c i ó n de pos-
t u r a y con los re toques 
apenas se p a r e c í a a la 
v e r d a d ; pe ro algo de el la 
quedaba dentro^ 
S i r v i ó de base e l f r a -
casado c a s a m i e n t o de l 
conde. Pero en este r e l a -
to fué la novia qu i en h i -
zo el t r i s t e p a p e l de Qhas-
N i pa labra . So lamente 
le e n t e n d í a a J u l i a a lgunas 
exclamaciones con que i b a 
comen Lando l a n a r r a c i ó n . 
P o r e j e m p l o : 
— ¿ P e r o t an t e r r i b l e es 
su f u r o r ? ¿ T a n ciega su 
c ó l e r a ? 
— ¿ Y el la c r e í a en us-
ted? 
— ¡Oh! 
—Es d u r o de creer en 
un padre . 
queada; E l conde f a l t ó a 
l a ig les ia en el m o m e n t o 
de la boda . ¿ P o r q u é ? 
P o r q u e no l a q u e r í a n i 
l a h a b í a q u e r i d o nunca . 
E l t e s t a rudo v ie jo , que 
s u p o n í a m o s estaba ahora 
d u r m i e n d o en el p i so su-
p e r i o r , se h a b í a e m p e ñ a -
do en e l lo p o r creer 
aque l la u n i ó n m u y conve-
n ien te p e r a la f a m i l i a . N o 
"hubo m o d o d e hacer le 
v a r i a r de o p i n i ó n . T e r c o 
y m á s que terco, m a n d ó , 
r u g i ó , a m e n a z ó , m a l d i j o 
y se hnpuso. j 
l a f u r i a de s u p a d r e o 
m e n t i r í a en el a l ta r? ¿ S e -
E l desd ichado h i j o se 
r e s i g n ó al sacr i f ic io dolo-
roso . L a n o c h e a n t e r i o r a 
l a boda n o p u d o d o r m i r 
• do angus t i a . ¿ A r r o s t r a r í a 
M á s exc l amac iones : 
— ¡ Q u é cosas!, 
— ¡ O h , o h ! 
— D e s p u é s de todo , ¡ p o -
b r e m u c h a c h a ! 
— ¡ Q u é o b s t i n a c i ó n ! 
— ¡ Q u é a p u r o ! 
r í a desobediente 
j u r o ? 
o p e í -
P o r fin a p e l ó a la fuga . 
E l despot i smo h a b í a p r o -
d u c i d o el desastre en su 
f o r m a peor , c o n m á s es-
c á n d a l o , con r u i d o m á s 
desagradable , de j ando en. 
r i d í c u l o a todos . 
. Desde euLonces el v ie jo 
T o d a v í a a lgunas excla-
mac iones : 
— ¿ C ó m o no se le ocu-
r r i ó o t r a cosa? 
— L a fuga era lo m á s 
cobarde . 
— H a b e r hab lado de co-
r a z ó n a c o r a z ó n . 
— S í : era pel igroso.) 
•—Parece m e n t i r a ; es 
c o m o una h i s t o r i a de o t r o s 
s ie los . 
no h a b í a q u e r i d o ver te n i 
que l e h a b l a r a n de é l . . . 
¿ C o m p r e n d e s ? I m p o s i -
b l e hacerse ca rgo del re la -
to con estas frases suellas.. 
Me q u e d é en ayunas.. 
E l p a r l a m e n t o estuvo 
m u y b i e n dec lamado. A 
m i j u i c i o no t e n í a pe ro . 
C u a l q u i e r c r í l i c o h u b i e r a 
o p i n a d o como y o . 
¿ S e t r a g ó e l la la fanta-
s í a ? Pa ra sabe r lo h u b i e r a 
s ido prec iso o í r l a . Y me-
j o r que o í r l a , verla., A l -
g u n o s detal les m e h a b í a n 
pa rec ido u n p o c o fuer -
t e s ; p e r o ¿ n o se dan en 
la v i d a esas impos i c iones? 
¿ N o hay n o v i o s que se 
f u g a n de la m i s m a ig l e -
sia? ¿ N o l o s hay que se 
s u i c i d a n p o r n o casarse? 
C a l l ó é l , p o r q u e y a n o o í 
el confuso mosconeo de su 
voz . Y h u b o u n p e q u e ñ o 
s i l enc io . D e s p u é s , J u l i a 
e x p r e s ó f r ancamente sus 
temores de no. p o d e r ayu-
dar l e . L a tes ta rudez del 
v i e j o no c o n s e n t í a muchas 
esperanzas. Y acaso se 
i r r i t a r a m á s y se enfure-
ciese de una m a n e r a p e l i -
g rosa . E l l a no se a t r e v í a . 
S u p o s i c i ó n era m u y d e l i -
cada, su in f luenc i a segu-
r a m e n t e s e r í a n u l a . 
Eso s í : aunque con re-
servas , a c a b ó p o r d a r l e la 
r a z ó n y has ta po r compa-
decerle'. 
D e s p u é s de iodo , el r e -
la to , v i j tc l to de l r e v é s , ¿ n o 
era la v e r d a d m i s m a , "O •co-
sa m.ay p a r e c i d a a la ver-
dad? 
No sé s i é l i n s i s t í a , por-
q u e ' e l l a r e p i t i ó sus expre -
s iones de t e m o r . Pe ro le 
conso laba ; de eso es toy 
segura . Y de cuando e n 
cuando l e d e c í a : 
— S í , s í : eso es verdad,. >i, 
— E n eso 
r a 2 ó n . 
t iene us t f^ l 
' { C o n l i n i i a r á . ) ¡ 
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INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (73). 
72,05; E (72), 72.05; D (72), 72,05; C 
(71 90), 72,05; B (71.90). 72.05; A (71,90). 
72,05; G y H (70,75), 70,75; F i n 'de mes, 
p r ó x i m o , 72.30. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (86,60), 
86,60; G (86,60), 86,60; B (86,75), 86,60; 
A (87,25), 87,25; G y H (88), 88. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie A 
90.25, p ¿ p e l . 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se 
r io A (104), lí)4,25; R (104), 104,25; C 
(104), -104,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to ) . -Se r i e F (91,95), 91,95; E 
(91,95), 91,95; D (91,95), 91,95; C (91,95). 
91,95; B (91,95), 91,95; A (91,95), 91,95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (104,90), 105,15; C 
(104,90), 105,15; B (104,90), 105; A (104,90), 
105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r io E (93,50), 93,50; D (93,75). 93,50; C 
88,65; t rancos . 14,65; belgas, 51,85; flo-
r ines. 149.20; coronas danesas. 99,65; 
í d e m noruegas. 98,20; marcos í in l anc ie -
ses, 9,39; l i r a s , 20,35. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa no se muest ra ayer t an ac-
t i v a como los d í a s anteriores, aunque 
ios precios, no se modif ican de fo rma 
sensible. Del con jun to destacan las Azu-
careras por el alza fuerte que exper i -
mentan . Las divisas extranjeras reac-
cionan favorablemente. 
E l I n t e r i o r sube cinco c é n t i m o s , 20 
el 5 por 100 Amur t i zab ie de 1917 y ,25 las 
emisiones de 1926 y 1927 s in impuestos 
y quedan sostenidos los restantes valo-
res del Estado. 
En el departamento de c r é d i t o cede 
cinco duros el Banco de E s p a ñ a , au-
menta dos enteros el Central y repi ten 
Programas para el d ía 24: 
M A D R I D , Union Radio (10. A. J. 7. 375 
metros).—^11,45. S in ton ía . Calendario asliro-
nomioo. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12. Campanadas do Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pr ime-
ras noticias meteorológitas.—12,15, Feñales 
oprarias, Cierre.—De 14 a 15.30, Orquesta 
Artyt í : «Villena» (pasodoble), Esquembre; 
«Ley de raza» (canción gi tana) , Font 
de A n t a ; «Zoraida» (danza á r a b e ) . Esco-
bar; «Los gavi lanes» ( f an ta s í a ) , Guerrero. 
Boletín meteorológico, lu fo rmac ióu teatral . 
J e sús Serrano, t e n o r : ' « L a do los ojos azu-
les». Pad i l l a ; «Los de aragón». Serrano; 
«La u t r i cana» (oh p a r a d í s e o ! ) , Meyerbeer. 
lv(.'vi,v,a de libros, por Isaac Pacheco. L a 
orquesta: cRegrets», Vieuxtemps; «Escena« 
de hadas» (suite), Massenet. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. La orquesta: «El huésped del 
Sevillano» (lagarteranas). Guerrero. —19, 
Orquesta A r l y s : «Miguel Andrés» (fanta-
cambios el E o p a ñ o l de C r é d i t o , H i spano , , . r 
Amer icano y Rio de la Pla ta . L a v ^ ' p ú n t a n o s » ( í a n t a a i a ) . 
El g rupo i ndus t r i a l cotiza en alza las ü e l h n i - intermedio, por Luis Medma. Or-
(93.50). 93,50; B (93.50). 93,50; A ( 9 3 . 5 0 ) . ^ . ^ y sin ü n i ó n E l é c t r i c a ) 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (92,80), 93; B (92,80), 93; A (92,80). 
93. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,50), 103,60; B (103,50), 103,60; C 
(103,50), 103,60. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (99), 
99,50; V i l l a M a d r i d : 1914 (89,25)-, 89; 
1918 (89), 89; M á l a g a , 102,50; Reformas 
y mejoras de M á l a g a , 102.50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(100,75). 100,50; noviembre (100), 100; 
1926 (103,50), 103,50; T á n g e r - F e z (102,10), 
102,10. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90,25). 
90.25; 5 por 100 (99). 99,50; 6 por 100 
(109). 109,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,55), 2,56; Marrue-
cos (92,50), 92,25; E m p r é s t i t o a rgent ino 
(102,80), 102,80. 
CREDITO LOCAL (100,15), 100,35. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (628), 
623; Hispano Amer i cano (200), 200; Es-
Azucareras ; en bja Mengemor y Tele 
fón ica , y sin v a r i a c i ó n U n i ó n E l é c t r i c a 
Felgueras, Tabacos y Explosivos. De los 
ferrocarr i les só lo se p u b l i c a n a l conta-
do los Nortes, que rep i ten el cambio | 
quosta A r t y s : « l ' e l i t e sui te», Chaminade; 
«El chivo loco» ( f an t a s í a ) , Alonso. — 22. 
Emis ión de la ü n i ó n de Eadiooyentes, re-
ferrocarr i les só lo se p u b l i c a n a l conta- t1™"6mitid̂  for Barcelona, San Sebas t i án , 
1 bi lbao y Salamanca. Campanadas de Go-
precedente. 
En el corro in te rnac iona l só lo a l te ran 
su va lo r las l ib ras y los d ó l a r e s , que 
mejoran 10 y dos c é n t i m o s , respectiva-
mente. 
* * » 
Moneda ex t r an j e r a : 
F rancos : 50.000 a 22,40, 25.000 a 22,70 
y 25.000 a 22,0o. Cambio medio , 22,537. 
L i b r a s : 1.000 a 28,05 y 2.000 a 27,99. 
Cambio medio , 28.010. 
D ó l a r e s : 9.800 a 5.75. 
* * * 
A m á s de u n cambio se cotizan : 
bernac ión . Señales horarias. Selección do 
la opereta, de Moyrón. m ú s i c a del maee-
tro Luna, «Los cadetee do la l l e ina» . Se-
lección de la zarzuela, de F e r n á n d e z Shaw 
y López Silva, m ú s i c a del maestro Chap í , 
«Las bravias» , interpretadas por notables 
artistas, coro general y orquesta de la es-
t ac ión ; maestro director, José M a r í a Fran-
co. Noticiae de ú l t i m a hora, suminis t ra-
das por EL DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17.:i0 a 19. «I le ichutz» (obertura), W é b e r , 
por la orquesta. Santo del día . « ¡Madre !» , 
F re i r é , tenor señor L u n a ; «La campaiia 
»a», Gomis, s e ñ o r i t a Pé rez Gra-— — " ~ . |ae u n ¡i i i;ea», «..umus. (senonui i-ere/, v i ra -
i n t e r i o r , a 72 y /2.0o; o por 100 A m o r - , ^ Cont..n.enc.ia (lel r e v e n d o padre Basilio 
l izable de 1027 s in impuestos, D, a J 0 5 . ¿ p iin. (le los ionitítaS) s0. 
•• 105.15; C r é d i t o local , a 100,2o. 100.30 y l ü o . l o ; L-reuuo loca., ^ l y u , ^ . BL.E OL TEIUA «KI blasfemo ante su propia 
y 100,35; Banco de E s p a ñ a , a g S j , 5 ^ 3 * eonciencia». «Las hijas del Zebedeo» (caree-
Azucareras 
44.25 y 44, 
44,25 y 44. 
o rd ina r i a s a l 
y a ñ n de l 
contado, 
corr iente . 
* * » 
Dobles registradae • 
- . l e r a s ) . Chapí , orquesta. E l d ía en M á d r i d . 
| «La af r icana» (¡oh, paradisso!). Meyerbeer, 
señor L u n a ; «Hermosa cas te l lana» (sere-
nata), Quislant, s eño r i t a P. G r a d ó . Con-
curso i n f a n t i l . «Mhmet to» . Bolzoni, or-
523,501 fin " p r ó x i m o , 530,50; Nor t e : con- | Exp'c sivos So co t i za ron hoy á 507 pese-, ta. Cierre. 
tado (544,50), 544,50; fin corr iente , 544,50; i tas, quedando a 507 y ofertas a oio pe-, 
«Metro. . (138), 137; T r a n v í a s : contado; setas. Las nuevas se cot izaron a 400. ce-
(104), 10300; fin p r ó x i m o . 104; A z u c a - i r r a n d o sol ici tadas a este cambio . La^ 
reras p r e f e r en t e s : contado ( 105.75 ) , • Papeleras no se cot izaron, pero l u v i e - | 
106,75; fin p r ó x i m o , 107,50; Azucareras! ron ofertas a 109 duros. Los Nortes t a m - DONATIVOS RECIBIDOS .—Pilar López, 
o r d i n a r i a s : contado (42), 44; fin c o r r i e n - i poco tuv ie ron c o t i z a c i ó n . H u b o deman- vilu|.1 (.on s¡(>to bijos, se encnentii-a en la 
te, 44; Explos ivos (515), 515; fin p r ó - j d a s de papel a 542 pesetas y ofertas a mavoi. miseria. Ninguno gana un cén t i -
x i m o , 517; nuevas, 469, uo o f i c i a l ; Pom- 545. Los Alicantes , que fueron ofrecidos ^ Na(la les qiie(ia ya que vender o om-
pas F ú n e b r e s (60), 60 a 528 pesetas, no se co t izaron . Las . ap- pefiar. El la estuvo hasta hace un mes tra-
OBLIGACIONES.—Gas, 6 po r 100 (105), Clones del Banco de Bi lbao se cotiza-j hajatu|() c,n uu bar pase0 ^ l íosa les , 
105; Chade (103,85), 103,75; U n i ó n E l é c - | r o n a 2.010 pesetas y 2.007, cerrando a ^ L,ual ^ encUentra cerrado en la ac-
t r i c i M a d r i l e ñ a , 6 por 100 (103,50), 103,50; este cambio . ! tual idad. Hoy está enferma con varices en 
Las del Banco de Vizcaya o p e r a r o n ; una pierna, ya abierta, temiendo les des-
con ofertas a 1Ó15 pesetas y quedaron j aju,cien p0r deber cuatro mensualidades 
a ú l t i m a hora demandas a 1.505. Los ¿e 14 pesetas. Viven ' en la calle de Ju-
Altos Hornos se ofrecieron a 157 du ros : i ¡án, n ú m e r o 26, Puente de Vallecas 
A N T E E C O N G R E S O C E R E A L I S T A D E V A L L A D O L I D 
E l c e r e a l r e p r e s e n t a e n E s p a ñ a u n v a l o r d e 3 . 7 3 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
N u e s t r o p a í s o c u p a e l o c t a v o l u g a r e n t r e l o s p a í s e s t r i g u e r o s . 
Los cereales españoles 
¿ Q u é representa p a r a E s p a ñ a el ce 
real? L a respuesta a esta p regun ta nos 
d a r á l a medida del i n t e r é s con que el 
p a í s entero debe seguir las del ibera-
da ind ica de una mane ra m u y g rá f i ca 
e l progreso de los labradores. 
Estamos en el límite 
Con el aumento del á r e a cu l t i vada y 
clones del Congreso que el jefe del Go- el progreso del c u l t i v o , hemos l legado 
cosechas de 1926 y 1927, entre los pro-
ductores de diez quin ta les . Quedamos, 
pues, en el l u g a r ?9. 
Pero esto t iene poca i m p o r t a n c i a pa-
r a l a c u e s t i ó n fundamen ta l . 
E s p a ñ a es h o y u n buen p a í s t r igue-
b ie rno y dos de sus min i s t ro s van a i a l l í m i t e del consumo in t e r i o r , que es11'0, y 511 c l a s i f i c ac ión po r el o rden que 
amblen l a l i nde de nuestra posible pro- ;nos 0C'1Pa> I ia t la dice eu con t ra de e6ta i n a u g u r a r en V a l l a d o l i d . 
E s p a ñ a s iembra de cereal cerca de 
ocho m i l l o n e s det h e c t á r e a s , es decir 




casi l a m i t a d de su t e r r i t o r i o cu l t i vado , 
como resalta c laramente de l "gráf ico 
adjunto . 
d u c c i ó n . 
Expor t a r no podemos. E l insigne eco-
nomis t a e e ñ o r Flores de Lemus l o pro-
bó con g ran c l a r i d a d . 
E l t r i go e s p a ñ o l puesto en Barcelo-
n a es m á s caro que e l t r i go extranje-
ro (s in aduana) en e l m i s m o puer to . 
Y pa ra que p u d i é r a m o s expor ta r ten-
d r í a que haber u n margen de tres -pe-
setas lo menos en el precio del q u i n -
a í i r m a c i ó n . 
El tópico de la ignorancia 
Con frecuencia se oye e x c l a m a r : «Los 
p a í s e s m á s adelantados de Europa pro-
ducen 20 y hasta 30 quin ta les de t r i g o 
por h e c t á r e a , y nuestra r u t i n a r i a agr i -
c u l t u r a í ( ) e n a s l lega a los d iez» . Es el 
t ó p i c o de l a i gnoranc ia . 
L A " G A C E T A " 
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Estado.—Acuerdo entre loo r . . 
I - P a ñ a y la Gran Bre taña s Z T ^ ^ 
cuuu.nl o reciproco de punzones ! 
de fuego. ' Vb ^ arma,, 
Lacioiiai 
canario. 
en dos provincias del .territorin 
que constituye el archipiélago 
Guer ra . -R . O. d i s p o n i é n d o l e , 
a vanos individuos las cantidadee l?''̂ 11 
gresanm para reducir el tiemn ^ 1̂ 
servicio en ñ l a s . • p de su-
M a r i n a . - h . ü . declarando desierto el ó 1 
0111*0 para cubr i r siete plazas de ^ 
res de Es tad í s t i ca , y disponiendo sT' í*"' 
nuevo concurso para cubrir referidas , 
o sobr un-
zas entre los excedentes activos 
tes de otros ministerios. 
Hac ienda . -U. O. concediendo licenri, 
enfermo a don l lamón GonzáleS^I 
ü t á l o r a . auxi l ia r del Catastro de nrh 1 
destinando a la inspección de Sanfo O \3 
de Tenerife al portero Augusto Brito r l 
renzo. J'0-
G o b e r n a c i ó n . - E . O. relativa a trasl 
do porteros; concediendo una última 
A los que a s í hab lan , cabe a r g ü i r l e s : I ri '0-a I1or enfermedad para posesionarse' 
t a l m é r i t o a favor del t r i go e s p a ñ o l . Su- «Cier to que D i n a m a r c a y Ho landa pro- ^ su dostmo a don Alberto Admiñán ^ 
cede a l cont • ?•-. , i _ . . . • 
S i n embari 
r a r i o y en m a y o r cant idad . I ,-lu'cen esas cantidades, pero ¿ c u á n t o be l t ran . olicial de tercera clase de AdjJ 
go, este hecho no debe i n - l lueve en esos p a í s e s ? Y, ¿en q u é exten- nistracion c i v i l ; concediendo licencia por 
pes imismo a lguno. Es u n fe- s i ó n c u l t i v a n el t r i g o ? » ^ ^"T a ^ ^ l o n a n o s del Cuerpo d8 fund i rnos s i i s  al c 
n ó m e n o e c o n ó m i c o previs to . E n p a í s e s 
viejos y poblados como E s p a ñ a , l a ren-
ta de l a t i e r r a , el precio del t r a b a j j , 
la d i f i c u l t a d de l laboreo en grande, son 
-uerpo d e i 161 He a q u í l a clave del secreto. Telégrafos . 
P a í s e s que las l l uv i a s mant ienen con . *• públ ica .—E. O. sobre devolución de la' 
el perenne verdor de un lozano j a r d í n , í ianza cl0 (lon José Gras Basurto, habii3 
„ no pueden p a r a n g ó n fiarse con E s p a ñ a , tado fiuo 1110 cie " i «es t ros ; anunciando a' 
causas inevi tables que encarecen Ia i« Ia s eca» . Se ha dicho con i n t e n c i ó n ^oncur^o entre auxibares las dos .cátedras^ 
p r o d u c c i ó n . aviesa que Af r i ca empieza en los P i r i - j de »oll«p y Armonía , vacantes en el Con. 
Nuestro problema consiste hoy—y cj I neos, y c l i m a t o l ó g i c a m e n t e es muy'servato1"10 de Valencia; nombrando prest-
nuestros labriegos no lo hacen espon-1 c ier to . :d jfiite do un i " • m m i l de oposiciones a don. 
l á n e a m e n t e , la e c o n o m í a , j u g a n d o con Nuestro c l i m a central es "casi á f r i ca - i^K1161 vegas; aprooando^ la. propne«tiK;ffl| 
los precios, les o b l i g a r á a ello—en no no. M á s semejanza presentan los pela- ^ maestros de Ui provincia de Santan-
c u l t i v a r tantas t ier ras t r igueras y cul- dos cabezos de nuestras estepas con las 
t i v a r mejor las que sembremos, üarj lomas m a r r o q u í e s , que con las h ú m e d a s 
cada d í a más i m p o r t a n c i a al g a n a d o . ¡ l l a n u r a s l lumencas o tudescas. lUi Ul ivscuoia ue ^SIUÜIOS superiores del 
, i l r sus t i tuyendo el g rano que a l i m e n i a i Nosotros producimos b ie i i en r a z ó n de Magisterio, dun Rufino Blanco y Sánchez; 
fai , 56 dlstnbuye' en P1' a l hombre , por otros que n u t r e n a los nuestro c l ima . nombrando a don J u l i á n Pérez Servé* ¿ J 
iras reaonaas, como s igue : an imales . He a h í la s o l u c i ó n . Donde el i r ig. se riega, l legamos a x iha r de Pedagogía dé la Normal d e M ^ 
l'os 17 y a los 20 quintales por h e c t á - ^ r o s <lo Badajoz; disponiendo que en las 
España en el mundo cereal:rea. Pero con e: so1 de E s p a ñ a — q u e es'poblaciones donde haya Instituto y exis. 
Con estas producciones , ¿qué lugar ! ^ venero de r i q u e z a - ; q u i é n «echa el ¡ tan cok-gios con s ^ „ „ d a enseñanza desl-
oe upamos en el m u n d o cerea l i s ta ' agua» al t r i g o / nados a ninas, dichos colegios quedan áu | 
r i e r t a i nen tp E s n a ñ i hiPn u ñ a r l a ' L a e x t e n s i ó n cu l t i vada t a m b i é n in f lu - tonzados para establecer las Pemaneo.: 
T ^ e n o r u n l í ^ c S ^ c f e í J-e- D i n a m a r c a y H o l a n d a - p r i m e r o s eias especialmente destinadas a . l a s . a l ^ 
^ ^ s p a S s c f ' a h ^ T i o ^ ^ S , P ^ s e s en p r o d u c c i ó n u n i t a r i a - c u U i v a n - s . bajo l a^ inspecc ión del director d < 
der que han • de realizar un viaje 
t ranjero; declarando excedente al profesor 


























To ta l 7.750.000 
Norte, p r i m e r a (75,95). 75,80; Norte , 6 
por 100 (105,15), 105; Especiales Pamplo-
m (72), 73,25; Valencianas (101,65), 
,101,50; Al icante , p r i m e r a (335), 335; E 
E l t r igo ocupa m á s ter reno que todos 
sus d e m á s hermanos de la f a m i l i a bo-jU-igo, que es el p r i n c i p a l entre todos Pd ' - a r r i b a i n c i d a prorrogando hasta el día 5 de dicho mee uo 
t á n i c a , jun tos . como base de l a a l i m e n t a c i ó n h u m a n a . I y t ies 1:1 fista 111C1Uba- octubl.e. ol pei.íodo (ie matrícula de ense" 
Los «rránei-m A * F ^ z J , ^especio a los d e m á s sabido es que £1 ejemplo de Italia ñan/.a oficial, y declarando habilitados ios 
Los graneros de España; los p a í s e s h ú m e d o s de Europa c u l t i v a n razonamientos nara t raer ' c inco P^^eros días del citado mes para 
¿ Q u é capacidad h a n de tener los mJmucho centeno; aquellos en que l i a y ^ r o estos r t z o ^ verificar exámenes de bachilleratos• unî  
n ú m e r o s í r r a n e r o s e s p a ñ o l e s oara al- ferran consumo de cerveza, s i embran a la ,realIí,aü1 a JOS Pesimi6ias .aeirac o 
i i u n i e i u b feiaueiub ^ p a n o l e s p a r a d|- , . t íbada rantifia(1 njn.a ia ff lhvioaeiñn res de todo o nuestro, uo qu ie ren de-
bergar l a p r o d u c c i ó n de una sementera c1U)aaa ^ c a n t m a d p a i a l a f a b n c a t i o n nnr hacer 
mnnps 116 aquella , y e l E x t r e m o Oriente ex- Llr ^ue n j a a no* ( l | l , ( l a Por nace i . t an considerable? Mi l l ones y m i l l o n e s , 
de quinta les se a c u m u l a n en los i r o - ! Plota el arroz en ^ m e n s a s zonas, c 
jes. Veamos c u á n t o s , p o r t e r m i n o me-
dio , a l a ñ o . 
Mi l lones de 
quinta les . 
88,90). 89; H (101,50), 102; I (Í05), 104,50; [ y se .p id ieron a 156. Las Resineras se l5^26)._TJn -suscriptor de En DEBATE, 15; 
ü e s i e , segunda (47), 44; C e n t r a l ' A r a g ó n cot izaron a 90, 91, 90, 90 y 90.50. Ge- M ' S., 2.50~; doña Angeles Sotto, 3. Tota l , 
(79), 79,50), M a d r i d A r a g ó n (97,50), 97,75;: i r a ron , p a g á n g o s e a este ú l t i m o cam-;229 pesetas. 
T r a n v í a s , 6 p o r 100 (105), 105; Al tos bio. 
Hornos, 6 po t 100 (99), 102,50; Azucare-
ras, sin e s t amp i l l a r (79), 79; As tu r i ana , 
1926, (101.75), 101.75; l ' c ñ a r r o y a (101,75), 
m ¿ t ^ M i : M , i » » ; c o J i t e P i í a MetnpiM A 
t r u c c i ó n Nava l 1917 (101,25), 101,25. 
L rancisca de l a Torre, viuda, enferma; 
su hijo perdió el empleo que t e n í a hace 
Imáfi de, un año por TÍO poder resist ir t ra-
¡jj bajos fuertee, a causa de padecer acciden-
i l t e é . V i v o en Primavera, J, cuarto izquier-
• | da; (24-3-27).—^Un suscriptor de E L DEBATE, 




M a í z ... 
















































1 l i r a 
1 l i b r a 
1 d ó l a r 
1 r e i chsmark . . . . 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. . . 
1 cor. checa 
1 escudo 
í peso argent.. . . 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BASCZ:i .QKA 
In te r io r , 72 , 2 5 ¡ E x t e r i o r , 86,60; A m o r t i -
jcable 5 po r 100, 93,65; Nortes, 108,60; A l i -
cantes, 105,25; 'Andaluces, 69,60; Oren 
ees, 31,50; Co lon ia l , 91,75; F i l i p i n a s , 300; 
francos, 22,60; l ib ras , 27,90. 
Bols ín 
Norte, 542,75; Al icante , 526,25; A n d a l u -
ces, 69,30; Hispano Colonia l , 460. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 156; Explosivos, 507; 
nuevos, 460; Resineras, 90,50; Banco de 
P.ilbao, 2.015; í d e m Vizcaya , 1.515; í d e m 
Hispano Amer icano , 205. 
I i O N D R E S 
Pesetas, 27,95; francos, 124,02; d ó l a -
res, 4,866; belgas, 34.935; suizos, 25.285; 
l i r a s , 89,26; coronas noruegas, 18,45; 
í d e m danesas, 18,1675 ; florines, 12,1355; 
marcos, 20,4125. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8659375; bel-
gas; 34,93; francos suizos, 25,23; f l o r i -
nes, 12,136-25; l i r a s , 89,25; marcos. 20,42 ; 
coronas suecas, 18,09; í d e m d a n é s a s , 
18,17; í d e m noruegas, 18,45; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,525; c o r o n a s checas. 
j Aviso a los accionistas y obligacionistas j - 'j_'0(ai 93^75 pesetas. 
Se pone-wi conocimiento do lo* * o ña- , ' s a tu rn ina Vusle, calle do Abtao, 3, Pa-
ros accionistas do esta bocieaya, po- •• 
Seédcíree de ias acciones n ú m e r o s 1 ai !' 
68.Ü00, que a p a r t i r de 1." de octubre * 
p róx imo se d i s M l b u i r á u 15 pesetas por 5 
acción, contra cupón n ú m e r o !(>, a cuen- | 
ta del beneficio correspondiente al ejer- 1; 
cicio de 1927. So avisa al mismo tiem-. *; 
po a los señores obligacionistas n ú m e - b 
ros 1 al 32.000 do la seria A que, a 
p a r t i r de-1 referido d ía 1.° de octubre ; 
p róx imo se a b o n a r á n lo pesetas, contra i; 
cupón •número 13. De dichas cantida- 1 
| dee s e d e s c e ñ í a i á n los impuestos co- P. 
1 rrespondientes. Los pagoe "se efectúa- s 
i r á n 0 1 1 el Banco de Vizcaya en Madr id , | 
j Bilbao y San Sebast ián.—El presidente | 
l del Consejo d e A d m i n i s t r a c i ó n , Enrique 
? Ocharan, í 
Desde ol d ía 1 de octubre p róx imo se 
paga rá el cupón n ú m e r o 107 de las emi-
siones de obligaciones do ]!)01 y 1902, pro-
cedentes de C h a m b e r í , y el cupón n ú m e r o 
54 de las emitidas c l 15 de mayo de 1914 
l)or esta Sociedad, deduciéndose en uno 
y otro pago el 5,50 por 100 por el impues-
to de Util idades. 
Dichos cupones se p a g a r á n en las ofici-
nas del Banco de Vizcaya en Bilbao y 
en las del Banco Central , Alca lá , 31, en 
Madr id , mediante su p resen tac ión en fac-
tura duplicada. 
Madr id , 23 de septiembre do 1927.—El 
cífíco, viuda, con seis hijos pequeños (5-
•1-27).—Un suscriplor. 2. Total . 308 pesetas. 
Avel ina San Miguel , viuda, con cinco 
bijos, el mayor de catorce a ñ o s ; uno de 
los hijos está tuberculoso. E l marido mu-
rio de un ataque cerebral (27-5-27).—Un 
suscriptor de EL DEBATE, 15. Tota l , 309,25 
pesetas. 
Fami l ia compuesta de la madre y un 
hijo. San Bar to lomé , 2, pr inc ipa l . E l hi jo 
se encue-ntra con un ataque de p a r á l i s i s 
y la madre, enferma, l i a n disfrutado#de 
regular posición económica. Es el abogado 
(15-7-27).—Un suscriplor de EL DEBATE, 35. 
Tota l . 281 pesetas 
Ignacio del Valle Vázquez y su esposa. 
Adona E s t o v a r á n , que habitan 011 l a callo 
do Juan del Pisco, 7 (Bollas Vis tas) , se 
oucuoiitran muy necesitados. Tienen nue-
vo, bijos (19-S-27).—Un suscriptor de Er. 
DEBATE, Í5. -Total} 50 pesetas. 
Antonio Mtartfhpz, casado con Vir tudes 
Garc ía , tienen seis hijos y él se encuen-
t r a enfermo y sin trabajo. Viven en Re-
4uenas, 105; Puente de Vallecas (26-8-27).— 
Un suscriptor do EL DEBATE, 15; doña 
M a r í a Luisa García Arteaga do H i t o , 5. 
Tota l , 44.35 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica, casada, con cinco hijos, 
el mayor de ocho años y uno de dos, en-
fermo de debilidad. La s i tuac ión de esta 
señora os muy t r is te y do gran penuria 
Valor de los cereales 
Dif íc i l es de ca lcu la r por la fuerte 
v a r i a c i ó n qne exper imen tan los pre-
cios, pero en grandes, enormes m í r n e -
rus, puede admi t i r se a l g ú n margen de 
error . 
Tomando cifras mediae, podemos dar 
las s igu ien tes : 
Mi l lones de 
pesetas. 
m o fundamento de su n u t r i c i ó n . 
Por el t o n t i a r i o , se requie e m á s pro-
greso. 
I t a l i a , p a í s algo semejante a l mies-
España triguera ro—y decimos «aigo», porque a n i n g u -
Por l a pxfpns iñn oni t ivaf in d̂ v t r i r ™ l n a n a c i ó n europea son comparables , , , , r. l^or la e x t e n s i ó n cu l t i vada de t r i g o , c l jn ia y óUe!o_pi ,ü( i l lce , Vázquez de Pablo presidente de la C 
versitarios. 
Pomento.—R. O. resolviendo el concur§(W 
público para contratar la realización dea 
plan tío estudios geofísicos propuesto por-
el I n s t i t u t o Geológico y Minero de Es-
paña . 
Trabaio.—E. O. de gracias a don Juan-
nues t ra P a t r i a se coloca en octavo l u -
gar entre l o s p a i s e 7 d 7 " t o d ü e í mundo , i12 <Juintale,s po r h e c t á r e a y c n l t i v a cer-
V e á m o s l o : • Qa de medio m i l l u n de e^tas mas que 
sión a r b i t r a l m i x t a de Sevilla. 
h e c t á r e a s 
1 Rus ia c u l t i v o de t r i g o 
2 EE. U U . » 
3 I n d i a » » 
4 C a n a d á » » 
5 A r g e n t i n a » » 
6 F r a n c i a » » 
7 I t a l i a » » 









D I A 24.—Sá,bado.—X. Sra. de la Merced,.' 




M a í z .... 







P o r l a can t idad p roduc ida E s p a ñ a 
permanece i n m ó v i l , haciendo el n ú m e -
ro 8 en l a c l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l : 
Mi l lones de 
quin ta les 
eros 
Tota l 3.730 
1 Estados Unidos iproduce... 
2 Rus i a j , 
3 I n d i a » 
4 C a n a d á » 
5 F ranc i a » 
6 I f i m 








¡ I n g e n t e c i f r a ! Es, s in duda, el p r i - 8 E s p a ñ a » 4̂  
| me r r e n g l ó n del acervo nac iona l . Recor- Nuestro «pape l t r i g u e r o » es rea lmente 
Idemos que toda la p r o d u c c i ó n mine- m u y acep.a i .e . 
¡ r a de E s p a ñ a , que es r i c a en y a c i m i e n -
| tos de toda especie, no alcanza a los 
1.000 m i l l o n e s de pesetas anuales de 
I va lor . Veamos a s í l o que representa 
' l a a g r i c u l t u r a y precisamente l a cerea-
i l i s ta , que es el c u l t i v o de esas t ie r ras „ 
'pardas-, secas, á r i d a s , a las que no da- ^ S n a s í : Se;iaS-
D i n a m a r c a (30 q u i n t a l e s ) ; 2, H o l a n -
(27); 3, B é l g i c a (26); 4, Ing la te -
¡ n o s o t r o s , en u n t e r r i t o r i o to ta l poco ma-
Mi l lo j i e s de y o r qUe ia m i t a d del nuestro. 
H a y que alcanzar a I t a l i a en produc-
c i ó n p o r un idad . Urge en E s p a ñ a u n a 
« b a t a g l i a del g r a n o » , s in este 'apelat ivo;s tos ."Gcrardo, Ob.; Andoquio, pbro.; ' am 
b é l i c o . so, i l c ; l'ólix y Pafnució, xnrs.; llústico, 
S i el Congreso de V a l l a d o l i d la i n i - ; O b . ; Goromaro, ab.; B. Dalmácio Moften 
cia, se r e c o r d a r á su a c t u a c i ó n como efe-; La misa y oficio divino son de N. bru., 
m é r i d e fecunda en los anales del agro ^ la -Merced con r i t o dübler-niaypr.j-.c^. 
n-^oí-.r.! ' 'or blanco. 
roPano1- ; A . Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
« ; : ! Ave Maria.—11, misa, ^oóario y cumida 
a '10 mujeres pobres, coste.il:. por dona 
María .Mercedes Fernández de llaro; l-,-, 
ídem ídem costeada por los infantes doa 
Carlos y doña Luisa, en sufragio de la| 
infanta iluña -María de las Mercedes; . J 
40 Horas.—Góngoras. 
Corte de Maria—Mercedes, en Don JuaK; 
de Alanum ( W ) , S. Millán (P.), S-bWl 
rrKT>K r-K-, K 00 r , u • , v ( i . n^oras; Paz. eu S. Isidro (P.); Mana 
ZARAGOZA, 23.—Los t rabajos de or- ! Íux i i ¡ ado ra . en los salesianos; Paz y go-
g a n í z a c i ó n del Congreso Nacional Re- z()Sj én g. M a r t í n , 
molachero que se ha de - celebrar en 
Zaragoza del 15 de octubre en adelan-
te, s iguen m u y adelantados, r e c i b i é n d o -
se estas not ic ias con g r a n entpsiasmo 
en todas las comarcas de c u l t i v o re-. 
, , ! c ion , os' iacion, 
motacnero. ' señor X i e t o ; ejercicio y reserva. - .* 
La c u e s t i ó n de los hospedajes que .pa r r rqu ia de S. Luis.—Novena a N. ora. 
por ser e l Congreso en los d í a s de ¡as de la Merced. Ki, misa cantada; 7 t.. w-
fiestas 
i n c o n 
suelto, merced a los t rabajos que rea l i -
a Zaragoza 
Asistirán al Congreso 
Parroquia de las Angustias. - 8, misa 
perpetua por los bienhechoree áe la pa-
rroquia. , . , 
Parroquia de los Dolores. — Termina ej 
, Septenario a su Ti tu la r , fi.30 t., f*W& 
• • - corona dolorosa, sermón. 
señor 
La producción por hectárea 
I cala niiñtA , : ; 
t o i f ^ ^ í ^ ^ ^ PU€fe- ¿ a l a S u b c o m i s i ó n de Hospedajes, que 
r ^ s U n n o ^ í ^ y a con todo g é n e r o de fac i l i ! la -
t r a s u u a c i ó n . Por o rden de p r o d u c c i ó n i (lps p a / a e l acomodo de los congresis-
3 del P i l a r , pud ie ra suponer un ¡posición, estación, rosario, sermón, 
veniente, s e r á favorablemente re-1 J a é n ; ejercicio, reserva y sTaívc- m 10 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. W 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . ! económica, por haberla abandoníulo su 
el marqués de Aldama. marido (¡1-9-27).— Eli sufragio de don Fer-
|nando Villegas. 5; un suscriptor de El , 
REBATE. dSí doña M a r í a Luisa G a r c í a Ar -
teaga de H i t o , 5.—Total, 37,30 peee.tas. 
CUrlOÜSS 00 0 ' ' Saturnino Plaza, vive en P e q u e ñ a s , 47 
real toque Se i \ W . h 
ANUNCIO O r i C l A L 
Se abre nn concurso para realizarlo du-
y 49, bajo. Puente de Vallecas, casado, 
ha servido en Carabineros veinte años , sin 
ñola desfavorable en su licencia, y siete 
,en el Parque de A r t i l l e r í a de eeta Corte; 
rante el ano forestal de 192(-2b, conforme encucnt,ra én s i tuac ión muy afl ict iva 
a las condiciones cointeuulas en los pl ie- euv.ucixu J 
gos respectivos que pueden c o n s ú l t á r s e P01 no pod'*r ateni'er- con cn^r^nta v̂ r 
bien en la Real 111 tendencia de Palacio, I Pesetas m - n s u a . e á de, re t i ro al sostenimien-
164425; marcos finlandeses, 192,875; pe-' bien en la Admiuis t i ración de E l Pa rdo , j to de eu mujer y dos hijas. Sol ici ta t ra-
setae, 27,855; e s c u d o s portugueses, 1 desde el d í a do hoy hasta fiu del mes ac-|bajo o algunas limosnas con que de mo-
2,4375; dracmas, 3ü7; leis, 785; m i l j t u f 1 ; . . , , ¡ m e n t ó puedan resolver su s i tuac ión (9-
reis , 5,875 ; pesos 
Romba^y, 1 c h e l í n 
C h a n g a ú , 2 chelines 
k o n g , 1 c h e l í n 11,625 pen iques ; Yoko l i a -
ma , 1 c h e l í n 10,06875 .peniques. 
B E R L I N 
'B̂ rfTOfiPWÁ Fs ':|' '*"' ,1'"'> v '"'-
Lib ra s , 20*41; francos, 16,40; coronas 
checas, 12,432; m i l reis , 0,5005; pesos 
argentinos, 1,792; í l o r i n e s , 168,18; escu 
dos portugueses, 20,60; pesetas, 73,05 
ESTOCpUffO 
(RADIOGRAMA ESPECIA! m F,l. DERATE 
Dolares. 3,72; l i b ra s , 18,10; marcos . 
l i n o s i m p o r t a n c i a n i solemos mencio-
jna r , s i n ó con el reproche en los labios, 
a l recorrer las v ia jando r á p i d a m e n t e en 
e l f e r r o c a r r i l . 
El progreso del cultivo 
Y, s in embargo, esas t ie r ras , no só lo 
representan un valor grande hoy, sino 
que lo aumentan d í a por d í a . E l pro-
greso de eu c u l t i v o es u n hecho. De los 
siete quinta les de t r igo que p r o d u c í a n 
a l comenzar el siglo, han pasado a m á s 
de los diez, que hoy producen . 
E l aumento, considerable en s í , pues, 
representa casi una m i t a d , m á s de la 
p r i m i t i v a p r o d u c c i ó n , aparece mucho 
da 
r r a (22); 5,6 , 7 y 8, I r l a n d a , Suiza, Nue 
va Ze landa y M a l t a (21); 9, Suecia (20) • 
10, A l e m a n i a (18); 11, Eg ip to (16); 12 
•Tapón (16); 13, 14, 15 y 16, Checoeslova-
Acudirán congresistas 
extranjeros. 
L a C o n f e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de Re-
molacheros europeos, ha acordado en-
v i a r a l Congreso su r e p r e s e n t a c i ó n q u e j n o c l í e visi tando esta iglesia. ?ia 
o s t e n t a r á seguramente el presidente de I Góngoras Mo Horas).—Novena^ a 
misa cantada y serm.'.u. señor Moreno, .* 
t.. es tac ión , rosario, sermón, señor oa<^ 
do Diego; ejer.-i ció. reserva y ealye... •. 
A. S. José de la Montaña ( C a í f ^Jrfti 
t t . . Imposición d^ S. D. M . ; 5,30. rosario. 
7 ejercicio. , ^ 
Buena Dicha.—S. enumnión general; 1̂  
la sulonmo; fi i . , ojercicio y c.sern1on; 
Mar t ín Ortú/ .ar . morcedario. ^ g ? e ¿ t | 
diligencia plenaria hasta las 1- oe 
7 ; i l 1 t u f ̂  m e n t ó puedan resolver su s i tuac ión (9-
argent inos , 47,875; Eas proposiciones- se h a r á n en pliegos; 9 . 2 7 ) . _ U i , suscriptor de E t DEBATE. 15; 
5.00625 p e n i q u e s ; ; ^ ^ ^ ^ 1 do l a ^ a p S y ^ í a - . ^ a M a r í a L u i . a G a r c í a Arteaga de H i t o , 
6 peniques ; Hong- t r imonio, y deberán cubr i r por lo menos 15- , ro la I ' 35 Pesetas-Po 
ios, tipos de precios fijadoe en los re fe r i -
dos pliegos. 
Se a d m i t i r á n proposiciones que compren- T A J O Y E R I A 
dan bien todos los aprovechamientos i n - w m^m • 
eluídos en el plan bien por .separado los | £ft G Z Mj O I I 11 3 
de lena o carbón de enema de ana parlo, w w . . . 
y de otra, los de las demás especies. Los La recomendamos para la adquis ic ión de 
que preecnten proposicionee para estas úl-1 medallas religiosas, incluso escapularios de 
timas podrán comprender en ellas las exis- oro y plata C. San J e r ó n i m o , 29 (esquina 
tencias que de las mismas quedan a ú n en ¡a plaza de Canalejas), 
poder de la A d m i n i s t r a c i ó n de aquel Keal i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 
Patrimonio, como restos de c a m p a ñ a s ~^ /^ /N/v /N/V/^ /A '^ /v^^ 
leriores.—Madrid, 21! de septiembre del < £515—«-^ Muebles de lujo y economi-
1927.—El intendente general, Aybar . jfliBilligJ»* eos. ConstaniUa Angelas, 15. 
10. m 
B r a s i l , Serbia, C a n a d á y Es tonia (10); 
30 y 31, B u l g a r i a y Estados Unidos (9,9) 
y 32, E s p a ñ a (9,1 quin ta les m é t r i c o s ) . 
Somos, pues, el t r i g é s i m o segundo 
mayor si se tiene en cuenta l a i n m e n s a ! p a í s del m u n d o en cnanto a produc-
e x t e n e i ó n a que alcanza. 
Los g r á f i c o s que a c o m p a f í a m o s lo i n -
d i can claramente. E n uno sube r á p i -
c i ó n de t r i g o po r h e c t á r e a . ¿ P e r o esa 
c i f r a debe darnos u n a i m p r e s i ó n pesi-
mis ta? 
AUMENTO DE L A PRODUCCION POR HECTAREA 




De siete quintales al empezar el siglo pasa a diez actualmente. 
da l a l í n e a que une las. cifras de las 
producciones medias, y en e l o t ro , 
en e l que aparece en la p r i m e r a p l ana 
de este n ú m e r o , pa r t i endo de u n mismo 
p u n t o l a e x t e n s i ó n cu l t i vada y la p ro-
d u c c i ó n obtenida, se van separando 
porque é s t a aumenta m á s en a q u é l l a , y 
el espacio rayado que entre las dos que-
Desde luego que no . Las razones son 
claras. 
Ante todo, consideremos que E s p a ñ a ! r ronsoro . 
ya rebasa en estos ú l t i m o s a ñ o s l a c i -
f ra de diez quinta les de grano por 
h e c t á r e a . Y at inqne los datos mencio-
nados son cifras medias , b ien podemos 
colocar a nuestro p a í s d e s p u é s de las 
na l de Remolecheros franceses e s t a r á 
presente en el Congreso por med io de! 
doctor F l e u r a n t A g r í c o l a , redactor Je-
fe de «L 'Ac t ion A g r í c o l a » , de P a r í s . 
A u m e n t a esta c o o p e r a c i ó n extranje-
ra e l i n t e r é s del Congreso. 
Se h a n recibido las s iguientes nue-
vas in sc r ipc iones : 
C á m a r a s A g r í c o l a s de' Tauste, Alava 
y Va lenc ia . Asociaciones de Labradores 
de Toledo y Granada. A y u n t a m i e n t o s de 
Daroca, Sos del Rey Ca tó l i co , Caspe, M i -
lagro y Ejea de los Cabal leros ; Sindi-
catos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de M o v e r á , ieciesiástica".) 
L a A l í n ú n i a de D o ñ a Godina, , Caspe, 
Monza lba rba M i r a l b u e n o ; C o m i s i ó n Lo-
cal Remolachera de L a A l m u n i a de Do-
ñ a Godina , Calatorao, M o v e r á , Azagra 
(Navarra) y M i r a l b u e n o ; Sociedad Co-
opera t iva de Agr i cu l to r e s de M i l a g r o . 
Casino de Rueda de J a l ó n , ingenieros 
a g r ó n o m o s don Lu i s S á e z de F e r n á n -
dez Casariego y don J o s é M a r í a Do-
JVEaria Inmaculada (Fiiencarral 
lOJUl m. y I U 0 t.. Exposición. 
Mercertarias de D , Juan de * ^'-jíéM 
Empie/a la novena a N . Sra. «« '» ¡ciJ^ 
ced. 10.30, misa solemne con uxpu-
r sermón, don Eionvenido ^0(1.ríSU!!' ¿ J 










mismo señor ; ejercicio, reserva y 
N . Sra. de Atocha . -7 . 8, 9 y. 10. «,saS• 
6 t . , Exposición menor y rosario. ^ ^ 
O. del Caljallero do Gracia.—!>« 'Vi-piciofi 
Exposición de S. D. M . ; 5,30. ejercí 
con eormón. 
* * * „„„ censura 
(Este periódico se publica con 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
«Gaceta» Di recc ión de Pesca.—La — ¡crto 
avor declara desierto el concurso a ^ 
por el minis ter io de Marina, Por r brirj 
den <ie (i de agosto ú l t imo, ^ distic*| 
.siete plazas de auxiliares de \ * ^ £ 
en la Dirección de Tosca, y 35 fiv0S | 
concurso entre lo* excedentes . ^ i r 
sobrantes de otros ministerios par 
diebae plazas. 
0 
( 1 . 7 5 0 M E T R O S D E A L T U R A ) 
d e C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) . T e l é f o n o 3 5 , C e n t r a l V i l l a l b a . 
d e 2 0 p e s e t a s . E s p l é n d i d o s e r v i c i o d e c o c h e s a 
G R A N D E S R E F O R M A S . — N U E V A G E R N C I 
TELEFONO 50.055 
P A R T E A R R O Y O - P r í n c i p e d e V e r g a r a , 2 5 . -
PARA INFORMES DIRIJANSE AL SANATORIO 
,Año X V I I . — X ú r a . ó.CTfi E L D E B A T E (7) S á b a d o 24 de seplieinbre do 1!)-,7 
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anuncios se reciben 
^Admin i s trac ión de E l . 
0 1» u , Colegiata. 7 ; 
f* r á a E L DEBATE, ca-
^ Alcalá, frente a las 
rtravas; quiosco de Glo-
J* £e giibao, esquina a 
irral: Qnicsc0 de la 
¿e Lavapiés. o.niosco 
fl̂ * .a de Atocha, quios-
" lá glorieta do los. Cna-
10Caminos, frente al nn-
W i . aniosco de la calle 
«rr'ano, esquina a Go-
l! '¡osoo í e la glorieta de 
•f>: Bsrnardo, quiosco do la 
5,3 A * Atocha, trente al 
J J 68. Y E N TOBAS 
l í AGBNCIAS D E PU-
. ALMONEDAS 
^p. cold'ún y aimoha-
CA*?' p,.setas; colciioues, 
S: a r m a r á luna, M ; ro-
- 80; aparaüores, l io; 
'!̂ ,)', comedor. 1¡); (.ama 
^ 1 V ó . Pla/.a San, a 
K r a 4; E^ ie l l a . S y 10. 
i f p W s Ancha: MaU-
. « j l i z - ^ : 
k i ^ E D A . armario?. >i-
^ muchos mueble. ílor-
tea. 132-
r " A L Q U I L E R E S 
es ALQUILA gabinete ex-
Jor, principal , precisas 
vSas a señora honorahlo. 
L n ; Santa Engracia (il. 
E f o ; Kazón: Doüa Car-
fefriuda de Villar. Por 
las tardes. 
^¡jSiBSOñ Mediodía, bañu. 
Sensor, teléfono, e interior 
¡¡ratísimos. Uenno.-nia OÍ. 
EjO,"propio peluquero se-
^ 185; primero, exterior, 
ÍO teléfono, ascensor, gas. 
Jrarez Castro. !7. nu-
^ ^ ó i i f o r t » , económico; 
ttléiono, baño, calefacción 
ijclm'da. Alberto Agniln-a, 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, .r)0. 
PARTOS. Üogeíia^Santos de 
Lachicá. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente. 25. 
COMPRAS 
COMPRO, veíalo, alhajas, 
ropa*, escopeta», maletas, 
maquinas fotográncas, pape-
letas del Momo. Casa Ma-
gro. JAicnearral, 1UV, esqui-
na Ve larde. 
|j¿tíÍÍO hoce!.. Cían jar-
higiene, aire puro, sol, 
pooia Alfonso X l l f . Du-
ba Alba. 15. Doctor l lur-
«TSBXOBES, nueve habi-
-tsíiuncs, ¡luros. 11er-
í0SiUa, 90, tranvía Ventas. 
CABALUSBO católico desea 
pbinete. Aceptaría pensión 
BÓdica casa familia houo-
b̂le. Apartado S.OÜJ. 
'CÜAETOS exteriores, 10 du-
'JS; tienda, 32. Castolló, 127. 
lupina General Oráa. 
BOíJITO, claro, buena ve-
|ndad, «iete habitables, 35 
¡oros. Guzmán Bueno, 4. 
ESFLElfDlDA situación, 8 
Wcones. Naciente. Medio-
día, 50 duros. Atocha. 122. 
PISO grandemente soleado 
Mediodía. Naciente. Todos 
adelantos; 2 tendederos, cu-
bierio y sin cubrir, v x-u 
Vecindad. Trato administra-
br en la casa. Caraca?, 21, 
casi esquina Zurbano. 
SOIilTOS interi 
¡tas, exterior, próximo tran-
Mís Guindalera, TOITÍJO.-, 
i pesetas. Francisco Sil ve-
la, 82. 
P&M NAVE para fábrica, 
MÜer; depósito, industria, 
B x 25, con .vivienda, 3üU 
pesetas. Martínez izquier-
do, U. . 
ÍXTEE.IOR 7 habitaciones, 
dos balcones, próximo tran-
l'a, 100; interior, 65. Aleán-
tara, 46. 
BIÍIO más sano de Madrid, 
Jiermoso principal, lodo 
pnforte, preciosas vistas, 
«piler económico. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
paMOSOS ¡.i- is, baño, ea-
tefacción; ascensor, eicóle-
ra, desde 155 pesetas. Ave-
.«idâ Reina Victoria, 8 y 10. 
|lQTJH.O~vendo hoteli'.n 
"flama r t í n . D o m í n-




f máximos. Presupuestos. 
Ronjos gratis. Star. Mou-
15. Teléfono 12.520. 
PTAMCIA automóviles. 25 
Osetas mensuales; encárga-
| venta. Meléndez Valdés, 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmera.das, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
seryádbs. Teléfono 15.402. 
81 QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas cet Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Lspoz y 
Mina, 3, ontiesuelo. 
COiKPRO dentaduras artift-
ciales, alhajas. Taller com-
poslur.is. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COUSÁO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COi"ViP*tO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajas, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
cana l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S ^ C o m p r a 
y venia. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegnray. 
XJZBROS. Pagamos su valor. 
De todas clases. Príncipe, 39 
DXSNTÁDUBÁs arTi ficiaies,' 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
GAITERÍAS Perreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. Espíritu 
Santo, 24. Compra-venta. 
SERÑAT HortafeíaT^arPag^ 
bien alhajas, papeletas Mon-
te, objetos viejos, oro. pia-
taj damascos, telas, abani-
cos, ]oya«, cosas antiguas, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cineci». pris-
máticos, pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
ESPECIFICOS 
FUMADORES: Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
¡¡lea ¡bou ato Carminativo. 
Bote, Vina' peseta, Victoria, 
farmacia. 
TALLER nacional. Repara-
t'on>/ neumáticos macizos 




^ garantizados. Carmen, 
^ O M O V I L T S T A S ! . u«an-
Hi *aatam no tendréis pin-
"miiS" .^'"P'ios detalles. 
^ P o z o . _ S a g a s t a . 12. 
>ilEfSA. v*?nder su auto-
| y ? p A ^ d a u ^ Ameri: 
P a . Pi Margall. 9. Tra-.a-
g 6 "rectamente propie-
sCUELA ch(7fer3. E n s e ñ a d 
t¡lM!IíÍp'eta' 80 Pssetas. fa-
g ^ s . Almagro, 14. 
gSjODxA,-,- ,„„. 
W i V CÍnco- Remolcado 
:fra, e eo iIaniiU's Za-
^ J ^ E V l a l l e r j . s Vil la: 
&ta« • apHC1<liul -ni1 corlo-, g^cias desde 40 a ir)ü iio_ 
j0r s, Marqués de Villainc-
^ e n t r e Scrraiu, y Cas-
f f ^ A C Í O N de neun 
K A D O C A L Z A D O S 
"ípeima I , B:ran duración. 
P p e a b l e . solamente Ib-
''lus» Sr"c'la c'roil|o «N"" 
^ Bur ÍÍÍd,a- Apartado 
fe S , : - . 
TRZBOBITOD, nuevo medi-
camento, enorme eficacia en-
fermedades vías urinarias; 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes. Clínica 
Tribobitol. Churruca. 25; te 
léfono 12.447. Contestamos 
consultas provincias. 
R E U M A : Córase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
' U R S U L I N A S francesas, Za-
rnúz (Guipúzcoa). Educa-
ción esmerada ¡ francés, es-
pañol, inglés; clases ador-
no; sitio magnífico, mar y 
monte; higiene, «confort». 
Precios moderados 
A C A D E M I A Veíiíia. Adua-
ñas y Bachillerato aniver-
sitario. Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
A C A D E M I A B~. Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.249. Madrid. Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aiflas especia-
les para señoritas. Pidan de-
talles. 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, tnq'ii-
grnfín, ortografía, cálcnios, 
contabilidad, francés, in-
gl¿8> alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
E X A M I N E librerías Método 
Parejo, Francés, Inglés. Ra-
cional, faci l ís imo. Economi-
za tiempo, trabajo, dinero. 
Infinidad testimonios lauda-
torios. ' 
CANTO, Academia. Carmen 
Domingo. Bola. 3, tercero. 
S A C E R D O T E titulado, lec-
ciones a domicilio, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. Razón: Ponte-
jos, 3 librería. 
I N S T I T U C I O N Caviggioli. 
Academia para obreros. En-
señanza gratuita, blstá abier-
ta la matrícula hasta pri-
meros de octubre. Agusti-
nos, Columela, 12. 
OIMNÁSIÁ süepa y ortopé-
dica. Clases para señoritas 
y niños. Corrección de es-
palda curvada y pecho hun-
dido. Calle Salud. 11. 
EKSEÑÁÑSA carrera prac-
ticante. Detallee: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas' Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Eeganitos, 8. 
P E l T s I O N A D O Aoade-
mia San José. Acreditadísi-
ma residencia para estudian-
tes de todas las carreras. 
Vigilancia sena, trato dis-
tinguido. Esmerada prepa-
ración del Bachillerato ele-
mental y universitario y 
preparatorios de Ciencias y 
J ^ e t r a s . Director: Rafael 
Mondría, capellán de las Ca-
latravas. Relatores, 4 y 6. 
Teléfono 52.242. Madrid. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
CLASES individuales, pri-
maria, ingleso. Bachillerato 
elemental, profesor. Carran-
za. León. 8. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizariturry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y ñores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
CARRERAS por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105, Sevilla. 
PROPESOR (particulares)' 
Bachillerato, idiomas, dibu-
jo, solfeo, por manutención 
completa; pronto ofertas. 
Fuenearral, 81, estanco. 
PROFESOR titulado, sacer-
dbte. Bachillerato, Derecho, 
ingreso; facilidades. S a n 
Bernardo, 36. 
C O U R S de Mecanique, 
F . G. M.. 6,50. Carretas, 31, 
librería. 
M E C A N I Q U E tbeorique et 
practique. E . Gabriel. P r i -
mero y segundo tomos. Ca-
rretas, 31, librería. 
G E O G R A F I A Atlas, prime-
ro y segundo cursos. Carre-
tas 31 librería. 
ABOGADO doctor Derecho, 
especializado enseñanza Ba-
chillerato ofrécese como pro-
fesor a colegio. Academia, 
por manutención pequeño 
sueldo mensual. Escr ibir: 
Abobado. Porvenir, 5, prin-
cipal. 
S A C E R D O T E , enseñanza I n -
glés domicilio, pronuncia-
ción perfecta. Residió Nor-
teamérica, Inglaterra siete 
años. Huertas, 4, tercero. 
O F R E C E S E pi-ofesor segun-
da, enseñanza; lecciones par-
ticulares domicilio. García. 
Mayor, 63. 
M A N U A L d e ~ Urbanidad^ 
Bruño, 6.50. Carretas, 31, l i-
brearía. Madrid. 
POR C O R R E O enseñanza 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Ferraz, 
22. 
S A C E R D O T E titulado, mu-
cha práctica, lecciones do-
micilio, primaria, Ba-hille-
rato. Señor Cepeda. Parro-
quia Santa Bárbara, hasta 
once mañana. 
H^sla 10 pajaliras, 0.69 pesetas 
Cada paiofira más, 0,18 pesetas 
w i i i i i i i s i i m i i í i i i i i i w 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
.Cantábrico. E l niás reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, caria, habitaciones 
con y sin pensión. Un parle 
franjáis . Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N ( iómez. Indas 
habitaciones exteriores. Pr«-
eips especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor. 63. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal. 8, principal (Puerta del 
S o l ) . _ . 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos, infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
seras las 60 comidas. Ma-
• n-nel Alvarez, Barco, 23. 
M A Y O R , 88, segundo. Habi-
taciones soleadas, casa for-
mal, amigos, matrimonios 
esl ables. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
SEÑORAS rrsnelable< ceden 
gabinete a señora o señori-
ta. Razón. Malasaña. 3. fru-
tería. Nueve a cinco tarde. 
C E D E S E alcoba, moderado 
precio, sitio céntrico. Cam-
pomanes, 11. entresuelo iz-
quierda. 
P A R T I C U L A R cedeT exterio-
res, sin. dos tres amigos. 
Fuenearral, 105, segundo iz-
quierda. 
SEÑORA alquila habitación 
caballero, con. sin. Razón: 
Buen Suceso, 18. 
S E C E D E gabinete, con o 
sin. Guzmán el Bueno,-17. 
C E D E S E gabinete, alcoba, 
matrimonio, dos amigos. San 
Bartolomé, 13. 
C E N T R I C O : Señora admite 
dos únicos, dormir, ropa,-30. 
Completo. 125 pesetas. Ra-
zón: Alcalá. 150. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Har-
íock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
PROFESORA piano y Ma-
gisterio. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra. 
4. principal. 
PROFESORA francés y ale-
mán, lecciones a domicilio. 
P. B. Pensión Rodríguez. 
Avenida del Conde Peñal-
ver, 16. 
A C A D E M I A GórVizT^Prepa-
ratoria Ingenieros indns-
triales. Gran internado. 
Barquillo. 41. 
A C A D E M I A Mercantil: Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre 
VENDO, cambio por casas, 
.solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
LOCAL propio industria, 
nueva plaza toros, vendo-
Eéparteros, 20, sastre. 
DUEÑO vende hotel nuevo 
F u e n t e Berro. Inscribir: 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
VEÍ?DBSS solar 32.000 pies, 
c a l l e Canarias. Escribir: 
Campo. Sol, & Reyes. 
C I U D A D L I N E A L , terreno 
10.300, 0,50. Agua, luz, tran-
vía. Orellana, vinos. 
COMPRO finca rústica, cer-
cana ferrocarril y ciudad 
importante, 300 a 400.000 pe-
setas, o cambiaría, renta 
análoga probada, por urba-
na centro Madrid, que pro-
duce más de 15.000 líquidas, 
susceptibles aumento. Ofer-
tas: 4.G89. «Debate». 
T O M A R I A renta casa vi-
vienda con pabellón y solar 
cercado, adecuado para co-
nejos y gallinas, en Madrid 
o inmediaciones. Ofertas: 
F . H . Blasco de Garay, 67, 
segundo derecha. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
F O T O G R A F O S ¡ 
RETRATOS para «carnets», ; 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta bajíK 
" A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas inalterables! Só'o las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin vjjr precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
MODISTAS 
ANUNCIOS. suscripciemes, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia. León. 20. Carre-
tas. 3. continental. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Raja. 9, 
principal. Se trabaja domin-
P E L U Q U E R I A señoras. Pa-
quita. Fuenearral, 12. On-
dulación, dos pesetas; cor-
te pelo, 1,50; tintes, masa-
jes. Abierto domingos. 
PERDIDAS 
SE G R A T I F I C A R A a quien 
entregue en Pacífico, 44, im-
pertinentes perdidos el mar-
tes, previa justificación. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
T O M A R I A d e particular 
25.000 pesetas por tres me-
ses, buen interés ; total y 
absoluta garant ía notarial a 
satisfacción del capitalista. 
Apartado 386. 
DISPONIENDO 5.000 pese-
tas, deseo socio disponga 
otras 5.ÜÜ0 para asunto lu-
crativo, rindiendo diarias 
300. Escribid: Apartado 5, 
Algeciras. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,60; eli-
minadores térmicos, los ú n i -
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
L O S E L E C T O en Radio Vi-
vomir. Alcalá. 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
U N I F O R M E S para colegia-
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sastrería Salaman-
ca. Fuenearral, 6. 
A T R E I N T A pesetas se li-
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy», Barquillo, 30. 
Ts P E S E T A S vuelvo gaba-
nes. San Bernardo, 45, en-
tresuelo. Aracil. sastre. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Ceir ro 
( auilico Colón, 14. Madrid. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
C A P I T A L S O C I A L : 
A u t o r i z a d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
E m i t i d o : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
T o t a l m e n t e s u s c r i t o . 
S A C E R D O T E solo admitir ía 
todo servicio señora edad, 
buena, cristiana. Condicio-
nes y referencias: D. Moya, 
San Roque, 3. Agudo (Ciu-
dad Real). _ 
E L «DIASiO OFICIAL» nú-
mero 250 d e l ministerio 
Marina publica concurso en-
tre sacerdotes o maestros 
nacionales para cubrir dos 
plazas de inspectores en su 
Colegio de Huérfanos. 
INÑUMERABXiES desl ióos 
para licenciados Ejército, 
información gratuita. Min-
gue/,. Infantas, 25. 
CHICO 16 a 18 años, fuerte, 
sano, leer y escribir, con 
fiador de responsabilidad, 
necesita para recados, ocho 
horas, oficina particular. Di-
rigid ofertas por escrito, 
servicios prestados, nombre 
fiador y - pretensiones a 1 
apartado 4.047 (4), Madrid. 
A U X I L I A R femenino conta-
bilidad para oficina parti-
cular, ocho'horas; imíti l sin 
varias clases letra excelen-
te, preferible mecanógrafa. 
E s c r i b i d edad, servicios I 
prestados, lugar anteriores ! 
servicios, muestra distintas 
letras e informes y preten-
siones a apartado 4.047,(4), 
Madrid. 
A L SKIS Y MEDIO de in terés anual, pagado Irimestralmenle en Caja o remitido por Giro postal, SIN GASTOS, al domici-
lio del suscriplor. 
Lí-ias IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múlUplos de 1.0<K). 
Poi ' su g a r a n t í a insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la invers ión ideal de los 
éajpítaíés que no quieran exponerse a las fluctuaciones bu r sá t i l e s n i a los azares mercantiles, n i a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPAÑA que, a d e m á s de estar SIEMPRE forzosamente garantizadas con PRI-
MERAS tílPOTEGÁS DE FINCAS URBANAS, se han podido re t i rar SIEMPRE, EN CUALQUIER MOMENTO Y CON EXTRE-
MA HAS FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de admin i s t rac ión soli 
citándolo. 
ES L A RENTA SOSEGADA POR EXCELENCIA ^ 
La Suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de ONCE MILLONES. 
La Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda (aunque sin meterse a construir n i a h i -
potecar las llamadas casas baratas), pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repararon en el pasado 
año más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dio trabajo a m á s de 1.500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscr ipción, p ídase al Director-Gerente el envío gruluilo de impresos ex-
plicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z 
i v.i.wííiaMmaiimuBimmmiammmi, h ii i iimiwn 
Preparación completa 
Academia Cantos 
San Bernardo, 2, Madrid 
Madr id 
SEÑORA enferma necesita 
muchacha formal para to-
do. Cava Baja, 8, principal. 
Demandas 
D E L I N E A N T E práctico so-
licita trabajo tardes. Gimé-
nez. Granada, 15. 
A D M I N I S T R A fincas caba-
llero solvente, percibiendo 
uno y medio sobre alquile-
res. E s c r i b i d : «Ramos». 
Montera, 19, anuncios. 
ABOGADO, dedicado Agri-
cultura, ofrécese adminis-
trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría fincas. 
Escr ibir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
I N G E N I E R O , tardes libres, 
desea gerencia. Secretaría, 
administración, enseñanza, 
c a r g o análogo. Apartado 
1-03 ,̂ . Madrid. 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión céntri-
ca muy acreditada. Ilorta-
leza, 36, primero. 
P O R H í T P O D E R atenderla, 
se traspasa- tienda dos hue-
cos, mejor sitio Ventas Es-
píritu Santo. Razón: Carre-
tera de Aragón, 15, alpar-
gatería. 
S E T R A S P A S A magnífico 
piso con huéspedes. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
TRASPASO bonito negocio, 
produce 50 pesetas diarias, 
factible desempeñar por se-
ñoras. ürtegí\. Avemaria, 50. 
VARIOS 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Calones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9 Madrid 
MANTEQUERÍA y comes-
tibles. Vinos, licoret-, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinoe de Rivas García. 




San Bernardo, 2, Madrid. 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t s -
rloesclerosis e Hipertensión 
8© curan de un modo perfecto y radical y »e 
evi tan por completo tomando 
Los s;nlomas precursores de estas enfermeda-
des: do/Ores de cabeto, rampa o calambres, sum-
bulos de oídos, falta d j tacto liormigueos, oohi-
dos (desmatjns), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me¡oría hasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segnía , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
necesito capitalistas en toda Bspaña, 8 por 100 anual. 
\ ittaviceucio. P U E R T A D E L SOL, 5; de cuatro a siete. 
Apartado 12.134. Teléfono 14.317. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prin-
cipe, 14. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuenearral, 
121. 
Casa fundada en 1SI50. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo- Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O . 8. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. 
JORDANO. S. A. A L C A L A , 4. 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica T agrá-
dable. Estomano, ríñones e Infecciones grastrointestinales 
(tifoideas) 
g r 3 T ! 0 3 3 
A L B D K O C E R O U E . 12. T E L E F O N O ¿0.43S 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
cohiercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre su nuevo curso 
de 1927 a 1928. Enseñanzas teórico-prá eticas. Preparatorio respectivo. Profesorado, 
doctoree en Derecho y en Filosofía y Letras. Apuntes para nuestros alumnos. E L MAS 
H1U1L.N1CU I-NTEICNAEU. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario. Aba-
da, 11. M A D R I D . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y C I A , Jerez de la Frontera 
Si sufre usted de los pies es porque quiei-ev 
Compre hoy un tarro del patentado 
P A R A imágenes, altares. 
Tuaanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Viqente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
y en tres d ías se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y dr^we-
rías, 1,60. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE m ILOEFOm 4 
M A D R I D 
Primera enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, 
medio pensionistas y externos. Pidan reglamentos: NICASIO G A L L E G O , 2 (hotel). 
E E S P R E S A naciente desea 
que le alquilen Ciclostyl 
buen estado. Escribir: C. 
Minquelá. Apartado 272. 
PARA PRO P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
A D M I N I S T R A C I O N L o t ft-
rías número 42 Puerta del 
Sol. 13. L a más afortunada 
por su suerte, que sirve to-
dos cuantos pedidos, se soli-
citan .de solteos ordinarios i 
y extraordinarios. 11 octa-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madrid. 
I N D I C E de Legislación (ie-
ner.il - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
T R A D U C C I O N E S alemán, 
francés, inglés . Arriaza, 7, 
segundo derecha. Michael. 
LÚS ttBtoBiSB. purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
•,'oviana. Segovia, 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
C A L L I S T A cirujana, 8 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes. 1.50. San Onofre, 3. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras. maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
T E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
mes, préstamos. Arenal, 26. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios 1 
«El Fénix». Mayor. 37 
L E C H E pura do ^aens, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Telétono 30.717. 
¿TE R R A l í r i B Ñ T O so\ü-
res, precios reducidos. Apar-
tado 549. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial , composturas de aba 
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
LOS I T A L I A N O S T - P i e l e s ^ 
baratísimos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciü'nes Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel . 12.615 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
po-turas, garantía seria.' is 
tnael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mir-
tia;. Descuento diez por 100 
a susenptores presenten 
anuncio. 
UNA SABANA impermea-
ble evita contagios; muy 
práctica para estancias en 
fondas y balnearios. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
C H O C O L A T E liara diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. -
A L V A R E S , inuígenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
POR R E F O R M A de local 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
SONORAS: Antes de i.oio-
prar vuestros sombreros de 
cloño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
berra. Fuenearral, 26. pri-
BlfíO 
M I T A D costo máquina ha-
cer medias, 16 por 27; ba-
ratísimas 14 por 27 y 10 por 
60. Marqués- Bolsería, 20 
(Valencia). 
CASA Jiménez. Mantone* de 
Manila- Mantillas españolas. 
Aparatos fotográticos, todas 
marcan lacilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
ía Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
I M P O R T A N T E : Libros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe. 39, librería. 
S O L A R E S desde quinientos 
pies, sesenta mensualidades. 
Paseo Dirección, Amaniel, 
«El Tomillar». Domingos. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
CAMA dorada. 115 pesetas; 
matrimogio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, R. 
POSESION a 9 ki lómetros 
Puerta Sol, 108 fanegas, 
amantoales, huertas, edifi-
cios, árboles, para granja, 
convento, sanatorio colonia, 
vendo, arriendo, prefiriéndo-
se aparcería. Reyes. Sol, 6. 
V E N D O hotel en Valdeino-
ro, fotografía. Valverde, 22. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L- RAMIREZ.—3. Coloraros, 3, MADRID.—Tel. 10.115 
X X V A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
y R u i z 
SENADOR DEL REINO Y EX DIPUTADO A CORTES 
F a l l e c i ó e! d í a 2 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 0 2 
Habiendo recibido la bendición de Su Santidad 
Todas, las misas que se celebren el 26 • del co-
rrientes eu los templos de esta Corte, Santos 
Justo y Pastor (Maravillas), Nuestra Señora 
de la Concepción, San Manuel y San Benito 
y Padres Salesianos (Ronda de Atocha). a~í 
como las que se digan ol 25 en el oratorio 
del Espír i tu Santo (Padres agustinos), y di-
cho día 26 en el oratorio de Villa Andrea 
(Sarria, provincia de bugo). <n la parroquia 
de Santa María de Nieva (Segovia), en lá de 
E l Escorial y en el oratorio do la fábrica de 
Matías López (Escorial), serán aplicadas en 
sufragio del alma de dicho señor. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, hermana y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
miendon a Dios. 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
C A J A , 3 P E S ^ A J A .  P E S L T A S 
E x l g í í la Ignííüna BlOGSTQIlll (Cliorpaj. Gran p p a m í a » 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 7 6 A T E S á b a d o 2 4 d e s e p t i e m b r e Í e 
Maguncia 
Se ha ce lebrado en la semana ú l t i -
ma la Asamblea genera l de la Sociedad 
GociTcsiatKi, b ien conocida en E s p a ñ a , 
donde sus pensionados t r aba jan desde 
el a ñ o 1920. T a m b i é n en esta o c a s i ó n , 
var ios e s p a ñ o l e s a s i s t i e ron a las sesio-
nes de la Asamblea . N o m b r a r é , en t re 
o í r o s , a l p a d r e Fus te r , d i r e c t o r de los 
Estudios E c l e s i á s t i c o s ; a l p a d r e de 
I r i a r t é , de la r e d a c c i ó n de R a z ó n y F e ; 
al d o c l o r G r i e r a , de Barce lona , y al 
s e ñ o r Vives , t a m b i é n de la c iudad" con-
dal . L a Asamblea se o c u p ó de los estu-
dios e s p a ñ o l e s rea l izados d u r a n t e el 
a ñ o ú l l i m o , y se c o m u n i é ó a los con-
gres is tas la no t i c i a de que u n t r aba jo 
sobre A l v a r o de L u n a se p u b l i c a r á 
p r o n t o . E l a u t o r es el d o c t o r Schoens-
t e i n , que p a s ó l a r c a t e m p o r a d a en la 
p e n í n s u l a . Se p u b l i c a r á n t a m b i é n o í r o s 
es tudios h i s t ó r i c o s en n n l i b r o dedica-
do a la h i s t o r i a e s p a ñ o l a , en el cual 
a p a r e c e r á n var ios t rabajos . 
E l d o c t o r E s c h w e í f l e r p u b l i c a r á un 
es tudio sobre el i n f l u j o de los t e ó l o g o s 
e s p a ñ o l e s en A l e m a n i a . S e r á m n y cu-
r iosa su i n v e s t i g a c i ó n acerca del i n -
l l u j o de t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s en la teo-
l o g í a c i e n t í f i c a de a lgunos t e ó l o g o s 
pro tes tantes , quienes sacaron de los i n -
mensos t rabajos de los l e ó l o g o s de Es-
p a ñ a , especia lmente de S u á r e z , mate-
r ia les pa ra e l abora r sus s is temas. E n 
el a ñ o que viene, o t ros pens ionados se 
t r a s l a d a r á n a E s p a ñ a con el f in de pre-
para r su l abo r c i en t í f i c a . 
A l g u n o s t rabajos de inves t igadores 
e s p a ñ o l e s s e r á n pub l i cados p o r la So-
c iedad Goerres iana . H u e l g a el menc io -
n a r con c u á n t a a m a b i l i d a d los espa-
ñ o l e s han s ido r e c i b i d o s en la A s a m -
blea. Como el a ñ o a n t e r i o r en Coblen-
za, a s í el a ñ o ac tua l en M a g u n c i a , los 
e s p a ñ o l e s e s tuv ie ron como en su casa. 
E n t odo m o m e n t o , los d i r ec to r e s de la 
Sociedad i n s i s t i e r o n en la necesidad de 
f o m e n t a r los es tudios sobre E s p a ñ a . 
N o pnedo de jar de hab la r t a m b i é n de 
las d e m á s sesiones del Congreso !dé 
Magunc i a . E n una de las sesiones p r i n -
cipales, e l p res iden te , el i l u s t r e y an-! 
ciano p ro fe so r F i n k e , h a b l ó , c o n su 
c l a r i dad acos tumbrada , de c i e r t o nue-
vo m é t o d o h i s t ó r i c o que t iene muchos 
adeptos en t re una pa r t e de los j ó v e n e s 
y ha p r o d u c i d o ya buena c a n t i d a d de 
l i b r o s de m o d a sobre una ser ie de per-
sonajes c é l e b r e s . Es e l l l amado m é t o d o 
i n t u í s t a que , abandonando la inves t iga -
c i ó n l abor iosa de las fuentes y de los 
documentos , q u i e r e dar una i n t u i c i ó n 
r á p i d a y p r o f u n d a de los hechos y de 
las personas, a c u m u l a n d o los rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s y pene t r ando en l a ps i -
c o l o g í a de las cosas. De esta mane ra se 
e s c r i b i e r o n l i b r o s sobre C é s a r , Napo-
l e ó n , Goethe y o t ros personajes . E l 
pres idente s e ñ a l ó los inconvenien tes 
m ú l t i p l e s de un m é t o d o que, p o r su na-
tura leza misma , e s t á expuesto a apar-
tarse de la c ienc ia r i g u r o s a y que da 
espacio a m p l i o a escr i to res super f ic ia -
les, que abusan del m é t o d o pa ra t e j e r 
f á b u l a s y ent regarse a c h a r l a t a n e r í a s . 
P o r m i par te , a ñ a d o que , especia lmente 
E s p a ñ a , e s t á expuesta ser t r a t ada s e g ú n 
m é t o d o s i n t u í s t a s , de l a mane ra que 
p rueban ya a lgunos l i b r o s lamentables . 
O t r o i l u s t r e o r a d o r de la Soc iedad 
Goerres iana fué e l d i p u t a d o Schre ibe r , 
e l - a d a l i d de los c a t ó l i c o s a lemanes en 
cuest iones de c u l t u r a , que expuso todo 
u n p r o g r a m a acerca de los deberes de 
los c a t ó l i c o s en asuntos de c i e n c i a y 
de c u l t u r a . 
E n las var ias secciones c i e n t í f i c a s , 
inves t igadores conoc idos p r o n u n c i a r o n 
discursos sobre g r a n c a n t i d a d de cues-
t iones modernas . S e ñ a l o , por , e j emp lo , 
el de F u n k , p ro fe so r de B r a u n s b e r g , 
sobre el abuso de a lgunos t é r m i n o s de 
moda en e lucubrac iones h i s t ó r i c a s , t é r -
minos que no con t ienen n i n g u n a subs-
tanc ia e i n d u c e n f recuen temente a 
er rores , o el d i s cu r so de l p ro feso r Me-
yer , sobre el el m é t o d o car tes iano . 
Es s i empre m u y in te resante a s i s t i r a 
las sesiones de l a Sociedad Goerres ia-
na. B a s t a r í a l a o c a s i ó n que of recen pa-
ra conversaciones con todos los ca-
t ó l i c o s de A l e m a n i a , c é l e b r e s e n ' el 
campo c i e n t í f i c o y en e l l i t e r a r i o . 
Doctor F R O B E R G E R 
M a g u n c i a , s ep t i embre 1927. 
R E M E M B E R , por K.-HITO L A H I J A DEL D I A B L O 
S I E T E 
— 
R A Y O S 
GE) 
D E S O L 
— ¡ A h ! ¡Y, sobre todo, que no se Ies vaya a olvidar a ustedes aquel articulíto 29...! 
El centenario de un médico francés 
- c e -
Elogio del manicomio de Zaragoza escrito hace un siglo 
EE3-
Con m o t i v o del centenario de V u l p i á n 
se l ia recordado e l de P i n e l . 
L a c iencia y ei Estado f r a n c é s han 
celebrado en el e s t í o que acaba de 
conc lu i r , l a fecha del nac imien to del 
g r a n m é d i c o f r a n c é s , que m u r i ó en los 
locales de l a Academia . Como de pasa-
da, han recordado l a muer te del g lo r io -
i so ps iqu ia t ra , qu ien , a pesar de las 
i r o n í a s f ác i l e s d e - D u b o i s (d 'Amiens ) , 
a c u s á n d o l e , en eu t i empo , de considerar 
m á s ú t i l y urgente as ignar a u n a en-
fermedad su verdadero s i t io en u n ca-
s i l l e ro clasif icador , que encont rar su 
remedio, h izo po r c ie r ta cías© de en-
fermos, que es algo m á s impor t an t e que 
n inguna ,c lase de enfermedades, l o m á s 
grande, beneficioso, cu rador y trascen-
d e n t a l que n i n g ú n m é d i c o h a y a hecho 
hasta el presente. 
Nada nos l i a impres ionado m á s hon-
damente que l a c o n t e m p l a c i ó n , en l a an-
tesala de l a Academia de M e d i c i n a de 
P a r í s , de aquel cuadro que representa 
a l insigne menta l i s t a quebran tando los 
gri l le tes y rompiendo las esposas de hie-
r r o con que los desgraciados del i rantes 
eran tor turados por la Ciencia (?) y la 
Just icia (?) de entonces.» 
Porque é s t a es, en efecto, la g l o r i a de 
Felipe P i n e l : cuando, en 1793, fué nom-
brado m é d i c o del Asi lo de R i c é t r e , don-
de se a lbergaban los enajenados suje-
tos con cadenas y en el m á s h o r r i b l e 
abandono, c o n m o v i ó s e hasta el ex t remo 
de so l ic i ta r una r e fo rma en la Commún-. 
ne, acudiendo a l c é l e b r e Couthon. Re-
celoso és t e de que aquel p r o p ó s i t o ocu l -
tase a lguna med ida p a r a f ac i l i t a r l a eva-
s ión de los realistas a l l í refugiados, con-
m i n ó l e con l a muer te ,"s i e n c u b r í a a los 
enemigos del pueblo. No se i n m u t ó po r 
eso el grande hombre, y , por f i n , con-
s i g u i ó , con su inagotable perseveran-
cia en el amor al desvalido, sus t i tu i r 
las cadenas por los l ienzos de l a cami -
sa de fuerza. 
Aunque tocado por l a t a r á n t u l a extre-
mis ta , P ine l r e c o r d ó s iempre su p r i m e -
ra e d u c a c i ó n en la escuela de los pa-
dres doc t r i na r io s de Lavour , y cuando 
Lalande le h a b l ó de i n c l u i r el n o m b r e 
del g r a n m é d i c o en su Diccionario de 
ateos, n e g ó s e a ello, y le p r o m e t i ó , en 
pago a su p r o p o s i c i ó n , no olvidarse de 
Lalande en el Tratado sobre la m a n í a . 
que estaba escribiendo. 
.Más o lv ido que recuerdo h u b o , s i n 
embargo , en el remember de sus com-
patriotas, y a l evocar l a f i g u r a de V u l -
p i á n y asaltarles l a f i g u r a de P i n e l , 
no se d ieron cuenta de que fué el a ñ o 
1826, y no 1827, cuando m u r i ó el e x i m i o 
c a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a m é d i c a . 
Indudablemente su c o n d i c i ó n de ca-
tó l i co ' ha hecho que el centenar io de 
su muerte se haya celebrado tarde, m a l 
y casi nunca. 
Pero E s p a ñ a , sobre todo Zaragoza, y 
m u y especialmente su D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l y los m é d i c o s de su M a n i c o m i o , 
que estaban obl igados m á s que nadie al 
piadoso recuerdo, tampoco han estado 
en su p i m í o . Ignoro si e l Estado espa-
ñol fué i nv i t ado a las fiestas conmemo-
ra t ivas . Lo que s í es cierto que entre los 
ps iquia t ras compatr io tas que asis t ieron 
a l a r e u n i ó n n e c r o l ó g i c a internacional, 
no hubo n i n g u n o de los llamados, en-
tre los cuales destaca a lgu ien m u y ele-
gido, y que n i de pa labra n i po r escri to 
se p a g ó , en par te , la deuda de g r a t i t u d 
que E s p a ú a , Zaragoza y los t é c n i c o s de 
su M a n i c o m i o siguen teniendo con el 
hombre sabio, bueno y gen ia l , que pre-
cisamente el a ñ o de nuestros glor iosos 
Sitios e s c r i b i ó en su Tratado Médico fi-
losóf ico sobre l a a l i n e a c i ó n mental, los 
p á r r a f o s s igu ien tes : 
« T e n e m o s que e n v i d i a r a c ie r ta n a c i ó n 
vecina un ejemplo, que n u n c a s e r á bas-
ta me conocido. No lo presenta Ingla te-
r r a n i A l e m a n i a , sino E s p a ñ a , en una 
de cuyas ciudades, Zaragoza, existe u n 
asi lo para enfermos y p r i n c i p a l m e n t e 
p a r a locos de todos los p a í s e s y de to-
dos los Gobiernos con l a senci l la ins-
c r i p c i ó n Vrbis et orbis. Los celosos fun-
dadores de este establecimiento se pro-
pus ie ron , no só lo p lantear el t rabajo 
m e c á n i c o , s ino t a m b i é n hacerlo se rv i r 
de contrapeso a los e x t r a v í o s de la inte-
l igenc ia , po r l a a f i c i ó n que i n s p i r a y 
el deleite que p roporc iona el c u l t i v o de 
los campos y p o r el n a t u r a l i n s t i n t o que 
conduce al hombre a labrar l a t i e r r a y 
satisfacer sus necesidades con el f ru to 
de su i n d u s t r i a . 
Agitado 
DE LA TRADICIÓN ORAL ES-I de a h í a l lado, p l an ta s estos á r b o l e s 
PAÑOLA RECOGIDA EN GRA-I y a l m e d i o d í a me traes l a f r u t a . 
NADA. I S u b i ó el pobre sentenciado a ' la mon-
r, .0 „ „ "'. , . , t a ñ a con el a z a d ó n y los esquejes, y 
E i a u n a vez un p r í n c i p e , t a n g e n t i l co- vi( in(lo el ter r€no era todo (le ie . 
mo afor tunado, pues amigo del juego, Iló a l l o f a r A1 ennigarse gi 
siempre ganaba, y no h a b í a en su na- ^ r 0 ¿ ó con el a n i l l o de su 
v ? Á \ q U \ e a < Venciera sobre el t á p e l e | a c o r d á n d o s e del socorro prome-
vicioso, hasta el p u n t o de no h a l l a r con-
t r incante p a r a su p red i lec ta d i v e r s i ó n . 
Hasta que un d í a se puso a j u g a r con , 
su sombrero, que c o l o c ó en l a mesa, i P ^ "punto viene l a Pr incesa y le pre 
A l dar le las cartas se c o n v i r t i ó el som-1 g U I l t a . 
— ¿ O u é te sucede? 
t ido . 
—Siete Rayos de Sol , a y ú d a m e — s o -
brero en u n ave marav i l l o sa , que g a n ó 
a l P r inc ipe todos sus caudales, sus a l -
hajas y vestidos, y d e s p u é s l a v ida . 
Y h a b l ó a s í : 
—Te he ganado cuanto posee, y ahora 
me voy. Q u é d a t e m i r a n d o b ien m í vue-
lo y d i r í g e t e con el m i s m o rumbo has-
ta que encuentres el palacio de los Sie-
te Hayos de Sol , que es m i casa. S i no 
me obedeces v e n d r é p a r a an iqu i l a r t e , 
porque eres m í o . 
Con que se fué el P r í n c i p e a contar le 
a su padre lo que s u c e d í a , y eí Rey, 
que h a b í a deseado tan to l a v ida de aquel 
h i j o , le t u v o por c r i a t u r a de predesi ina-
c i ó n y sor t i legio , v ió que d e b í a renun-
ciar a él y t r i s temente repuso : 
—Toma el me jo r de m i s caballos y 
vete a c u m p l i r t u destiao. 
E l impruden te j o v e n m o n t a u n l ige ro 
a l a z á n y corre a su e x t r a ñ a suerte, mien-
t ras el Rey p ide a Dios mi se r i co rd i a 
As C H I N _ _ 
K l L ibe ra l publica un * 
ra i /a uslcd a saber de quién rato' 
bajo dice i lúe 
y de. 
Relata el mozo su cu i t a y l a joven 
d i c e : 
—Echate en m i regazo y no te apures. 
E l inquie to P r í n c i p e se duerme y ve 
a l despertar que entre las p iedras han 
f ruc t i f icado los á r b o l e s . Corre en se-
g u i d a al cas t i l lo de Luc i f e r y d i c e : 
— S e ñ o r , a q u í t iene usted la f ru t a . 
E l d iablo esconde su derrota . 
— R u e ñ o , h o m b r e ; es tá b ien . Pero 
m á t e m e Dios si. no anda en esto m i 
h i j a Siete Rayos. 
—Yo no conozca a su h i j a n i a us-
ted y a m i casa me voy . 
—No; que antes debes hacerme ot ra 
cosa. Fabr icar siete mol inos con siete 
ruedas que mue lan a l a par y me des-
p ie r i en de la siesta. 
De nuevo se duele el P r í n c i p e . 
— ¡Ay de m í ! Y suspira—: ¡ S i e t e Ra-
"Kl Cardonal Hido t , que h 
' i0 a 1(1 l " " P m a a causa L ^ c i ^ 
vergencia do opinión con ^ ^ l 
respecto do la, actitud de n 
"l.a Act iun F ran ra i se» .» Ronla Co: 
Xotea ustedes que el di i 
*a"o v i cómo s e u l ? 1 ^ 
' ¡ m a l . Pero lodo lo demás T el Cd 
a l pelo. • Sl se ¡o ^ 
* * * 
De Marcelino Domingo er) 
so de .Hienas Florales: ' n ^cut:-
- La l iber ta . ! no es derecho al „ 
no, smo l i m i i a c i ó n . No es ft 
l ' i l i a r l a do pudor ilacer lo ^ciiita(1 ar-
ra. sino responsabilidad de Se'l1̂ -
lo que se deba. Libertad n o T ' h N 
a las responsabilidades; w.rn SCa^ 
do mantener con toda fuem ? me^ 
r an i a de aquello que en el L ^ 
soberano: su cuerpo y su e s S " 6 
1 ' / " ' " « / " "o le fallan 
ninas , eseaberhe y rajas de ¿ 0 n a ^ 
/•-•s la ensalada mús f o r r S S 
n a,os visto sereir. / ü m i « ^ í e 
* * * 
« S a b i d o os que la-, par{es más 
Las mujeres quieren salir con la 
cara descubierta y las autorida-
des no lo permiten 
—n— 
B E Y R U T , 23.-—Las organizaciones fe-
min i s t a s de S i r i a han i n i c i a d o u n mo-
v i m i e n t o de p ro tes ta c o n t r a « la a c t i t u d 
de los f a n á t i c o s » , que les i m p i d e n a las 
imijeres sa l i r a l a ca l le con l a cara a i 
descubierto, c u a l ' lo hacen ahora con 
toda l i b e r t a d las mujeres turcas . 
Los pa r t i da r io s de la t r a d i c i ó n se opo-
nen, en efecto, a que las mujeres salgan 
con l a cara destapada, y , po r su par te , 
el G o b i e r n o se lo p roh ibe t a m b i é n , con 
objeto de ev i t a r e s c á n d a l o s y d i s tu rb ios , 
s iempre posibles. 
H a sido denegada por l a a u t o r i d a d la 
a u t o r i z a c i ó n ped ida por las refer idas or-
í í a n i z a c i o n e s femin i s tas pa ra c e l e b r » ' -
una m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a en sent ido de 
protes ta c o n t r a tales « f a n á t i c o s » , y , por 
si acaso, ha adoptado la P o l i c í a grandes 
precauciones. . 
O T R A S U B L E V A C I O N D R U S A 
L O N D R E S . 2 3 — T e l e g r a f í a n de Jeru-
s a l é n que el S u l t á n de los drusos se en-
cuen t ra , a c o m p a ñ a d o de g r a n n ú m e m 
de guer r i l l e ros , en los alrededors de i 
Djbe l , habiendo lanzado u n mani f ies to 
i n v i t a n d o al pueb lo druso a un i r se para 
defender el honor nac iona l . 
Bandas armadas se ha l l an en el oasis 
de G h u t a . cerca de Damasco. 
pa ra e l h i j o que es bueno, a pesar d e l y o s ' a y ú d a m e ! „ J. , _ . 
sus flaquezas — ¿ Q u é le pasa?—dice la Pr incesa al 
Y a el P r í n c i p e toca en u n a e r m i t a ie- a c u d i r - Y e n t e r á n d o s e de lo que ocu-
j a n a y prende su caballo j u n t o al cabal-! ,Te' í ,end( ' in iano- - l o m a estas ce-
gador de l a puerta , cuando sale a ' s u ^ z a s . á b r a l a s p o r a h í y aguarda, 
encuentro un e remi ta de f rondosa bar- Pv<mto surg ie ron los siete m o l u m s . 
ha y aire mis ter ioso , que Te d i c e : b n l i c i o s o s . con las siete ruadas en ra-
- M a l te quiere qu ien te e n v í a por es-IP!<la mas t icnc ion despenando a S a t a n á s , 
te camino I ^ mozo t r i un fan te se las a t r ibuye . 
—Vengo a l pa lac io de los Siete Rayos1 — S e ñ o r , a h í t iene usted los siete mo-
de s0 i l inos t r i t u r a n d o a l a p a r en l a hora 
—Ya lo sé . Ese nombre que has dicho 
es el de l a tercera Princesa que lo ha-
bi ta , la h i j a menor del d i ab lo , porque 
l a casa es de é l . 
— ¡ A y de m i l — s u s p i r a el P r í n c i p e . 
Y el so l i t a r io le aconseja y p r ev i ene : 
—Tres pa lomas v e n d r á n a b a ñ a r s e en 
labios de los doS boxeadores l ? 1 ^ 
Tunney . el ojo derecho, que al 611 
no cs iá t o d a v í a a b s o l u t a m e n f p ^ i B 
de la les ión que se produjo h L ^ 
Parecer 
e c 
ñ a s semanas, y e n ' D e m p s e v ^ ^ 0.» u • 
l .a valetilla de. Siqfredo el in„ , 
A'/niles. el ojo de Tunney, la i r l f í 
Dempsey... J a tnm *'* 
¡ n u é saevdida se experimentan^ 
sta glor iosa a n a t o m í a de los chaS 
del sosiego. 
— M á t e m e Dios—ruge Re lcebú—, si no 
anda en esto m i h i j a Siete Rayos. 
—Yo no conozco a su h i j a n i a usted y 
a m i casa me voy. 
Pero como estas aventuras d i a b ó l i c a s 
suelen acontecer tres veces, el Demonio 
ese r í o que ves; e n t r a r á n dos a l agua • p ros igue : 
en seguida, y la tercera se r e s i s t i r á . — A u n debes hacer o t r a cosa. Y m u r u -
Cuando a l f i n e n t r é s e r á una l i n d a m u - ! r r a s o c a r r ó n , con acento a n d a l u z : 
jer . T ú te escondes, y en tan to que se ¡ —Pasando m i ta tarabuelo hace algu-
b a ñ a le robas los vestidos. Luego. . . nos a ñ o s po r e l Estrecho de G i b r a l l a r . se 
E l e r m i t a ñ o no dice m á s . S in duda, j le c a y ó u n an i l l o al agua y t ú tienes 
c o n f í a en algo p r o v i d e n c i a l que ha dej que sacarlo y t r a é r m e l o , 
sobrevenir pa ra beneficiar a l m a n c e b o : ] S a l i ó el mozo del palacio c o n s i d e r á n d o -
y a se v i s l u m b r a el p r i v i l e g i o del A m o r se perdido, l l a m a n d o a su n o v i a s i n es-
sobre la frente joven . |peranza : 
En esto l l egan las tres pa lomas a l a | — ¡ s i e t e Rayos de Sol. a y ú d a m e ! 
o r i l l a del r í o y , como le h a b í a dicho eL A c u d i ó e l la m u y s o l í c i t a ; era el Rien 
buen so l i ta r io , entran dos en l a v i v a | f r e n t e al M a l , el peso del A m o r en l a f u 
corr iente , t r a n s f o r m á n d o s e al punto enines ta balanza de los odios, 
hermosas doncellas alegremente d í v á r - — ; . 0 o é quieres?—dijo, 
tidas con el goce fresco del b a ñ o . E l P r í n c i p e le cuenta el nuevo manda-
—-Por q u é no entras—le preguntan a to que acaba de rec ib i r , y ella resuelve: 
la pa loma roncera, detenida al borde —Toma este p u ñ a l , me matas con é l v 
del pozo—; t ú s iempre le zambul les en 
seguida, ¿ p o r q u é no vienes? 
El ave~ só lo responde con el t emblor 
El hombre es consolado, de este modo, 
en l a mayor y m á s hor r ib l e de sus des-
gracias. Su d i g n i d a d ha sal ido v i c i o r i o -
sa. Ing l a t e r r a y F ranc i a se l l evan l a pa l -
ma de este t r i u n f o que, de jus t i c i a , per-
tenece a E s p a ñ a p o r el Hospi ta l -Manico-
m i o de Z a r a g o z a . » 
Poro, ¿ c ó m o e x t r a ñ a r n o s del o l v i d o 
en que se tiene al cantor de la proeza, 
si n o tenemos m e m o r i a de sus autores, 
n i sens ib i l idad pa ra l a proeza misma? 
Doctor R O Y O V I L L A N O V A 
La casa Ford en el Brasi 
me echas a l Mar , c iudando que n i una 
gota de m i sangre caiga en l a T i e r r a . 
A q u í fué l a desesperada negat iva del 
c o l u m b i n o de las alas. Se ve que teme e n a m o r a d ó s que no cede hasta que la 
y recela ; u n p resemimien to l a cohibe p j . j p p p ^ a f l r m a . 
y sacude. - I _ Y o s a l d r é s i n d a ñ o a lguno de las 
I ero, a l f i n la p a l o m a entro en o\, ^ con el g n i H o salvador, mien t rns 
b a ñ o , conver t ida en u n a hermosa j o v e n ' 1p ŝ  
¡ d e tal le blando y f lex ib le como las ^ ¿ r t r é 
i pumas, los ojos enlutados y severos, en Pvg. 
I los labios e l jugo sonriente de l a i n > i , 
. o x j ^ c ^ ^ u 1U. 1 E d e n e s crueles, sm poder ev i t a r que una 
c e n c í a . . , , , , 
E l P r í n c i p e , enamorado y a de l a h a - r ^ ^ ' f T ^ r f 1 T 2 
o r i l l a . \ la muchacha vo lv ió del fondo 
que si no me obedeces nos m a t a r á m i 
id re . 
E l desgraciado n o v i o c u m p l i ó las ór-
cerrado 
emar 
Está casi ultimada la compra 
de terrenos 
RIO DE JANEIRO, 23.—El ingeniero 
m í s t e r Blapley , representante de F o r d en 
el Estado de P a r á , h a declarado que 
las negociaciones entabladas pa ra l a rea-
l i z a c i ó n del p l a n F o r d en P a r á y Ama-
zonas, respecto al c u l t i v o de l caucho, 
e s t á en v í a s de r e s o l u c i ó n . 
L a Comisión de Hacienda de la 
Cámara francesa "necesita" la 
libertad de Cachín 
P A R I S , 23.—La C o m i s i ó n de Hac ienda 
| de l a C á m a r a de Diputados t iene e l p ro-
p ó s i t o de so l i c i t a r del Gobierno que sea 
puesto en l ibe r t ad el d ipu tado comunis -
j a -Cachin , detenido en l a p r i s i ó n de la 
I m i é , con objeto de que pueda asis t i r a 
! las sesiones de l a expresada C o m i s i ó n , 
de la cua l es m i e m b r o . 
* * * 
N. de la R.—Cachin , condenado a tres 
meses de c á r c e l po r exci tar a los m i l i -
lares a l a desobediencia, f u é detenido 
con a u t o r i z a c i ó n de l a C á m a r a — d o s vo-
tos de m a y o r í a solamente—pocos d í a s 
antes de la c lausura de las sesiones. 
Pero e l d í a que fué encarcelado, los 
par lamentar ios c a m b i a r o n de o p i n i ó n , y 
d e s p u é s de cuatro horas de encierro fué 
puesto en l i be r t ad . F u é preciso esperar 
a l c ier re de las C á m a r a s p a r a que él 
d ipu tado empezara a c u m p l i r su conde-
na. Pero l a C o m i s i ó n de Hac ienda quiere 
l iber ta r . . . a t an g r a n hacendista. 
j d e l M a r herniosa como nunca, pero man 
ca de u n dedo, porque le f a l t ó a l l í la 
pe rd ida gota de sangre. 
Y a corre el P r í n c i p e donde el d iablo 
con el a n i l l o del ta tarabuelo. R e p i t i ó 
• ñ i s t a , desde el escondite de u n j u n c a l 
¡ e s p e r ó q u e ' s a l i e r a n las tres hermanas 
del b a ñ o y que las dos mayores , vuel-
tas a su c o n d i c i ó n de palomas, vola-
r a n todo él espacio. 
Hasta que la menor a l a o r i l l a d e : . 
aquel que p a r e c í a el r í o de los s u e ñ o s . V1,ClfT l6"S ,nakl lc l0nes V , 6 1 J ^ ™ *U 
b u s c ó i n ú t i l m e n t e su ropa, K , , , , , , , , . . ^ E s p e d i d a ; mas no queriendo el M a l d i t o 
ceder su presa, le i n s t ó a casarse con 
una de sus h i jas , y las h izo meter a cada 
u n a ' l a m a n o por debajo de un puerta , 
p a r a que el nov io elegiese. Por el dedito 
manco d i s t i n g u i ó a Siete Rayos de Sol, 
y c a s ó s e al pun to con e l la . 
Tr i s t e q u e d ó l a moza, convencida de 
e 
ges l 
l-l talón de A quites.... la 'nfifam 
Sigfredo.... el 0/0 de T u n n e ^ l t 
de Dempsey... a inW 
De lo é p f o , ¡a lo epicúreol 
« * * 
«En el pueblo de Almuflécar «n rf! 
co r t i j o denominado del Cura e l r l r l l 
dor A n t o n i o Moya Muñoz apimté a un; 
perdiz y d i s p a r ó sin hacer blanco T i 
u r o dio de l leno en un grupo de mu 
mu-
¿ E r a n negrast 
* * » 
l'n un ¡ m p r l ¡mr l ida r io de La Niña I 
"Nos sorprende hablando de ciudada 
n í a y de otras cosas el 19 an ive r s3L 
de la mnene de don Nicolás Salmerón 
y Alonso .» 
¿Les sorprende"! 
Y les habrá r e ñ i d o , de seguro. 
— i Q n é h n r h s a( ian ¿Todavía m 
diendn el tiempo en conversaciones^ 
ú l i l e s l j 
* * * 
"El C í r c u l o Nacional de Firmes EspJfe 
ciales ha ordenado que se restablezcal 
In c i r c u l a c i ó n por la carretera de La 
C o r n ñ a . suspendida desde elí{i 'asa^ 
agosto por la reforma del puente im 
San Fernando. 1 
C uno osia reforma no está termina-? 
da a ú n . so va a hacer una pequeña 
d e s v i a c i ó n en aquella carretera.» 
/)<' modo, que se restablece y no se 
restablece. í 
Paes ya sabemos cómn se llama In 
Taqui-Meca de Firmes Especiales. Pe-
nHope. 
Sean más firmes los pavimentos que • 
los avisos, porque si no... 
VIESMO 
el muchacho a p a r e c i ó s e a l a n i ñ a , dis-
cu lpando su a t r ev imien to con las ra-
zones ex t r ao rd ina r i a s que le a s i s t í a n . 
C o n t ó sn viaje, su encuentro con el er-
m i t a ñ o , a leccionador y su necesidad 
de aquel robo que le a v e r g ü e n z a . 
L a g e n t i l Pr incesa le dice^-
—Toma esta so r t i j a y con el la te con- ^ue su padre los pensaba matar . Y v a y 
cedo m i p r o t e c c i ó n a cambio de mjs le dic6 a l m a r i d o cuando se r e t i r a r o n a 
vestidos. Sigue tu sendero y cuando 
me necesites a c u d i r é en t u ayuda . 
Con que y a la joven h u y e en su apa-
r ienc ia de p a k m i a y el P r í n c i p e a r r i -
ba a la casa del d i ab lo en c a l i d a d de 
vencido, porque el d u e ñ o de l a t e r r ib le 
m a n s i ó n es aque l s é r poderoso que le 
g a n ó los caudales y la . existencia. 
—Dios guarde a usted. Y a estoy y o 
a q u í — a n u n c i a . 
E l d i a b l o d i s i m u l a su i n q u i e t u d . 
—Hombre, l o celebro, pues i b a a cal-
zarme las botas p a r a s a l i r en t u bus-
ca. Voy a q m t a r t e la v i d a porque te 
la he ganado. Y con aparente genero-
sidad, a ñ a d e : —Pero te la perdono si 
me cumples un gusto. T o m a este aza-
d ó n y estas v a r i l l a s , vete a l a s i e r ra 
su h a b i t a c i ó n : 
—Yete a l a cuadra , apareja el caballo 
m á s flaco, que es el del Pensamiento, 
pa ra h u i r con él . En t r e i an to l l o r ó tres 
l á g r i m a s en una copa de c r i s t a l , para 
que respondiesen en su ausencia con la 
voz elocuente de todo l l a n t o in jus to . 
L l e g ó el P r í n c i p e con un caballo gordo. 
— ¡Ay, que es el del V ien to !—clama la 
esposa—, y con el o t ro m i padre nos al-
c a n z a r á . 
Como no h a b í a t i empo que perder sa-
l i e r o n a escape mien t r a s el Diablo l l a m a 
ba en l a gleoba p a r a saber si estaban 
do rmidos los esposos. Por tres veces l ia 
m ó y cada vez r e s p o n d í a m á s tenuemen-
te u n a l á g r i m a de Siete Rayos de Sol. 














































el s u e ñ o de los desposados era profundo 
y p rop ic i a la hora de su venganza. 
Y ruge al encontrar vacío "el ^doráj^ 
r io al ver (pie s ieio Hayos.le disputaaá| 
-n v í c t i m a . I"n ¿oco horrible le consuela 
al encontrar en la cuadra el caballo dtl 
i ' onsamionio , . - I corcel mas rápido ddj 
.n i ind i j . En c-^ia maquina viva, inmemo-
na l Clavilefio do los hombres, el Demo-
:iio vuela d e t r á s de los fugitivos, yaloSS 
alcanza y aie im.r iza criando el Amor en- , 
cuoi i i ra exorcism.i.s y apelaciones contra 
la inexorable sentencia. 
P r i m e r o es el peinecillo que Siete.R^^ 
yos t i r a y se vuelve un 6emiltórt', | | | 
mas, donde el Demunio, transformado 
en espaim su bosiia, se hiere y destrG 
/•i • 1;Í-VO i a !ia\ ;i.!a, que hace brota; en 
r\ camino un plantel de afilados corles, 
el p u ñ a d o .lo sal que se levanta, como, 
••nd.l lamo n l fombra , desgnmmdo las'1*; 
oidae del m o n s t r u o ; el sombrero, eptej ; 
ve r -uo como un monte inexpugnaj 
Y al f in de aquella lucha cruenia y j J I 
1 •r.i.-a. la -alva.-N.n. como en M ^ 
que perdura i n i i n f a n t e después de | 
muer ie . , 
V a e s t á n lo;s enamorados en *' ;'; 
p a í s de la fe l ic idad, han cogido el tu 
s i m b ó l i c o de las cuatro l10ja5' ' ^ . L f f 
floreen- las eternas senii l la.^d - ^ ¡ ¿ 1 
que depura y r ed ime; la divin^--.(. 
que l iberta para siempre a los ^ Li, 
Pecado s i ellos merecen una 
ber tad . 
Santander, Luzmela , septiembre 1» 
ia ESPINA 
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EMMANUEL SOY 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
y a t r a v é s de los cr is ta les de la v e n t a n a pudo dis-
t i n g u i r la s i lue ta de u n a raujer j o v e n que en aque l 
m o m e n t o comenzaba a s u b i r l a e sca l ina ta que daba 
acceso al chalet. D e s p u é s de f i j a r se unos segundos 
en la v i s i t a n t e , a d q u i r i ó el c o n v e n c i m i e n t o de que se 
t r a t a b a do una de las c r i adas del cas t i l lo . 
— L a s e ñ o r a m o e n v í a a p r e g u n t a r c ó m o sigue l a 
s e ñ o r i t a de F a v e r e t — e x p l i c ó l a s i r v i e n t e cuando se 
v i ó en presencia de. A n d r e a , a l m i s m o t iempo que 
lanzaba una cu r iosa y f u r t i v a m i r a d a en der redor . 
Díga le a la s e ñ o r a que m i s o b r i n a h a pasado l a 
noche bastante m a l — r e s p o n d i ó s o r p r e n d i d a A n d r e a . 
— L o s u p o n í a y no se ha equivocado . . . Es que esta 
noche pasada d e s p e n a r o n a l p o r t e r o a f i n de que 
a b r i e r a la pue r t a de la v e r j a del parque , p a r a que 
pud ie r a e n t r a r e) n n l o m ó v i l del m é d i c o . E l s e ñ o r doc-
tor , c reyendo que le av i saban desde el cas t i l lo , h izo 
que a v i s a r o n a l a s e ñ o r a y é s t a le e n v i ó a l chale t , 
por sospechar que f u e r a a q u í donde se prec i saba l a 
as is tencia f a c u l t a t i v a . . . 
Y la c r i ada , d e s p u é s de d a r esta e x p l i c a c i ó n , se 
r e t i r ó , no s in a n u n c i a r p a r a por l a ta rde l a v i s i t a de 
l a d u e ñ a del cas t i l lo . 
L a s e ñ o r a de A u b e r l o t , en efecto, se p r e s e n t ó en 
el cha le t a m e d i a t a rde p a r a ' i n f o r m a r s e pe r sona l -
monte del estado de s a lud de la en fe rma . L a v i s i -
tante f u é i n t r o d u c i d a en l a ex igua sa la de r e c i b i r , 
modes t amen te a m u e b l a d a con los pocos y desluci-
dos muebles que h a b í a dejado abandonados el p ro-
p i e t a r io del pabe l lonc i to . L a nota elegante y de b u e n 
gus to que l a ingen ios idad de las gemelas h a b í a lo-
g r a d o d a r al decorado, no l legaba a d i s i m u l a r del 
todo, a o c u l t a r p o r comple to la pobreza del m o b i -
l i a r i o . 
L a s e ñ o r a A u b e r l o t m i r ó con d i sc re ta cu r io s idad 
cuan to l a rodeaba , y en su ros t ro se p i n t o una ex-
p r e s i ó n penosa. 
R a i m u n d a F a v e r e t y a c í a en el lecho p á l i d a , o jero-
i sa, d e m a c r a d a la faz, en u n a i n m o v i l i d a d abso lu ta . 
Apenas t u v o fuerzas p a r a e n t r e a b r i r los p á r p a d o s y 
m u r m u r a r una frase de g r a t i t u d . P a r a n o f a t i g a r a 
l a en fe rma , l a cas te l lana a b a n d o n ó la a lcoba andan-
do de p i i n t I l l a s , y paso a la sa la con t igua , donde per-
m a n e c i ó unos ins tantes hab lando con G e r m a n a y 
con A n d r e a . 
— ¡ A n i m o , s e ñ o r a , no desmayo u s t e d ! — e x c l a m ó es-
t r echando afec tuosamente la mano de l a a f l i g i d a ma-
dre—. ¡ E s t é s e g u r a de que Dios N u e s t r o S e ñ o r le 
d a r á fuerzas p a r a sopor t a r esta d u r a p rueba ! A f o r -
t u n a d a m e n t e n o h a y que t e m e r n i n g ú n g r a v e pe l i -
gro . Con los cu idados que s u del icada sa lud requie-
re , esta s e ñ o r i t a m e j o r a r á en pocos, d í a s , y no tar-
d a r á m u c h o en es tar r e s t ab lec ida por comple lo . . . j O l i , 
n o crea que m e induce a h a b l a r l a a s í un sen t imien-
t o de p iedad c o m p a s i v a ; no crea que t r a to de con-
so la r la , s imp lemen te ! . . . N o h a b l o p o r m í ; es e l doc-
t o r e l que acaba de d e c i r m e que l a n i ñ a s a n a r á . 
A n d r e a de V i a r d d e s p i d i ó a l a v i s i t a n t e , acompa-
ñ á n d o l a has ta l a m i s m a p u e r t a del chalet . A n t e s de 
sapara rse , l a s e ñ o r a de A u b e r l o t le d i j o : 
— S e ñ o r i t a A n d r e a , ¿ p o d r á usted h a c e r m e e l f a v o r 
de i r a l c a s l i l l o m a ñ a n a a estas horas , si no le mo-
lesta? Q u i s i e r a tener con us t ed u n a c o n v e r s a c i ó n , 
que acaso se p r o l o n g u e bas t an t e t i e m p o . . . M i deseo 
es que es temos solas, que nad ie nos i n t e r r u m p a . . . 
U n poco s o r p r e n d i d a p o r l o inesperado y e x t r a ñ o 
de l a p e t i c i ó n , A n d r e a p r o m e t i ó a cud i r a l a h o r a se-
ñ a l a d a p a r a la c i t a p o r l a s e ñ o r a A u b e r l o t . Cuando 
p e n e t r ó en el chale t h a l l ó a G e r m a n a deshecha en 
l á g r i m a s , a c u r r u c a d a en un d i v á n a los pies de la 
c a m a de R a i m u n d a . 
— L a s e ñ o r a Favere t pasaba aque l d í a p o r e l m á s 
n e g r o i n f o r t u n i o , po r u n sup l i c io t a n c r u e l c o m o n in -
g u n o de los que h. js ta entonces h a b í a n de sga r r ado 
su c o r a z ó n m a t e r n a l : la P r o v i d e n c i a h a b í a p e r m i t i -
do que gustase e \ . r i i m n s o do lo r , l a indec ib le amar -
g u r a , de v e r c ó m o ia m u e r t e amenazaba a s u h i j a 
R a i m u n d a ; s in quo su pobreza le p e r m i t i e r a p rod i -
ga r l e los cuidados , exces ivamen te costosos, que la 
c i enc i a p r e s c r i b í a y que la i n f o r t u n a d a m a d r e no 
p o d í a p rocu ra r se , n i a u n a c o s í a de su v i d a , que de 
b u e n a gana h a b r í a dado p a r a s a l v a r la de R a i m u n d a . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó con r a b i a m a l conten ida , con des-
bo rdado rencor , l a infe l iz m u j e r , e n c o n t e s t a c i ó n a 
las bondadosas exhor tac iones que le h a c í a s u her-
m a n a — . L o s que h a n s ido s i empre r i cos , los m i m a -
dos p o r l a f o r t u n a , los que n o conocen las angus t i a s 
do l a m i s e r i a , son seres de un e g o í s m o fe roz . . . La 
sonora do A u b e r l o t , po r e jemplo , no sabe, sin duda, 
o m á s bien ha o lv idado que no son romsol:! I ' i s pnla-
bras de a l ien to , mas o iqenos s . i ucé ras , lo qtn-, m i po-
bre R a i m u n d a neces i ta pa^a v i v i r , p a r a vencer a la 
m u e r t e que la acecha. . . L o s r i cos son gentes pas-
m o s a m e n t e i n c o m p r e n s i v a s . 
Y l a s e ñ o r a F a v e ' v t c l a v ó u n a rencor >¿a m i r a -
d a en l a que e l odio h a b í a encendido su an to rcha , 
en la b u t a c a que m o m e n t o s antes h a b í a ocupado hv 
s e ñ o r a de A u b e r l o t , c o m o si q u i s i e r a a n i q u i l a r con 
el fuego de sus ojos a la e g o í s t a m u j e r ded opulen-
to i n d u s t r i a l . G e r m a n a n o se d e t u v o a pensar que 
en otros t i empos m á s ven tu rosos , cuando la fo r tu -
n a l a s o n r e í a , r o d e á n d o l a de placeres y comodida-
des, e l la m i s m a h a b í a s ido u n a de aquel las gentes 
e g o í s t a s y p a s m o s a m e n t e i ncomprens iva s , c o n t r a cu-
y o i n h u m a n o e g o í s m o c l a m a b a a h o r a ; e l la t a m b i é n 
se h a b í a o lv idado de los pobres y desval idos , p a r a 
gozar de la v i d a que ¿e le o f r e c í a DÍ -o ¡ne iédóra y 
t r i u n f a n t e . 
A n d r e a de V i a r d , que h a b í a gas tado y a cuanto 
t e n í a , has t a el ú l t i m o c é n t i m o de sus ahor ros , s e n t í a 
u n a g r a n d e s o l a c i ó n a l n o pode r a c u d i r en s o ó o r r o 
de su h e r m a n a con a l g ú n r e c u r s o e c o n ó m i c o , que 
no s a b í a de d ó n d e n i c ó m o obtener . M a r í a de las 
Ñ í e v e s h a b í a as is t ido a l a c o n v e r s a c i ó n m a n t e n i d i 
ent re sa m a d r e y A n d r e a , y s i n deci r una p a . ' á h r a 
se l e v a n t ó de l a s i l l a que o c u p a b a y s a l i ó de !a 
estancia. Unos m i n u t o s d e s p u é s v o l v í a t r a y e n d o en 
l a mano un cofreci to l e g a d o de ' e r u o p e . o b ianco, 
de los que se e m p l e a n pa ra g u a r d a r . j o y a s . E n e! 
i n t e r i o r del cof rec i to h a b í a u n l i n d o c o l l a r de t res 
h i los de pe r l a s f inas , que su m a d r e le h a b í a r e g a l i -
do h a c í a y a t res a ñ o s , p r o v o c a n d o con su acto ds 
l i b e r a l i d a d las m á s e n é r g i c a s protes tas , las m á s da-
ras quejas de R a i m u n d a , cuya e n v i d i a se d e s a t ó en 
imprope r io s , c o n t r a l a i n j u s t i c i a do la m a d r e , que 
asi s ab ía , fomenta r la desavenencia , la m a l q u e r e n -
cia enlre las he rmanas . 
— X o t ienes r a z ó n n inguna—le h a b í a dicho en aqün0; 
l ia o c a s i ó n Germana a su qm.josa luja—, y S ^ ? " J 
tener r a z ó n , nada le au to r i za para mostrarte^. í 
losa. Y o no tengo m á s q'.m un collar y, 
s iguiente , s ó l o a una de vosotras puedo regala 
A h o r a bien, las perlas lo van l an bien a tu w ^. 
na M a r í a de las Nieves , come m a l te van a ' ' ^ _ 
pobre h i j a . . . Cada uno ti. le» nprender a ; 0 ^ ' £ ¿ ¿ ^ 
Pa ra t i gua rdo o t r a a lha ja ; te r e g a l a r é m i l>:i 
dé oro ve rde . i ia u11 
E l co l la r , que aunque f ino , no representa^ ^ 
g r a n va lo r , era la ú n i c a j o y a de a l g ú n pre 
Germana Fave re t conservaba de los liemV0S 3 - m 
ipcr idad; era la sola a lha ja que so h a b í a s a l v a ^ ^ 
nauf rag io e c o n ó m i c o en que so h a b í a m ^ . . ^ 
f a m i l i a Favere t , de la r u ina que h a b í a sobre)ulenta 
como consecuencia de la p é r d i d a do "na)0JseSeii 
f o r t u n a , aven tada por e l h u r a c á n de los rev 
s de un 1 , n flí 
M u y lejos de « c u t i r el ¡ncomsc icn tc e$o ^ 
n i ñ a m i m a d a que la h a b í a a r r a s t r a d o en O'1 ^ |aS 
po a aceptar con a l e g r í a ol m a t e r n a l regalo ^ 
per las , M a r í a de las Nieves, preocupada c o n ^ | 
ca con l a h o n d a a f l i cc ión que le lns , ' ' I ^ J-, 
eslado de salud de su he rmana , dijo alarg 
su madre el cofrec i l lo a b i e r t o : ( f | 
— T o m a , m a m i n a , el c o l l a r / d e per las que h 
liácefli 
a ñ o s me regalaste . L o m e j o r que I'ode,noS mdá v 
j u i c i o m í o , es vender lo . M i h e r m a n a R a i m « 
cesi la i m p r e s c i n d i b l e m e n t e medic inas m u y 
eos tosas. 
y yo , en cambio , puedo pasa rme m u y bien, 
bajas. ,j0fl inS' 
• L a s e ñ o r a Fave re t . que so deba fía en W w $ 0 
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